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أظھر انتشار األجھزة اللوحیة والھواتف النقالة الذكیة واإلقبال الكبیر على استخدامھا من 
كافة األعمار رغبة المؤسسات التعلیمیة في تحسین نوعیة التعلیم لدیھا، من خالل اإلفادة من ھذه 
التكنولوجیا الجدیدة، وقد تبنت جامعة اإلمارات العربیة المتحدة مشروًعا لتحسین العملیة التعلیمیة، 
یعتمد على استخدام أجھزة اآلیباد لتطبیق تعلم نقال، وقد أصبح استخدام التعلم النقال مطبًقا في 
تدریس العدید من مساقات جامعة اإلمارات، ومن بین المساقات التي تستھدف الجامعة اإلفادة من 
تقنیات التعلم النقال في تدریسھا مساق دراسات إماراتیة، وھو أحد المساقات العامة بالجامعة، وھو 
یتمیز بطبیعتھ النظریة وموضوعاتھ المتنوعة التي تتناول دولة اإلمارات من مختلف النواحي 
االجتماعیة، والتاریخیة، والجغرافیة، والسیاسیة، واالقتصادیة، وقد أدت الطبیعة المساق إلى وجود 
صعوبة في تحصیل ما بھ من معارف لتباین التخصصات العلمیة التي یستقي منھا المساق محتواه، 
إضافة إلى كونھ مساًقا إجبارًیا، وذا طبیعة نظریة، وقد أفضى ذلك إلى نقص دافعیة الطلبة نحو 
تعلمھ، ولذلك فقد ھدف ھذا البحث إلى التعرف على فاعلیة التعلم النقال في التحصیل وتنمیة 
الدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة، كما ھدف 
إلى إعداد قائمة بمعاییر تصمیم محتوى رقمي للتعلم النقال. 
تم إجراء ھذا البحث في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة بمدینة العین، في الفصل 
ً بحیث یتم  الدراسي الثاني من العام الجامعي (2015 - 2016). وتم اختیار عینة البحث َطبقیا
تمثیل الطالبات والطالب في العینة بشكل شبھ متساٍو، وتمثلت العینة في (104 طالبة، و97 
طالًبا) یدرسون في أربع شعب: شعبتین للطالبات، وشعبتین للطالب، وقد تم استخدام المنھج شبھ 
التجریبي؛ حیث تم تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعتین: مجموعة تجریبیة، وأخرى ضابطة، 
تكونت المجموعة التجریبیة من: (55) طالبة، و(49) طالًبا، أما المجموعة الضابطة فتكونت من: 
(52) طالبة، و(44) طالًبا، وقد اختیر فصل المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارت العربیة 
المتحدة لیتم تدریسھ للمجموعة التجریبیة من خالل التعلم النقال، في حین تم تدریسھ للمجموعة 
الضابطة بالطریقة التقلیدیة، استخدام الباحث برنامج iBook Author لتحویل فصل جغرافیة 
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اإلمارات إلى وحدة رقمیة تعمل على أجھزة اآلیباد مسترشداً بتصمیم كیلر للتصمیم التحفیزي 
(ARCS)، وتم جمع البیانات عن مستوى التحصیل والدافعیة من خالل اختبار تحصیلي من 
إعداد الباحث، ومقیاس للدافعیة من إعداد جون كیلر، بعد ترجمتھ إلى العربیة. تمت معالجة 
البیانات إحصائیاً باستخدام اختبار(ت) للعینات المستقلة للتعرف على داللة الفروق بین متوسطات 
درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي ومقیاس الدافعیة، وقد 
أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (0.05) بین مجموعتي الدراسة 
التجریبیة والضابطة في مستوى التحصیل، لصالح المجموعة التجریبیة، مع حجم تأثیر ضعیف 
للمعالجة التجریبیة في متغیر التحصیل، كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند 
مستوى (0.05) بین مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة في مستوى الدافعیة لصالح المجموعة 
التجریبیة على المستوى الكلي لمقیاس الدافعیة وعلى مستوى المكونات الفرعیة ( االنتباه، 
والصلة، والثقة، والرضا) مع وجود حجم تأثیر متوسط على المستوى الكلي للمقیاس، وكبیر في 
مكون االنتباه، ومتوسط في باقي المكونات. تظھر النتائج المستقاة من الدراسة فاعلیة التعلم النقال 
عندما یستخدم مع نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي في تنمیة دافعیة طلبة جامعة اإلمارات في دراسة 
مساق دراسات إماراتیة. ویوصي البحث بأھمیة جعل نموذج الدافعیة لكلیر (ARCS) جزًءا من 
ً في أي موقف تعلیمي، كما یوصي  أیة عملیة تصمیم للتعلیم؛ حیث تمثل الدافعیة مكونا أساسیا
البحث باإلفادة من المعاییر التي توصل إلیھا البحث الحالي والواجب توافرھا في الكتب الرقمیة في 
عمل دلیل ألعضاء ھیئة التدریس؛ لتصمیم وإنتاج كتب رقمیة خاصة بالمقررات التي یدرسونھا. 
ویقترح البحث إجراء دراسات شبیھة تتناول عددا أكبر من موضوعات مساق دراسات إماراتیة، 
وإجراء دراسات تستخدم المنھج الكیفي لدراسة أعمق لفاعلیة التعلم النقال في التحصیل.  
مصطلحات البحث: التعلم النقال، نموذج كیلر للدافعیة (ARCS)، مساق دراسات إماراتیة، 
 جغرافیة اإلمارات، التحصیل، الدافعیة. 
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العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة 
THE EFFECTIVENESS OF USING MOBILE LEARNING TO 
ENHANCE UAEU STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND 
MOTIVATION IN EMIRATI STUDIES COURSE  
Abstract 
 United Arab Emirates University adopted a particular project aiming to 
improve and develop the learning process. The idea of the research focused on the 
utilization of mobile learning in classrooms through using the iPad devices by 
students in different content areas. Applying such a notion helped in motivating 
students in learning, especially, for some courses featured as more theoretical and 
abstract like Emirati Studies course. The Emirati Studies, considering as a 
compulsory course for the students in the UAEU, addresses different aspects related 
to the Emirati community whether socially, historically, geographically, politically or 
economically. So, the purpose of this study is to explore the effectiveness of mobile 
leaning utilization in developing students’ achievement and motivation in Emirati 
Studies course. The study was conducted in the United Arab Emirates University in 
Al-Ain City during spring semester (2015-2016). The sample was selected through 
using stratified sampling technique; in which the population was divided into two 
subgroups including (97) male students and (104) female students studying in four 
sections distributed equally for both genders. The researcher employed a descriptive 
method to construct a list of standers for creating a digital learning unit using mobile 
learning in addition to using the quasi-experimental research design, the sample was 
selected and divided into two groups; the experimental group included (55) female 
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students and (49) male students, and the control group contained (52) female 
students and (44) male students. The content was selected from the Emirati Studies’ 
content in which the experimental group was taught by using mobile learning, while 
the control group used the same content through applying the conventional way of 
teaching. The content was digitized by utilizing the iBook author application. Data 
were collected through carrying out an achievement test and adopted John Keller’s 
Instructional Materials Motivation Scale (IMMS) after translating it to Arabic. Data 
were statistically analyzed by employing t-test to show the significant differences of 
the means between the two groups in both; the achievement test and the motivation 
scale. The results revealed that there was statistic significant differences at (0.05) 
between the experimental group and control group in both the achievement and the 
motivation measurement for the benefit of the experimental group. The research used 
(ETA) Square to identify the practical value of the experimental method, The 
research findings suggest that mobile learning has minimal effectiveness in 
improving UAEU students’ achievement in the course “Emirati Studies”. The results, 
however, point out the effectiveness of using mobile learning that adopts Keller’s 
model in fostering UAEU students’ motivation in studying the course “Emirati 
Studies”.  The recommendations in this study were illustrated in considering (ARCS) 
Model of motivation in designing any targeted content to serve the learning process, 
and in implementing mobile learning in other content areas.  
Keywords:  Mobile  learning,  John  Keller’s  model  (ARCS),  “Emirati  Studies” 
Course, The United Arab Emirates’ Geography, Achievement, Motivation.  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شكر وتقدیر 
 بدایة أحمد اللھ _عز وجل_ وأشكره على مّنھ وكرمھ وتوفیقھ إلتمام ھذا العمل وإنجازه 
على ھذا الوجھ. وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى من أضاء بعلمھ عقل غیره وإلى من ھدى 
بالجواب الصحیح حیرة سائلیھ فأظھر بسماحتھ تواضع العلماء أستاذي الفاضل الدكتور/ محمد 
جاسم عكران آل على، كما أتوجھ بالشكر واالمتنان إلى األستاذ الدكتور/ محمد جابر قاسم، على 
دعمھ المستمر لي أثناء القیام بھذا العمل، وأتقدم بكل الشكر والتقدیر إلى األستاذ الدكتور/ حمزة 
دودین، والدكتور/ ابراھیم المجیني، على خالص دعمھما لھذا العمل وقبولھما مناقشة ھذه الرسالة. 
وكل الشكر والتقدیر لألساتذة أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة جامعة اإلمارات، ولكل من كان 











 -هللا رحمھ- أبي إلى العمل ھذا ُأھدي
 والعافیة بالصحة هللا متعھا أمي وإلى
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الفصل األول: اإلطار العام للبحث 
المقدمة 
أدى انتشار األجھزة اللوحیة والھواتف النقالة الذكیة واإلقبال الكبیر على استخدامھا من 
كافة األعمار إلى تغیر شكل االتصال وطبیعتھ بین األفراد داخل المجتمع؛ فقد أصبح لدى كل فرد 
الفرصة في أن  یكون مرسًال ومستقبًال، فلم تعد المؤسسات اإلعالمیة صاحبة الید العلیا في فرض 
مضمون رسالة معینة، وعلي جمھور المستخدمین أن یتلقاھا بشكل سلبي؛ بل أصبح اآلن لكل فرد 
القدرة على أن یختار بین العدید من الرسائل االتصالیة سواء تلك التي تبثھا المؤسسات أو التي 
یبثھا أفراد آخرون، ولكل فرد أن ینتج رسالتھ الخاصة ویتفاعل مع اآلخرین بشكل غیر محدود 
بمكان أو زمان (إلھامي، وحماد، وعبد المجید، 2013)، وقد أدى ھذا النمط االتصالي الجدید إلى 
تغییر كبیر في نمط الحیاة وطریقة التفكیر التي یختار من خاللھا األفراد طرائق الحصول على 
المعلومات ووسائل التواصل بما یشملھ من نشر واستقبال للمعلومات واألخبار. 
ولما كان التعلم شكًال من أشكال االتصال وھو بدوره كان یخضع لنظریات االتصال 
التقلیدیة من حیث تحدید الوظائف االتصالیة ما بین مرسل ومستقبل ورسالة؛ فقد تغیرت بكل تأكید 
الطریقة التي یتعلم من خاللھا األفراد كانعكاس مباشر للتغیر الحادث في طریقتھم في التواصل 
(Siemens, 2005)، وبالطبع فإن الحدیث عن التعلم ال یقف عند حدود التعلم المدرسي بل 
یتعداه وصوًال إلى التعلم بمفھومھ الواسع سواء أكان داخل الفصل الدراسي أم خارجھ، شامًال 
اكتساب المعلومات، والمھارات، واالتجاھات من خالل تعزیز االستجابة للمثیرات أو كنتیجة 
لتعدیل البنیة المعرفیة للفرد، وأیضا التعلم من خالل المالحظة ومن خالل التفاعل النشط بین 
مجموعة من المتعلمین، وكذلك یشمل التعلم كنتیجة للتفكر في ما وراء عملیات التفكیر واكتساب 
مھارات عقلیة ونفس حركیة من شأنھا أن تنعكس على أداء األفراد في الحیاة.  
إن ھذا التغیر الذي حدث في شكل االتصال عموما وفي شكل وطبیعة التعلم كانعكاس 
لذلك قد أصبح في أشد الحاجة إلى أن یتناولھ الباحثون بالبحث والدراسة حتى یتسنى لھم الوقوف 
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على أبعاد ومكونات الموقف التعلیمي الجدید، وإدراك العالقة المتشابكة التي تحكمھ؛ وذلك من 
أجل وضع النماذج و األطر النظریة المناسبة التي من خاللھا یمكن تفسیر عملیة التعلم في سیاقھا 
الجدید. 
وألن جیل األلفیة الثالثة ھو جیل قد نشأ والتكنولوجیا، فقد كان لذلك أكثر شرائح المجتمع 
تأثًرا بھا وانجذابا إلیھا. یقول Prensky (2001): “إن طالب القرن الحادي والعشرین ھم 
مستخدمون أصلیون للتكنولوجیا“ (p. 1)، فال یجدون صعوبة في استخدامھا. كما أن ھذا الجیل 
یكاد ال یحتاج إلى تدخل خارجي حتى یتعلم كیف یتعامل معھا، فقد كان تفاعلھ معھا منذ طفولتھ 
المبكرة قبل أن یتدخل مجتمعھ الكبیر في عملیة تعلمھ، وقد اكتسب مھارات استخدامھ للتكنولوجیا 
من خالل قدراتھ الفطریة على االستكشاف، ولكونھ دؤوًبا في محاولة تجریب كل شيء، وااللتفاف 
حولھ؛ لیحقق من ذلك إشباعاتھ المعرفیة. 
لقد أصبح لدى ھذا الجیل من الطلبة نمط اتصالي طبیعي یستطیع أن یتفاعل من خاللھ مع 
العالم من حولھ سواء أكان ھذا العالم أفراد أم مؤسسات أم معلومات؛ ولذلك یواجھ ھذا الجیل 
مشكلة كبیرة عندما یضطر إلي التنازل عن نمطھ االتصالي لیلتحق بنظام تعلیمي مؤسسي ما یزال 
یخضع لنمط اتصالي تقلیدي. یشیر Prensky (2005) إلى إن المؤسسات التعلیمیة التزال 
عالقة بالقرن العشرین في حین قد وصل الطالب إلى القرن الحادي والعشرین؛ فیتشتت لذلك فكر 
المتعلم وسلوكھ ما بین محاولة االمتثال للنمط االتصالي المدرسي التقلیدي وبین نمطھ االتصالي 
الخاص الذي طوره مع الوقت وأصبح مدرًكا ألبعاده ومكوناتھ المختلفة؛ ولذلك تظھر مشكالت من 
نقص دافعیة المتعلمین نحو التعلم داخل النظام المدرسي، وكذلك استخدام المتعلمین للھواتف النقالة 
أثناء الموقف التعلیمي في أشیاء خارج الموقف التعلیمي كبرامج الدردشة وبرامج التواصل 
االجتماعي؛ مما ُینتج مشكلًة تؤرق المعلمین بوصفھم مسئولین أمام المجتمع عن تعلم الطالب 
وكذلك المتعلم نفسھ، حیث إنھ یعاني الصراع بین أن یكون مشارًكا في الصف ومتفاعًال مع 
الموقف التعلیمي من جھة، وفي أن یتفاعل مع ھاتفھ النقال ومجتمعھ االفتراضي من جھة أخرى، 
مما یؤثر بالطبع في قدرة الطالب على التحصیل. 
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ومن َثم أصبحت الحاجة إلى تغییر شكل التعلم المدرسي وطبیعتھ بحیث تتناسب مع طبیعة 
الطالب أمًرا حتمًیا، ولكن ال أحد یستطیع أن یزعم أن مجرد استخدام أجھزة الھواتف النقالة 
واألجھزة اللوحیة في عملیة التدریس سوف یؤدي بالضرورة إلى تحسین تفاعل الطالب مع 
المجتمع المدرسي، فھذا األمر یحتاج إلى بحوث تنظر لمجتمع مدرسي جدید ال ینظر إلى 
التكنولوجیا على أنھا وسیلة تدریسیة، بل ینظر إلیھا كمكون أصیل من مكونات الموقف التعلیمي. 
وُیعد ظھور مفھوم التعلم النقال Mobile learning خطوة في ھذا السیاق؛ فللتعلم النقال 
مفھوم أكبر من مجرد استخدام لألجھزة اللوحیة في التعلیم والتعلم، بل ھو نمط جدید للتعلم یمكِّن 
 Huang, Yang, Chiang, & Su,) المتعلمین من التعلم في أي وقت وفي أي مكان
ر من خالل نظریات خاصة بھ ویحكم تطبیقھ نماذج وأطر نظریة  2016)؛ ولذلك یجب أن یفسَّ
مبتكرة  (Rikala, 2014)  تعمل على تحقیق أكبر مشاركة ممكنة للطالب في عملیة التعلم 
وتحفز دافعیتھم نحو التعلم بالشكل الذي یضمن الوصول إلى مستویات علیا في التحصیل، والقدرة 
على االنتقال بأثر التعلم من موقف تعلیمي ألخر ومن موقف تعلیمي ألخر حیاتي، وذلك من خالل 
جعل الموقف التعلیمي داخل المؤسسات التعلیمیة أقرب إلى المواقف التعلیمیة الحیاتیة التي 
یمارسھا الطالب خارج جدران المؤسسة التعلیمیة، والتي یتفاعل فیھا مع كافة المكونات 
االجتماعیة والتقنیة والمعرفیة، باإلضافة إلى بروز دور المتعلم بوصفھ مشارًكا فعاًال في عملیة 
تعلمھ ومسئوًال عن اختیاراتھ سواء أكانت متعلقة بالمعرفة نفسھا أم متعلقة بطریقة استكشاف 
المعرفة والتفاعل معھا وتحصیلھا، انتھاء إلى القدرة على ممارسة المعرفة في مواقف حیاتیة 
أخرى. 
یشیر Siemens (2006) إلى أن التعلم في عصر المعلومات والتقدم التكنولوجي 
الھائل والسریع قد اختلف في طبیعتھ وخصائصھ عن التعلم التقلیدي؛ حیث أصبح المتعلم یتعامل 
مع كم ھائل من المعلومات، مما جعل قدرة المتعلم على االختیار والحكم على المعرفة مھارة 
أساسیة، كما أن المعرفة المتجددة باستمرار جعلت حداثة المعرفة المقدمة للمتعلم أمًرا أساسًیا 
لتحقیق التعلم الفعال والتعلم المستمر. وھذا ما یعجز عن تقدیمھ التعلم التقلیدي من خالل الكتاب 
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الورقي، حیث ال تتناسب سرعة تحدیث المعلومات في الكتاب الورقي مع التراكم السریع للمعرفة 
من حول المتعلم، كما تتسم المعرفة بأنھا بینیة، بمعنى أن اكتساب الفرد لمعرفة في تخصص ما 
یلزمھ اإللمام بمعارف في تخصصات أخرى، وتأسیساً على ذلك؛ یعجز المتعلم عن معالجة كل ما 
یحتاج من معارف بمفرده، ومن ثم ینخرط المتعلم في شبكات للتعلم لتحقیق ھدفین في آن واحد 
وھما: التعلم وإنتاج المعرفة، كما یفترض Siemens (2008) في النظریة االتصالیة 
(Connectivism) أن التعلم لم یعد مقتصًرا على عقل المتعلم، بل إن جزًءا منھ یقع خارج عقل 
المتعلم؛ حیث یتفاعل المتعلم مع المعرفة من خالل األجھزة اإللكترونیة، ومن خالل شبكات التعلم 
المختلفة. 
لقد وفرت التكنولوجیا فرصاً عظیمة للتربویین، عن طریقھا یستطیعون إحداث تغییر كبیر 
في أسالیب التعلیم والتعلم؛ وذلك لما لدیھا من إمكانات تقنیة جعلت من الممكن استخدام النصوص 
الفائقة وھي تلك التي تشتمل على النص المكتوب إضافة إلى الصور، والرسوم المتحركة، 
والمقاطع الصوتیة والمرئیة، ھذا باإلضافة إلى البرامج المتنوعة التي أصبحت متوفرة في متاجر 
شركات إنتاج األجھزة اللوحیة والتي أصبح جزٌء كبیٌر منھا مخصًصا للتعلیم والتعلم. وقد أسھمت 
ھذه التقنیات في تنویع التعلیم حتى یتماشى مع الفروق الفردیة بین المتعلمین، وأنماط تعلمھم 
المختلفة، والذي من شأنھ زیادة دافعیة المتعلمین نحو التعلم مما یحّسن عملیة التعلم والمخرجات 
التعلیمیة (Gulek, 2005)، ویؤكد Foote (2012) على أن التعلم في أي وقت وفي أي مكان 
قد أصبح حقیقة واقعیة عند استخدام األجھزة التكنولوجیة النقالة، وبالطبع فھذا یحتاج إلى تصمیم 
 Saravia,) التدریس بصورة مبتكرة تستطیع توظیف ھذه اإلمكانـات في إثارة دافعیــة الطــالب
 .(2012
إن تحقیق األھداف المرجوة من دمج التكنولوجیا وخاصة النقالة منھا بالعملیة التعلیمیة 
یقدم Keller (2000) نموذًجا للتصمیم التحفیزي للتعلم، یفترض من خاللھ وجود أربعة مكونات 
أو خصائص تعمل حال وجودھا في الموقف التعلیمي على دفع المتعلمین إلى التعلم وتحفیزھم 
إلنجاز المھام التعلیمیة المخولة لھم. وقد اشتھر ھذا النموذج باألحرف األولى من ھذه المكونات 
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األربع حیث عرف بنموذج (ARCS)، فالمكون األول ھو االنتباه (Atintion) والمكون الثاني 
ھو الصلة (Relavence) والمكون الثالث ھو الثقة (Confidance) أما المكون الرابع فھو 
  .(Satsfaction) الرضا
وتصمیم المحتوى التعلیمي الخاص بالتعلم النقال من خالل نموذج (ARCS) یتیح 
الفرصة لإلفادة من اإلمكانات التقنیة والمرونة التي یوفرھا التعلم النقال في تصمیم خبرات تعلیمیة 
جاذبة النتباه المتعلمین ومدعمة للصلة التي تربط المتعلم بالمحتوى الذي یدرسھ، كما أنھا قادرة 
على إشعار المتعلم بقدرتھ على النجاح في تحقیق المھام التعلیمیة المكلف بھا؛ ومن ثم تحقیق رضا 
المتعلم عن تعلمھ مما یحفزه لالستمرار في التعلم. 
كما یحتاج تطبیق التعلم النقال في المؤسسات التعلیمة إلى وجود مجموعة من المعاییر 
التي تضبط الممارسة التعلیمیة الخاصة بھذا النوع الجدید من التعلم، فالقدرة على الحكم على جودة 
المحتوى التعلیمي المقدم من خالل التعلم النقال تعد مكوًنا أساسًیا لعملیة إنتاج المحتوى ذاتھ، حیث 
إنھا تضمن قدًرا مناسبا من الجودة التي یحتاج إلیھا المحتوى التعلیمي للتعلم النقال لتحقیق أھدافھ. 
لذلك فإن إنشاء خبرة تعلیمیة جدیدة تستفاد من امتالك الطلبة لألجھزة النقالة كالھواتف 
ً لنموذج كیلر التحفیزي،  الذكیة واألجھزة اللوحیة كاآلیباد في توفیر محتوى تعلیمي مصمم تبعا
ویراعي المعاییر ــ التي ینبغي توافرھا في التعلم النقال ــ قد یعزز من قدرة الطلبة على التحصیل 
وتنمیة دافعیتھم نحو التعلم. 
مشكلة البحث  
اتجھت كثیر من حكومات الدول النامیة والمتقدمة على السواء، إلى توظیف كل ما ھو 
جدید في میادین التربیة والتعلیم، من أجل تطویر أنظمتھا التعلیمیة (الحارثي، 2008)، وقد 
استجابت جامعة اإلمارات العربیة المتحدة بوصفھا إحدى أھم المؤسسات التعلیمیة بدولة اإلمارات 
العربیة المتحدة إلى التطور التقني المتسارع وخاصة ظھور التعلم النقال؛ ففي العام (2012) 
تبنت الجامعة مشروًعا یھدف إلى تحسین العملیة التعلیمیة من خالل استخدام أجھزة اآلیباد كأداة 
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للتعلم النقال، وقد بدأت المرحلة األولي بتوفیر أجھزة اآلیباد لطلبة السنة التأسیسیة في الجامعة، تال 
 Gitsaki, Robby, Priest, Hamdan, &) ذلك استخدام اآلیباد لجمیع السنوات الدراسیة
 .(Ben-Chabane. 2013
تستھدف الجامعة استخدام التعلم النقال في مجموعة من المساقات، ومن بینھا مساق 
دراسات إماراتیة، وھو أحد المساقات العامة بالجامعة، وھو یتمیز بطبیعتھ النظریة وموضوعاتھ 
المتنوعة التي تتناول دولة اإلمارات العربیة المتحدة من مختلف النواحي االجتماعیة، والتاریخیة، 
والجغرافیة، والسیاسیة، واالقتصادیة. ونظًرا لطبیعة المساق البینیة حیث یعرض المساق كًما كبیًرا 
من المفاھیم المرتبطة بتخصصات علمیة مختلفة، مما یصعب على الطالب استیعابھا من غیر 
الرجوع إلى مصادر أخرى للمعرفة، مثل الویكیبیدیا والمدونات والدوریات العلمیة، حیث أن عدم 
معرفة المتعلم بالمقصود من مفھوم معین قد یجعلھ عاجًزا عن تحصیل المعارف المرجو تعلمھا. 
ومن الجدیر بالذكر أن طرح ھذا المساق یسمح بأن یشترك في الشعبة الواحدة طلبة من 
مختلف التخصصات الجامعیة، العلمیة منھا والنظریة، وبغض النظر عن عدد الساعات التي أداھا 
الطالب في الدراسة، وقد أضاف ھذا التنوع الكبیر في أعمار الطلبة وتخصصاتھم وقدراتھم 
وأنماطھم المعرفیة تحدیات جدیدة تواجھ من یقوم بتدریس ھذا المساق. 
وقد قام الباحث بإجراء دراسة استطالعیة للوقوف على المشكالت التي تواجھ طلبة 
جامعة اإلمارات في دراسة مساق دراسات إماراتیة؛ حیث تم تطبیق مقیاس الدافعیة نحو المواد 
التعلیمیة من إعداد Keller (2010) - في صورتھ المترجمة األولیة - على عشرة طالب بعد 
خروجھم من االختبار النھائي للمساق. وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعیة عن ضعف دافعیة 
الطالب نحو دراسة المساق، كما أبدى الطلبة انزعاجھم من كثرة التفاصیل والسرد في 
موضوعات الكتاب؛ مما یعیق قدرتھم على تحصیل ما بھ من معارف. 
یؤكد سلیم (2012) على أن التعلم النقال باستخدام الھواتف واألجھزة النقالة الذكیة 
مة لالتصال  یستطیع أن یوفر بیئة تعلیمیة تفاعلیة جاذبة الھتمام الطلبة، ومحفزة على التعلم، ومدعِّ
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الفعال، فال یكون المتعلم سلبًیا، بل مشارًكا ایجابًیا، وصانًعا للخبرة، وباحًثا عن المعلومة والمعرفة 
بكل الوسائل الممكنة، مستخدما مجموعة من اإلجراءات العلمیة والعملیة، كالمالحظة والفھم 
والتحلیل واالبتكار، وقراءة البیانات، واالستنتاج. 
ویمكن تحدید مشكلة الدراسة في الحاجة إلى استخدام أسالیب وأوعیة تقنیة حدیثة تناسب 
طبیعة الطالب في العصر الحدیث وتسھم في دفعھم إلى التعلم ورفع مستوى التحصیل لدیھم. ومما 
تقدم یمكن بلورة مشكلة البحث في فاعلیة التعلم النقال عند تطبیقھ في دراسة مساق دراسات 
إماراتیة في تحسین تحصیل طلبة جامعة اإلمارات وتنمیة دافعیتھم نحو تعلم المساق. 
أسئلة البحث  
للتصدي للمشكلة السابقة ُیجیب البحث عن األسئلة التالیة: 
السؤال األول: ما معاییر إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة باستخدام التعلم النقال؟ 
السؤال الثاني: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة 
المتحدة في دراسة مساق دراسات إماراتیة؟ 
السؤال الثالث: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة 
نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة؟ 
أھداف البحث  
یھدف ھذا البحث إلى التعرف على مدى فاعلیة التعلم النقال في التحصیل و تنمیة الدافعیة 
لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة، ویمكن تحدید 
أھداف البحث فیما یلي:  
تحدید قائمة معاییر إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة باستخدام التعلم النقال. 1)
التعرف على مدى فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل لدى طلبة جامعة اإلمارات في 2)
دراسة مساق دراسات إماراتیة. 
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التعرف على مدى فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات في دراسة 3)
مساق دراسات إماراتیة. 
أھمیة البحث  
تتمثل أھمیة ھذا البحث فیما یلي: 
ً وفي 1) تضیف نتائج ھذا البحث إلى المعرفة العلمیة في مجال استخدام التعلم النقال عموما
المستوى الجامعي على وجھ الخصوص، حیث یتناول البحث فاعلیة أحد أشكال التعلم النقال 
المتمثلة في تحویل المادة التعلیمیة من صورتھا التقلیدیة الورقیة إلى شكل رقمي على ھیئة 
كتاب رقمي (iBook) یمتزج بھ النص مع الصور ومقاطع الفیدیو، والبرمجیات المصغرة 
(widgets)، واألنشطة التفاعلیة والتعاونیة المختلفة.  
یقدم ھذا البحث للقائمین على مساق دراسات إماراتیة في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة 2)
نتائج كمیة توضح فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل والدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات 
العربیة المتحدة في دراسة جزء من مساق دراسات إماراتیة، حیث إن أھمیة البحث تنبع من 
كونھ دراسًة استطالعیة لتطبیق التعلم النقال في مساق دراسات إماراتیة؛ مما یعطى بعض 
الرؤى حول أھمیة التعلم النقال في تدریس المساق وإمكانیة تدریس المساق بالكامل من خالل 
التعلم النقال. 
یقدم ھذا البحث نموذجاً قد یساعد جامعات أخرى على تطبیق التعلم النقال في تدریس مساق 3)
دراسات إماراتیة، وتدریس العلوم االجتماعیة على وجھ العموم. 
یقدم ھذا البحث عدًدا من التوصیات التي یمكن أن یستفید منھا الباحثون في تطبیق التعلم 4)
النقال في التعلیم العالي، كما یقدم البحث مقترحات لبحوث ودراسات جدیدة تسھم في تكوین 
رؤیة وفھم أفضل للتعلم النقال. 
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حدود البحث  
الحدود المكانیة 
تم إجراء البحث في دولة اإلمارات العربیة المتحدة _ إمارة أبوظبي _ مدینة العین _ 
جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. 
الحدود الزمانیة 
تم إجراء البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2015 / 2016). 
الحدود الموضوعیة  
مجتمع البحث ھو طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربیة المتحدة الدارسون لمساق 1)
دراسات إماراتیة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2015 / 2016) الذین بلغ 
عددھم (1100) طالب وطالبة، وقد اقتصرت عینة البحث على أربع شعب، تتكون من 
(201) طالًبا وطالبة. 
یتكون مساق دراسات إماراتیة من أحد عشر فصالً، بینما یقتصر ھذا البحث على فصل واحد 2)
فقط ھو الفصل الثالث: المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات. 
تحویل الفصل إلى وحدة رقمیة تم باستخدام برنامج iBook Author لتعمل على أجھزة 3)
اآلیباد من تصمیم الباحث. 
یعتمد بناء الوحدة على نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي المعروف بنموذج (ARCS)، حیث 4)
إنِّ (A) تشیر إلى االنتباه Attention، و(R) تشیر إلى الصلة Relevance، و(C) تشیر 
 .Satisfaction تشیر إلى الرضا (S)و ،Confidence إلى الثقة
یقتصر قیاس الجانب التحصیلي على اختبار تحصیلي في الفصل الثالث: المالمح الجغرافیة 5)
الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة من إعداد الباحث. 
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یقتصر قیاس مستوى الدافعیة على النسخة العربیة من مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة. 6)
تدریس الفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة تم بواسطة الباحث لجمیع الشعب المشتركة 7)
في الدراسة. 
مصطلحات البحث   
التعلم النقال: شكل من أشكال التعلم یتم من خالل استخدام األجھزة الالسلكیة الصغیرة والمحمولة 
 ،PDAs والمساعدات الرقمیة الشخصیة ،(Phones Mobile) مثل الھواتف النقالة ً یدویا
والھواتف الذكیة (Smartphones)، والحاسبات الشخصیة الصغیرة (Tablet PCs)، لتحقیق 
المرونة والتفاعل في عملیتي التدریس والتعلم في أي وقت وفي أي مكان (الدھشان & ویونس، 
 (2010
ً في ھذا البحث بأنھ: تدریس وحدة رقمیة تم إعدادھا في ضوء نموذج كیلر  ویعرف إجرائیا
للتصمیم التحفیزي، لتعمل على جھاز اآلیباد، وقد ُدعمت بأنشطة متنوعة ووسائط متعددة. 
ّق من قبل شركة أبل، تم إصداره في أبریل (2010)، یعمل  اآلیباد: ھو جھاز لوحي ُصمم ویسوِّ
الجھاز بنظام تشغیل (IOS)، ویدعم اإلتصال االسلكي باإلنترنت، كما تدعم شاشتھ اللمس 
المتعدد، ویقوم بتشغیل عدة أنواع من الوسائط من ضمنھا الصحف، والمجالت، والكتب الرقمیة، 
 .(“iPad,”n.d.) وملفات الفیدیو، والموسیقى واأللعاب
iBooks Author: برنامج یمكن من خاللھ إنشاء كتب رقمیة تعمل على أجھزة اآلیباد، لھ 
القدرة على دمج الصور والفیدیو واألشكال البیانیة التفاعلیة والعناصر ثالثیة األبعاد ومزایا أخرى 
 .(“iBooks Author - Apple", n.d.) داخل الكتاب الرقمي
نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي (ARCS): ھو نموذج لتصمیم المواد التعلیمیة یشمل أربعة 
مكونات لتعزیز دافعیة المتعلمین نحو التعلم ھي: االنتباه Attention، والصلة بالموضوع 
 .(Keller, 2010) Satisfaction الرضا ،Confidence الثقة ،Relevance
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ً بأنھ: ما اكتسبھ الطالب من معارف في موضوع المالمح  التحصیل: یعرفھ الباحث إجرائیا
الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویقاس بمقدار الدرجة الكلیة التي حصل علیھا 
الطالب في االختبار التحصیلي الذي أعده الباحث للفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة 
(المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة). 
الدافعیة: یعرفھا الباحث إجرائیًا بأنھا: مقدار تحفیز المادة التعلیمیة للطالب نحو تعلمھا، وتقاس 
 .(Keller, 2010) بمقدار الدرجة الكلیة للطالب في مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة إعداد
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الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
یتناول ھذا الفصل اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة من خالل ثالثة محاور 
رئیسة ھي: التعلم النقال، ومعاییر إنتاج محتوى رقمي للتعلم النقال، وأخیًرا نموذج كیلر التحفیزي 
  .(ARCS)
 Mobile Learning المحور األول: التعلم النقال
ظھر مفھوم التعلم النقال بقوة في السنوات األخیرة انعكاًسا طبیعًیا للتقدم التكنولوجي 
الكبیر في وسائل االتصال وخاصة النقالة منھا، وكان من الطبیعي أن تستجیب الُنظم التعلیمیة لھذا 
النوع من التطور السیما أنھا قد استجابت من قبل للتقنیة الحدیثة، فظھر التعلم القائم على 
الحاسوب، والتعلم اإللكتروني؛ ومن ھذا المنطلق اتجھ الكثیر من التربویین إلى اعتبار توظیف 
تكنولوجیا االتصال المتنقلة ــ كالھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة ــ امتداًدا لُنظم التعلم اإللكتروني 
والتعلم عن بعد، أو في أفضل األحوال نوًعا جدیًدا من التعلم اإللكتروني. ومن ھذا المنطلق فقد 
عّرفوا التعلم النقال بأنھ: تعلم إلكتروني قد تم استبدال أجھزة جدیدة محمولة أو متنقلة بأجھزة 
الحواسیب الشخصیة (Quinn, 2000)، أو أنھ شكل من أشكال التعلم عن بعد (الدھشان ویونس، 
 .(2010
وقد ذھب المھدي (2008) إلى أن التعلم النقال ھو:"نوع جدید من التعلم یدعو إلى 
استخدام الوسائل واألجھزة التقنیة النقالة الحدیثة في التعلم؛ لتقدیم نوع جدید من التعلیم، یالئم 
الظروف المتغیرة والمستجدات الراھنة التي أفرزتھا العولمة، ویتناسب مع خصائص المتعلمین 
واحتیاجاتھم ومقرراتھم الدراسیة، بأقل التكالیف، وبصورة تمكن من نقل العملیة التعلیمیة وضبطھا 
خارج الفصول الدراسیة والقاعات الصفیة، في إطار من الحریة الزمانیة والمكانیة "(ص 82). 
ویرى سلیم (2012) "أن التعلم النقال ھو نظام تعلمي تعلیمي تجمعھ بالتعلم اإللكتروني 
عناصر متشابھھ وأخرى متباینة، یقوم أساًسا على االتصاالت السلكیة والالسلكیة؛ بحیث یمكن 
للمتعلم حریة الوصول إلى المواد التعلیمیة والمحاضرات والندوات في أي زمان ومكان، خارج 
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الفصول الدراسیة" (ص1) و من ھذا المنطلق یستطیع التعلم النقال بناء بیئة تعلم جدیدة تقوم على 
التعلم التشاركي والتفاعلي، وتدعم عملیة تبادل المعلومات بین المتعلمین أنفسھم من جھة، 
 .(Melhuish & Falloon, 2010) والمحاضر من جھة أخرى دون االرتباط بزمان أو مكان
ویمكن تعریف التعلم النقال على أنھ: شكل من أشكال التعلم الذي یعتمد على األجھزة 
اللوحیة والھواتف الذكیة، في إنجاز مھام تعلیمیة معینة دون التقید بمكان أو زمان، ویوفر خبرة 
تعلیمیة غنیة؛ حیث یتیح مجموعة كبیرة من األدوات التي تناسب معظم مھام التعلم. 
وعلى الرغم من أن البدایات المبكرة للتعلم النقال اعتمدت على الھواتف، وأجھزة 
المساعدات الشخصیة PDA، فإن البدایة الحقیقة للتعلم النقال كانت مع ظھور اآلیباد واألجھزة 
اللوحیة الحدیثة؛ حیث إنھا ــ بما وفرتھ من إمكانات ــ قد سمحت بإنشاء خبرة تعلیمیة شاملة 
تناسب الكثیر من المواقف التعلیمیة داخل الفصل الدراسي وخارجھ.  
أھمیة التعلم النقال 
تنبع أھمیة التعلم النقال مما توفره أجھزة التعلم النقال ــ كالھواتف الذكیة، واألجھزة 
اللوحیة كاآلیباد ــ من إمكانات شاملة تستطیع أن ُتستخدم بمفردھا دون الحاجة إلى ملحقات، كما 
ھو الحال في أجھزة الحاسب اآللي، ولذلك أھمیة كبیرة في خلق بیئة تعلم متنقلة؛ فالطالب یستطیع 
التحدث من المعلم والزمالء في أثناء تواجده في مكان الدراسة المیدانیة كما یمكنھ جمع المعلومات 
ومشاركتھا في نفس الوقت، بل والبحث عن معلومات تخص موضوع الدراسة على شبكة 
اإلنترنت. 
خصائص التعلم النقال 
یمكن استخالص مجموعة من خصائص التعلم النقال فیما قدمتھ (عوض، 2007) 
و(Melhuish & Falloon, 2010) فیما یلي: 
التنقل: تعد ھذه الخاصیة من الخصائص الرئیسة للتعلم النقال حیث یشتق منھا 1)
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اسمھ، ویقصد بھا كسر قید الزمان والمكان فیما یخص التعلم، حیث یالزم جھاز 
التعلم النقال المتعلم في كل وقت وفي كل مكان. 
الحریة والدینامیكیة: حیث یمنح التعلم النقال للعملیة التعلیمیة حریة أكبر في 2)
ممارسة التعلم داخل وخارج الفصل الدراسي، بل داخل النظام التعلیمي الرسمي 
وخارجھ أیًضا. 
التفاعل والتشارك: حیث یعمل على تعزیز مشاركة األفكار والمعلومات بین الطالب 3)
أنفسھم، وبین الطالب والمعلمین. 
میزات التعلم المتنقل 
باالضافة الى الخصائص السابقة، فإن فوائد التعلم النقال یمكن عرضھا في النقاط التالیة 
 :(Melhuish & Falloon, 2010; Corbeil &Valdes-Corbeil, 2007)
یوفر بیئة مالئمة للتعلم الذاتي والتعلم المستمر. 1)
یدعم التعلم المتمركز حول الطالب، وتوفیر  ما یلزمھ من إمكانات. 2)
یدعم التعلم التعاوني. حیث یتم التعاون وجًھاً لوجھ أو عبر برامج التواصل. 3)
یلبي االحتیاجات التعلیمیة واالجتماعیة والشخصیة للمتعلمین، قي الوقت المناسب. 4)
أكثر قبوًال لدى المتعلمین؛ نظًرا لسھولة استخدام األجھزة النقالة مقارنًة بالحواسب. 5)
أقل في الكلفة من أجھزة الحواسب، كما یمكن توفیره في الفصول الدراسیة بسھولة. 6)
یدعم التعلم المدمج (الدمج بین التعلم اإللكتروني والتعلم الصفي) 7)
یوفر التعلم النقال أنواًعا مختلفة من األنشطة، واأللعاب. 8)
یقدم دعًما للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة؛ حیث یمكن تعدیل خصائص أجھزة التعلم النقال 9)
لتلبي احتیاجات ھذه الفئة المھمة من المتعلمین. 
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أوجھ الشبھ واالختالف بین  التعلم النقال والتعلم اإللكتروني 
كثیٌر من الباحثین یخلطون بین مفھوم التعلم النقال والتعلم اإللكتروني، ویرجع ذلك 
إلى وجود الكثیر من أوجھ الشبھ بینھما، حیث یشیر سالم (2006) وسلیم (2012) إلى أن 
أوجھ الشبھ بین التعلم النقال والتعلم اإللكتروني یمكن تحدیدھا  فیما یلى: 
كالھما یعتمد على ما ُیعرف بالثقافة الرقمیة، حیث یستخدم كالھما التقنیات الحدیثة، 1)
واألجھزة اإللكترونیة في توفیر البیئة التعلیمیة التي یھدف إلیھا. 
كالھما یحتاج في بدایة تطبیقھ إلى تكلفة عالیة لتجھیز البنیة التحتیة المطلوبة؛ حیث إن 2)
التأسیس لشبكات اإلنترنت وتوفیر األجھزة المطلوبة للبدء في استخدام تلك النظم من التعلم 
یعتبر مكلًفا، وإن كان التعلم النقال یعد أقل في التكلفة بسبب  االنتشار الكبیر لألجھزة النقالة 
ورخص ثمنھا، وقدرتھا على االكتفاء بذاتھا في القیام بكافة المھام دون الحاجة لربطھا 
بأجھزة الحاسب. 
كالھما یقدم المحتوى التعلیمي في صور متعددة تجمع بین النص والوسائط المتعددة، حیث 3)
تدمج مقاطع الفیدیو والصور المتحركة مع النص المكتوب لتقدم خبرة تعلیمیة شاملة.. 
یتیح كل منھما  فرصة التواصل بین الطالب والمعلم في أي وقت، وإن كان التعلم النقال یوفر 4)
قدًرا أكبر من المرونة والحریة في التواصل؛ ففي حین یستخدم التعلم اإللكتروني البرید 
اإللكتروني في التواصل یستخدم التعلم النقال باإلضافة للبرید اإللكتروني تواصًال مستمًرا من 
خالل برامج التواصل  االجتماعي.  
كالھما یدعم التعلم الذاتي؛ حیث یوفران فرصة للمتعلم في أن یتعلم بسرعتھ الخاصة وبشكل 5)
منفرد. 
المحتوى في كال النموذجین یكون على ھیئة نصوص ورسومات وصور ثابتة ومتحركة 6)
ولقطات فیدیو. 
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أما عن أوجھ االختالف بین التعلم النقال والتعلم اإللكتروني فیمكن تحدیدھا فیما یلي: 
یعتمد التعلم اإللكتروني على تقنیات سلكیة مثل الحاسبات المكتبیة والمحمولة، في حین یعتمد 1)
التعلم النقال على تقنیات السلكیة مثل: الھواتف الذكیة والمساعدات الشخصیة واألجھزة 
اللوحیة (سالم، 2006)، وھو ما یعطي مرونة وأفضلیة للتعلم النقال؛ حیث یجعل اتصال 
المتعلم بموضوع التعلم وبمكونات الموقف التعلیمي شبھ دائم. 
التعلم اإللكتروني یرتبط بمفھوم النظم (مدخالت، عملیات، مخرجات) وغالبا ما یقوم بإنتاج 2)
محتواه شركات ومؤسسات، في حین یمثل التعلم النقال إمكانیة التعلم من خالل ما یتوافر في 
الجھاز النقال من إمكانات تقنیة بغض النظر عن مصدر المحتوى (سالم، 2006)، فعلى 
سبیل المثال یمكن استخدام كامیرا الجھاز النقال اللتقاط صور لعینات من الصخور ثم كتابة 
تقریر عنھا أثناء التواجد في الحقل، ویعد ھذا شكًال من أشكال التعلم النقال یصنعھ المتعلم. 
في التعلم اإللكتروني قد تكون االتصاالت  غیر آمنة لكون المتعلم یستخدم أكثر من جھاز، 3)
أما في التعلم النقال فإن االتصاالت تكون آمنة لكون المتعلم یستخدم جھازا خاصا بھ یتصل 
من خاللھ مع اآلخرین (سلیم، 2012). 
جمیع ھذه االختالفات قد تتالشى مع الوقت؛ حیث إن معظمھا یرجع إلى نوع التقنیة 
المستخدمھ، ولذلك فإن التقنیة األسھل في االستخدام سوف تسود، ومن أجل ھذا فعلینا أن نركز 
على المھمة التعلیمیة والموقف التعلیمي أكثر من التركیز على نوع التقنیة المستخدم، فما یوفره 
التعلم النقال من ممیزات یحكم االستفادة منھا مجموعة من العوامل التي قد تعزز من فاعلیتھ  أو 
تقلل منھا، وعلى سبیل المثال فإنَّ طبیعة المھام التعلیمیة المطلوب من المتعلم إنجازھا قد یكون 
معزًزا الستخدام تكنولوجیا التعلم النقال، وقد یجعل استخدامھا مجرد عمل شكلي؛ فالمھمة التي 
تتطلب حل مشكلة ما وتحتاج إلى جمع معلومات وأدلة من مواقع مختلفة تختلف عن مھمة أخرى 
تتعلق بقراءة نص ما، وعلى الرغم من أھمیة كال النوعین من المھام فإن بعض المھام سوف تبرز 
أھمیة وممیزات التعلم النقال أكثر من غیرھا، وھذا ما یدفعنا إلى عرض نماذج مختلفة لتطبیق 
التعلم النقال في مھام تعلیمیة متباینة، حیث یعتمد كل نموذج على نظریة في التعلم توجھ تطبیقاتھ. 
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نماذج تطبیق التعلم النقال 
تتعدد أشكال استخدام التعلم النقال في المواقف التعلیمیة المختلفة بتعدد األسالیب والوسائل 
واالستراتیجیات المستخدمة في تطبیقھ، كما تختلف بحسب النظرة إلى مفھومھ وأھدافھ؛ ففي حین 
كان ُینظر إلى مجرد استخدام الرسائل النصیة على أجھزة الھواتف النقال في العملیة التعلیمیة على 
ً وثراءً  أنھ شكل من أشكال التعلم النقال (الحارثي، 2008)، قد أصبح التعلم النقال أكثر تنوعا
خاصة مع التطور الكبیر في التطبیقات التعلیمیة وغیر التعلیمیة المتاحة على األجھزة اللوحیة. 
ً للتعلم غیر المرتبط بمكان أو  أتاحت أجھزة اآلیباد وغیرھا من األجھزة اللوحیة فرصا
زمان؛ ولذلك فإن أثر ھذه األجھزة ــ وما تمثلھ من تكنولوجیا نقالة ــ في العملیة التعلیمیة قد 
اختلف بشكل كبیر عن سابقتھا من وسائل تكنولوجیة تم استخدامھا في العملیة التعلیمیة من قبل؛ 
لما لھا من قدرة على تفرید التعلم وإتاحة خبرات تعلیمیة متنوعة تتناسب مع قدرات وخبرات 
المتعلمین (Georgiev, Georgieva, & Smrikarov, 2004)، فالتعلم النقال یتمیز بقدرتھ 
على جعل المتعلم مرتبًطا بشكل شبھ دائم بشبكات المعرفة المختلفة في كل وقت وكل مكان، مما 
یوفر للمتعلم فرصة التحدیث المستمر للمعرفة، والتعامل مع مصادر المعرفة واالستفادة منھا دون 
الحاجة إلى االحتفاظ بكل المعرفة داخل عقلھ. ویرى Sharples (2007) أن الضرورة تحتم 
وجود نظریة مستقلة للتعلم النقال تختلف عن النظریات الحالیة للتعلم؛ بحیث تستطیع تناول التعلم 
الصفي والالصفي وتصور عملیة التعلم كعملیة  اجتماعیة، وتحلل التعلم كنشاط یحدث من خالل 
التكنولوجیا.  
 connectivism وھذا التوجھ في تفسیر التعلم تدعمھ افتراضات النظریة االتصالیة
لسیمنز؛ حیث یرى Siemens (2005) أن نظریات التعلم األكثر تطبیقا في بناء بیئة التعلم 
الصفي ــ وھي النظریة السلوكیة والنظریة المعرفیة والنظریة البنائیة ــ قد تم تطویرھا في وقت 
مختلف عن حاضرنا؛ حیث إن التكنولوجیا لم تكن مستخدمة في العملیة التعلیمیة؛ فھي وإن كانت 
تستطیع تفسیر التعلیم في البیئات التعلیمیة المنظمة، فإنھا تفشل في تفسیر التعلیم في البیئات غیر 
الرسمیة واألقل تنظیًما. 
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 (Connectivism) النظریة االتصالیة
قدم سیمنز نظریة التعلم االتصالیة بما افترض أنھ یتوافق مع احتیاجات القرن الحادي 
والعشرین؛ حیث وضع في االعتبار أن الفرد یحتاج للمعرفة والتعلم طیلة حیاتھ ولیس فقط في 
مراحل التعلم الرسمي، كما أن الفرد لھ دور في إنتاج المعرفة ولیس الفرد مجرد متلٍق سلبي 
(Siemens, 2008). ،كما أن المعرفة تتسم بأنھا ذات حجم ضخم جداً، كما أنھا بینیة بین 
العدید من التخصصات؛ ومن أجل ذلك یلزم الفرد اإللمام بمعارف في مجاالت مختلفة حتى 
یستطیع اكتساب المعرفة في تخصص ما بعینھ؛ ونظراً لذلك ال یستطیع الفرد معالجة جمیع 
المعارف التي یحتاجھا بمفرده؛ لذلك یرى Siemens (2004) أن الفرد یحتاج إلى تكوین 
شبكات للتعلم یشارك فیھا أخرون المعارف المختلفة؛ ھادفاً من وراء ذلك التعلم وإنتاج المعرفة. 
مبادئ النظریة االتصالیة 
كما ورد في آل كباس (2011) 
یعتمد التعلم والمعرفة على تنوع اآلراء ووجھات النظر المختلفة التى تعمل على تكوین كل 1)
متكامل. 
یتضمن التعلم عملیة تكوین شبكة، تعمل على الربط بین مجموعة من نقاط االلتقاء أو مصادر 2)
المعلومات. 
یمكن أن یحدث جزء من التعلم خارج المتعلم من خالل بعض األدوات والتطبیقات غیر 3)
البشریة (مثل الحاسوب، والھاتف النقال، وقواعد البیانات، و الشبكات االجتماعیة)، وذلك 
على العكس من االفتراض بأن عملیة التعلم تحدث بالكامل داخل العقل. 
تعد القدرة على التعلم أھم من التعلم نفسھ. 4)
لتیسسیر التعلم المستمر توجد حاجة لبناء اتصاالت Connections والحفاظ علیھا. 5)
القدرة على فھم االتصاالت بین المجال واألفكار والمفاھیم المختلفة مھارة محوریة للتعلم. 6)
تعد الحداثة Currency (حصول الفرد على معرفة محدثة باستمرار) الھدف الرئیس 7)
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ألنشطة التعلم االتصالیة. 
تعد القدرة على صنع القرار في حد ذاتھا عملیة تعلم؛ فاختیار ما یجب تعلمھ یحدد في ضوء 8)
متطلبات الواقع المتغیرة. 
وقد القت النظریة االتصالیة عند ظھورھا ترحیًبا كبیًرا من التربویین والباحثین، إال أن 
تطبیقاتھا في تصمیم التعلم التزال غیر واضحة (آل كباس، 2011)، وعلى الرغم من انتقاد 
سیمنز لنظریات التعلم التقلیدیة فإنھ یشیر إلى أھمیة وجدوى تطبیقھا في بیئة التعلم الصفي، وحیث 
أن التعلم النقال الیزال یستخدم ویبحث في فاعلیتھ داخل بیئة تعلم صفیة، فمن المفید عرض نماذج 
تطبیق التعلم النقال في ھذه النظریات. 
تطبیقات التعلم النقال في نظریات التعلم 
على الرغم من أھمیة وجود نظریة تعلم خاصة بالتعلم النقال، فإن تطبیق التعلم النقال في 
النظم التعلیمیة في الوقت الراھن قد تأثر بنظریات التعلم التقلیدیة، كالنظریة السلوكیة، والنظریة 
المعرفیة، والنظریة البنائیة، والنظریة الموقفیة. ویرى انجلین (2004) أنھ ینبغي أن یقوم 
التصمیم والتطویر التعلیمي لمصادر التعلم الرقمیة على مبادئ نظریات التعلم، حیث توضح ھذه 
النظریات األسس التربویة والنفسیة إلعداد عناصر التعلم المختلفة؛ فالتصمیم حتى یكون فّعاًال 
یجب أن ینبثق من تطبیق مقصود لنظریة تعلم معینة، ولذلك یحتاج مصممو التعلیم إلى الوعي 
باعتقاداتھم الشخصیة حول طبیعة التعلم، وأن یختاروا مفاھیم وإستراتیجیات من تلك النظریات 
التي تتفق واعتقاداتھم. ولقد تم تطبیق التعلم النقال من خالل نماذج مختلفة یستلھم كل نموذج مبادئھ 
من نظریة تعلم معینة،  وفیما یلي توضیح لكیف انعكست النماذج واألطر النظریة لنظریات التعلم 
التقلیدیة على تطبیقات التعلم النقال وممارساتھ. 
النموذج السلوكي للتعلم النقال 
التعلم ــ وفًقا للنظریة السلوكیة ــ ھو: تغیر شبھ دائم في السلوك یحدث نتیجة لتعزیز 
االرتباط بین المثیر واالستجابة (Smith & Ragan, 2005)، ومن ھذا المنطلق تستطیع 
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األجھزة النقالة تحسین عملیة التعلم السلوكي؛ حیث تستخدم األجھزة المحمولة في تقدیم المواد 
التعلیمیة واألنشطة والتقویم، والتي تعتبر مثیرات للتعلم تستدعي استجابات من المتعلم، ویمكن 
تقدیم التغذیة الراجعة المناسبة كعملیة تعزیز، وقد اسُتخدم النموذج السلوكي في التعلم النقال، 
وبخاصة تعلم اللغة ــ كإرسال المفردات عبر الرسائل النصیة للطالب ــ كذلك َمّكن التعلم النقال 
الطالب من الولوج إلى مواقع إلكترونیة تحتوي على اختبارات أو أسئلة للمراجعة بُحریة أكبر من 
ذي قبل (Furuya, Kimura & Ohta, 2004)، وكذلك َمّكن استخدام التعلم النقال الطلبة من 
التدریب على مھارات االستماع والتحدث، وقدم لھم خدمات الترجمة الفوریة والتدریب المباشر 
 ً عبر اإلنترنت واستخدام التعلم المبرمج (Yuen & Wang, 2004)، ھذا ولقد أفاد المعلم أیضا
من تطبیقات التعلم النقال وفقاً للنموذج السلوكي، وذلك من خالل إمكانیة إرسال المعلومات والمھام 
للطالب، وتلقي إجاباتھم بشكل مباشر وسریع وتقدیم الدعم والتغذیة الراجعة لھم من خالل استخدام 
 Futurelab, Naismith, Lonsdale, Vavoula, Sharples, &) تطبیقات التعلم النقال
 .(Series, 2004
وتمت اإلفادة من تطبیقات النظریة السلوكیة في التعلم النقال في إعداد قائمة معاییر 
تصمیم محتوى رقمي للتعلم النقال، وكذلك عند تصمیم الوحدة الرقمیة؛ حیث وفرت الوحدة 
مثیرات معرفیة للمتعلمین، مثل: أسئلة االختیار من متعدد، واستخدمت التغذیة الراجعة الفوریة 
كمعزز لالستجابة الصحیحة. 
النموذج المعرفي للتعلم النقال 
یرى أصحاب النظریة المعرفیة أن التعلم ھو: عملیة اكتساب أو إعادة تنظیم البنى 
المعرفیة (Good & Brophy, 1990)، وذلك من خالل الربط بین المعارف السابقة والمعارف 
الجدیدة، وقد اھتمت النظریة المعرفیة بكیفیة استقبال ومعالجة وتخزین المعلومات؛ ولذلك فقد 
أولت عنایة كبیرة لدراسة العملیات العقلیة كالتذكر، واالنتباه، واإلدراك، والتفكیر، وبناًء على ھذه 
الرؤیة للتعلم اھتم أصحاب النموذج المعرفي _عند تطبیق التعلم النقال_  بجعل التعلم معتمًدا على 
العدید من الحواس؛ فاستخدموا الوسائط المتعددة من صوت وفیدیو ومؤثرات بصریة وسمعیة ؛ 
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  .(Keskin & Metcalf, 2011) من أجل مراعاة األنماط المعرفة المختلفة للمتعلمین
وقد راعى الباحث النموذج المعرفي في التعلم عند تصمیم الوحدة الرقمیة؛ فلقد تضمنت 
الوحدة بعض ملفات الفیدیو والصور واألنشطة المختلفة التي تتیح للمتعلم استخدام معارفھ السابقة 
في التھیئة للتعلم الجدید. 
النموذج البنائي للتعلم النقال 
التعلم ــ وفًقا للنظریة البنائیة ــ ھو: عملیات نشطة یقوم بھا المتعلم  لبناء أفكار ومفاھیم 
جدیدة في ضوء معرفتھ الحالیة والسابقة (Bruner, 1966)؛ ومن ثم یعتمد التعلم النقال  _ تبًعا 
للنموذج البنائي_ على التفاعل النشط للمتعلم مع المعرفة، وعلى المعلمین أن یشجعوا الطالب 
الكتشاف المعرفة بأنفسھم، فالمتعلم ھو المسئول األول عن تعلمھ وذلك من خالل نشاطھ في بناء 
معرفتھ، كما تقع المسئولیة على المعلم في توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة وإمداد المتعلمین باألدوات 
ً بما  التي تساعدھم على اكتشاف وبناء المعرفة، وبالتأكید كلما كان الموقف التعلیمي طبیعیا شبیھا
یعایشھ المتعلمون في الحیاة الیومیة كان تعلمھم أفضل. 
وتوفر األجھزة اللوحیة النقالة فرًصا متمیزة إلشراك المتعلمین في سیاق تعلیمي حقیقي 
وفي نفس الوقت توفر لھم األدوات الداعمة لتعلمھم، من خالل التبحر في اإلنترنت أو استخدام 
تطبیقات تدعم عملیة التعلم، كما أن استخدام الكامیرا وتسجیل الصوت، قد یساعد الطالب في إنتاج 
معرفة یمكنھم مشاركتھا مع اآلخرین. كما یشترك المتعلمون  في ممارسة األلعاب التمثیلیة؛ مما 
یتیح لھم لعب أدوار نشطة في بیئة تخیلیة مماثلة للواقع (Futurelab et al., 2004)، كما 
استخدمت األجھزة اللوحیة المتوفرة في أیدي الطالب في التفاعل النشط مع العالم من خالل 
مشاھدة األخبار العالمیة أو التواصل بالصوت والصورة مع خبراء في مجاالت مختلفة من خالل 
 .(Keskin & Metcalf, 2011) برامج التواصل الي اجتماعي
وتمت اإلفادة من استحضار النموذج البنائي عند تصمیم الوحدة؛ حیث تم دعم الوحدة 
بمصادر متعددة للتعلم، وترك للمتعلم فرصة االكتشاف والتعلم الذاتي، ومن أمثلة ذلك: التعلم من 
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خالل الدخول إلى موقع المركز القومي لألرصاد الجویة والزالزل، حیث مّكن التعلم النقال 
المتعلمین من الدخول إلى موقع المركز والتبحر فیما یتیحھ من معارف، على أن یقوم المتعلمون 
باإلجابة عن بعض األسئلة من خالل بحثھم في الموقع. 
النموذج الموقفي للتعلم النقال 
تشیر Lave (1991) إلى أن التعلم لیس مجرد اكتساب المعرفة من قبل األفراد، ولكنھ 
عملیة مشاركة اجتماعیة، كما أكد Brown (1989) على فكرة التلمذة المعرفیة حیث یعمل 
المعلمون (الخبراء) جنًبا إلى جنب مع الطالب (المتدربین) في الموقف التعلیمي الذي یمّكن 
الطالب من البدء في العمل على حل المشكالت حتى قبل أن یتوافر لھم الفھم التام لھذه المشكالت. 
إن نموذج التعلم الموقفي یرى أن المعرفة یجب أن تقدم في سیاقھا الطبیعي األصیل 
(authentic contexts)، وذلك بأن تكون المعرفة والتطبیقات واألنشطة الموجھة للتعلم في 
بیئة تعلم طبیعیة تماثل الواقع وینخرط المتعلمون في مجتمعات الممارسة لتحصیل المعرفة.  
ً لھذه النظریة تم استخدام التعلم النقال في تعلم العلوم الطبیعیة بستخدام األجھزة  وتبعا
النقالة، مثل: اآلیباد والھواتف الذكیة في الدراسة الحقلیة عبر تسجیل المالحظات وتصویر 
الظواھر بالصوت والصورة، وإجراء العملیات الحسابیة، وكذلك تصفح االنترنت في مكان 
الدراسة (Scanlon, Jones, & Waycott, 2005)، وقد طبق ھذا النموذج أیًضا في تعلم 
 University of) الجغرافیا من خالل أجھزة التعلم النقال، ففي دراسة بجامعة جلوسیسترشایر
Gloucestershire) وجامعة كینغ ستون (Kingston University ) استخدمت أجھزة 
اآلیبود iPod  لدعم األنشطة المیدانیة،عن طریق االستماع إلى تعلیمات محملة مسبًقا، والتقاط 
الصور والمالحظات الرصدیة، وتسجیل المتعلمین لمالحظاتھم الخاصة.  
وفي دراسة أخرى تم استخدام أجھزة الجیب لتقدیم جولة سمعیة بصریة تفاعلیة لزوار 
متحف الوسائط المتعددة التي تتیح للزوار مشاھدة الفیدیو والصور الثابتة، واالستماع إلى شرح 
 .(Proctor & Burton, 2003) الخبراء والتفكیر في تجربتھم من خالل اإلجابة عن األسئلة
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یعتبر النموذج الذي تقدمھ النظریة الموقفیة من أفضل نماذج تطبیق التعلم النقال؛ ألنھ 
یستفید من إمكانات األجھزة المحمولة في جعل التعلم في أي مكان وزمان، حیث ینخرط المتعلم 
ویتواصل بشكل غیر محدود مع مجتمع التعلم المتمثل في المعلمین والزمالء والخبراء أینما 
وجدوا. 
اإلفادة من نظریات التعلم 
إن نظریات التعلم المختلفة یمكن أن تسھم مجتمعة في إثراء الموقف التعلیمي؛ فكًل منھا 
یسعى إلى تفسیر عملیة التعلم من خالل افتراضات خاصة، وال یمكن االدعاء بأن إحدى ھذه 
النظریات صحیحة واألخرى خاطئة، فالتعلم كظاھرة بشریة یحدث في كل وقت بشتى الصور؛ 
ولذلك فقد أفاد الباحث من ھذه النظریات مجتمعة في إعداد قائمة المعاییر الخاصة بتصمیم وإنتاج 
محتوى رقمي للتعلم النقال، وكذلك في تصمیم الوحدة الرقمیة من خالل التعلم النقال، حیث تم 
تعزیز الوحدة بخبرات تعلیمیة متنوعة، فقد اسُتخدمت الخرائط الرقمیة التفاعلیة، وملفات الفیدیو، 
والصور والرسوم، باإلضافة إلى األنشطة التعاونیة، وإتاحة الفرصة للتعلم الفردي؛ حیث شملت 
تعریفات لجمیع المصطلحات العلمیة الواردة بالوحدة یستطیع المتعلم التعرف علیھا بمجرد الضغط 
على المصطلح في مكان وجوده في سیاق النص، وغیر ذلك من األنشطة التعلیمیة، وخاصة إتاحة 
الفرصة لمشاركة األفكار من خالل إتاحة مستندات سحابیة عبر خدمات مستندات جوجل للعصف 
الذھني وتبادل اآلراء حول القضایا الواردة في الوحدة. 
الدراسات السابقة في التعلم النقال 
تعددت الدراسات السابقة في موضوع التعلم النقال، واتخذت اتجاھات مختلفة فمنھا 
دراسات تناولت اتجاھات الطالب نحو قبول التعلم النقال، مثل دراسة Croop (2008) والتي 
ھدفت إلى التعرف على تصورات واتجاھات طلبة جامعة Northcentral نحو استخدام التعلم 
النقال، بھدف اتخاذ قرار حول الدور الذي یجب أن یلعبھ التعلم النقال في عملیتي التعلیم والتعلم 
بالجامعة، وتمثلت عینة الدراسة في استطالع (638) طالًبا من خالل استبانة ومقابلة(34) 
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آخرین، وقد أسفرت نتائج الدارسة عن رغبة الطالب في إتاحة فرصة أكبر للدخول على اإلنترنت 
من خالل أجھزة الالب توب، في حین لم یبدوا اھتماما باستخدام أجھزة نقالة أخرى في التعلم. 
ویمكن إیعاز ھذه النتائج إلى الوقت الذي تمت فیھ الدراسة؛ ففي العام 2008 لم تكن 
األجھزة اللوحیة كاآلیباد  قد ظھرت، فكان التعلم النقال محصوًرا بین الالب توب أو التلفونات 
المحمولة واألجھزة الكفیة PDA؛ ولذلك فإن تفضیل طلبة الجامعة الستخدام الالب توب یعتبر 
منطقًیا، وقد طالبوا بتعظیم االستفادة منھ من خالل توفیر فرص أكبر للولوج إلى اإلنترنت. 
أما دراسة Atan (2010) فقد ھدفت إلى اختبار تصورات طلبة الجامعة وخبرتھم 
المتعلقة باستخدام التعلم النقال في دراسة موضوع االحتماالت، وقد ُنفٍّذت الدراسة على ثالث 
مراحل:  المرحلة األولى ھدفت إلى الوقوف على خبرات الطالب بموضوع االحتماالت، وقد تمت 
من خالل استخدام استبانة (330) طالًبا في المرحلة التأسیسیة بالجامعة، واستخدمت النتائج 
كأساس للمرحلة الثانیة من الدراسة وھي اختیار الطرق والوسائل والمحتوي الذي تم استخدامھ في 
المرحلة الثالثة من الدراسة، حیث ھدفت المرحلة الثالثة إلى اختبار تصورات الطالب وخبرتھم في 
جوانب محددة الستخدام التعلم النقال في دراسة دروس االحتماالت، وكانت عینة الدراسة في 
المرحلة الثالثة (35) طالًبا في المرحلة التأسیسیة لكلیة تقنیة المعلومات بجامعة خاصة بمالیزیا. 
ومنھج الدراسة كان دراسة الحالة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن تصورات الطلبة نحو دراسة 
االحتماالت من خالل التعلم النقال كانت إیجابیة.  
كما ھدفت دراسة Mathur (2011) إلى استطالع تصورات (98) طالًبا بجامعة ولدن 
بالوالیات المتحدة نحو استخدام تطبیق البالك بورد على األجھزة المحمولة، وقد استخدمت الدراسة 
نموذج قبول التكنولوجیا إطاًرا نظرًیا للبحث، ویقوم ھذا النموذج على أنھ كلما كانت التكنولوجیا 
سھلة في االستعمال ومفیدة كانت أكثر قبوالً عند المستخدمین، وأسفرت النتائج عن أن تصورات 
الطالب عن فائدة وسھولة استخدام التطبیق إیجابیة. 
كما تناولت عدًدا من الدراسات العربیة واألجنبیة استخدام الھواتف النقالة في عملیة التعلم 
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كنموذج للتعلم النقال؛ فقد ھدفت دراسة الحارثي (2008) إلى تجربة استخدام الرسائل النصیة 
القصیرة SMS بوصفھا أحد أنواع التعلم النقال في التعلیم الجامعي، وقد بلغ عدد عینة  الدراسة 
(24) طالباً من طالب مقرر الحاسب اآللي بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود، وكانت أداة الدراسة 
عبارة عن استبیان یبین اتجاھات الطالب نحو الجوال وأیًضا رضا الطالب عن التجربة، وقد 
توصلت الدراسة إلى أن طریقة استخدام الرسائل القصیرة ھي المفضلة للطالب، وكان ھناك أثر 
إیجابي على الطالب نحو استیعاب مفردات المقرر. 
 Mobile Phone وتعد دراسة الدھشان (2010)ــ بعنوان "استخدام الھاتف المحمول
 في التدریب والتعلیم لماذا؟ وفي ماذا؟ وكیف؟"ــ نمًطا مختلًفا في تناول استخدام الھاتف النقال في 
العملیة التعلیمیة؛ حیث استخدمت الدراسة األجھزة النقالة في بث المحاضرات والمناقشات مباشرة 
إلى الطالب عن ُبعد، وذلك من خالل اتصال ھذه األجھزة بشبكة اإلنترنت، كما وفرت للطالب 
فرص التفاعل فیما بینھم. 
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنھ یمكن توظیف الھاتف النقال في التعلیم والتدریب؛ حیث 
أنھ یسھم في زیادة فعالیة العملیة التعلیمیة، كما یعد استخدام الھاتف النقال في التعلیم والتدریب 
شكالً جدیًدا من أشكال نظم التعلیم عن ُبعد. وأكدت الدراسة على ضرورة إجراء المزید من 
البحوث حول جدوى ھذا النموذج وكیفیة توظیفھ في العملیة التعلیمیة. 
كما اتخذت مجموعة من الدراسات المنھج شبھ التجریبي كمنھًجا أساسًیا للبحث بھدف 
التعرف على فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل والدافعیة ومھارات التفكیر، ومن ھذه 
الدراسات: دراسة الغامدي (2010) التي ھدفت إلى بناء وحدة تعلیمیة قائمة على أنظمة الھواتف 
النقالة لتطبیق التعلم النقال M-learning والتعرف على فاعلیة التعلم من خالل ھذه الوحدة في 
تنمیة التفكیر الناقد للطالبات، وقد بلغ عدد عینة الدراسة (60) طالبة من طالبات قسم اللغة 
اإلنجلیزیة بكلیة التربیة بجامعة الملك عبد العزیز للفصل الدراسي الثاني (2010)، واستخدمت 
أداة (واتسون وجلیسر) لقیاس مھارات التفكیر الناقد، وقد استخدمت الباحثة المنھج شبھ التجریبي؛ 
حیث قسمت العینة إلى مجموعتین:  تجریبیة وضابطة، وتوصلت الدراسة إلى أن التعلم النقال یتیح 
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الفرصة الشتراك جمیع الطلبة على اختالف مستویاتھم الفكریة والتحصیلیة في التعلم، كما أسفرت 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى التفكیر الناقد بین المجموعة التجریبیة والضابطة 
لصالح المجموعة التجریبیة. 
وكذلك اتخذت دراسة Edgar (2013) المنھج شبھ التجریبي كمنھًجا للبحث؛ حیث 
ھدفت إلى التعرف على فاعلیة استخدام اآلیباد في الفصول الدراسیة، وقد تمثلت عینة الدراسة في 
(15) طالًبا تم استطالع رأیھم قبل تطبیق استخدام اآلیباد في الفصل الدراسي وبعده، وقد أسفرت 
النتائج عن عدم وجود تأثیر واضح الستخدام اآلیباد على مستوي الرضا لدى المتعلمین وعلى 
القیمة المتصورة الستخدام اآلیباد في الفصول الدراسیة. 
أما دراسة الشحات (2014) فقد ھدفت إلى إعداد نموذج مقترح لتوظیف التعلم النقال في 
المواقف التعلیمیة ودراسة فاعلیتھ في تنمیة التحصیل واالتجاه لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، وقد 
اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي إلعداد النموذج المقترح، والمنھج شبھ التجریبي لقیاس 
فاعلیة النموذج، كانت عینة الدراسة (60) طالبة تم تقسیمھن إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، 
حیث تم التدریس للمجموعة التجریبیة بنموذج التعلیم النقال، في حین تم التدریس للمجموعة 
الضابطة بالطریقة التقلیدیة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فاعلیة للتعلم النقال في تنمیة التحصیل، 
كما توصلت إلى وجود اتجاه قوي من الطالبات نحو التعلم النقال. 
كما اتجھت عدد من الدراسات لدراسة أثر التعلم النقال في تنمیة الدافعیة نحو التعلم؛ ففي 
دراسة (Amelink, Scales & Tront, 2012) ٌبحث استخدام الطلبة لألجھزة اللوحیة وأثر 
ً في تخصص  ً جامعیا ذلك على سلوكیات التعلم عند الطلبة، وشملت ھذه الدراسة (560) طالبا
الھندسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى زیادة دافعیة الطلبة وارتیاحھم فیما یتعلق بتطبیق المفاھیم 
المتعلمة في الفصل الدراسي عند استخدام برمجیات تعمل على األجھزة اللوحیة، كما أن ھناك 
ارتباطا إیجابیا بین استخدام الطلبة لألجھزة اللوحیة وسلوكیات التعلم لدیھم. وقد استخلص 
الباحثون أن التدریس من خالل التكنولوجیا عندما یستخدم مع طالب المرحلة الجامعیة في 
تخصص الھندسة، یحسن دافعیتھم للتعلم وتطبیق المفاھیم المتضمنة في الدراسة بطرق جدیدة. 
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كما قام (Jaciw, Toby, & Ma, 2012)  بدراسة تھدف إلى استطالع فاعلیة اآلیباد 
في تسھیل تعلم الریاضیات بمدارس المرحلة الوسطى، وتعزیز دافعیة الطالب للتعلم والنجاح في 
الجبر، وقد استخدمت الدراسة برنامًجا معیًنا للجبر على اآلیباد، یشمل الكتاب الدراسي، باإلضافة 
إلى مجموعة من األدوات التفاعلیة حیث تسمح باستطالع العدید من مفاھیم الجبر.  
وقد تمثلت عینة الدراسة في أحد عشر معلماً من أربع مناطق تعلیمیة في والیة كالیفورنیا 
بالوالیات المتحدة األمریكیة، في العام الدراسي (2011 / 2012)، استخدمت الدراسة منھجا 
مختلًطا من المنھج شبھ التجریبي، والمنھج الكیفي؛ حیث تمت المعالجة التجریبیة على(334) 
ً في ثالث  ً في (11) مجموعة، في حین كانت المجموعة الضابطة مكونة من (664) طالبا طالبا
وعشرین مجموعة، وقد أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبار والیة كالیفورنیا للریاضیات، في حین أسفر استطالع 
آراء المعلمین إلى أن التطبیق قد أثر بشكل إیجابي في دافعیة الطالب نحو التعلم واتجاھاتھم نحو 
تعلم الریاضیات. 
أما دراسة السحیمي (2012) فقد ھدفت إلى دراسة فاعلیة استخدام التعلم النقال في تنمیة 
الدافعیة في مقرر طرق التدریس لدى طالبات دبلوم التربیة العام في جامعة طیبة. استخدمت 
الدراسة المنھج شبھ التجریبي للتحقق من فاعلیة التجربة على عینة مكونة من (36) طالبة، تم 
استخدام بعض  تطبیقات  التواصل على األجھزة النقالة ، كما تم تطبیق مقیاس للدافعیة على عینة 
الدراسة قبلًیا وبعدًیا، وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
(0.05) لصالح التطبیق البعدي لجمیع أبعاد مقیاس الدافعیة، كما ظھر أثر الستخدام التعلم النقال 
في تنمیة الدافعیة في جمیع األبعاد مما یدل على فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة للتعلم. 
التعلیق على الدراسات الخاصة بالتعلم النقال 
أسفرت نتائج العدید من الدراسات التي بحثت قبول طلبة الجامعة الستخدام التعلم النقال 
(Atan ,2010 ؛Mathur, 2011) التي استخدمت نموذج قبول التكنولوجیا (وھو نموذج تقوم 
فكرتھ على أنھ كلما كانت التكنولوجیا سھلة االستخدام ومفیدة كان لھا قبول عند المستخدمین) 
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إطاًرا نظرًیا لھا؛ عن أن تصورات الطالب نحو استخدام التعلم النقال كانت إیجابیة، وقد اختلف 
 .(Edgar, 2013؛ Croop, 2008) مع ھذه النتیجة
تباینت نتائج الدراسات حول قضیة التحصیل واإلنجاز األكادیمي في حین أنھا اتفقت 
جمیعھا على قبول المتعلمین لھذا النوع من التعلم وتحسین البیئة التعلیمیة وجعلھا أكثر إثارة وتنمیة 
للدافعیة نحو التعلم. 
 وتمت اإلفادة من الدراسات السابقة في موضوع التعلم النقال عند وضع اإلطار المنھجي 
للبحث، كما أفاد البحث من التعرف على طبیعة التعلم النقال والتحدیات التي تواجھ تطبیقھ، وكذلك 
أفضل النماذج المقترحة الستخدام التعلم النقال في العملیة التعلیمیة، ویأتي البحث الحالي خطوًة في 
سبیل تحسین آلیات تطبیق التعلم النقال والتحقق من فاعلیتھ في تحفیز طلبة الجامعة للتعلم وإثارة 
دافعیتھم، خاصة أنھ یتناول تطبیق التعلم النقال في مساق ذي طبیعة نظریة . 
 (ARCS) المحور الثاني: نموذج كیلر للدافعیة و التصمیم التحفیزي
على الرغم من تناول موضوع الدافعیة بإسھاب في أدبیات علم النفس والتربیة، فإن ما 
قدمھ "جون كیلر" من نموذج للدافعیة كان لھ إسھام كبیر في تحسین عملیتي التعلیم والتعلم 
(دروزه، 2002)  فقد وضع كیلر نموذًجا للدافعیة عرف بنموذج كیلر للتصمیم التحفیزي 
ARCS ( تشیر تلك األحرف إلى الحروف األول لمصطلحات الفئات األربعة المكونة لھا وھي: 
Attention, Relevance, Confidence & Satisfaction)، یقوم ھذا النموذج على 
افتراض  أن التفاعل بین المتعلم والمادة التعلیمیة ھو أمر أساسي وأن االنتباه، والصلة بالموضوع، 
والثقة، والرضا، ھي مكونات للدافعیة، ویعتبر ھذا النموذج أحد المداخل المنظومیة المنھجیة 
الھامة لتصمیم بیئة تعلم محفزة لدافعیة المتعلمین. یبین شكل (1) مكونات نموذج كیلر للدافعیة 
(شیمي، 2013). 
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  (ARCS) شكل (1): نموذج كلیر للدافعیة
ذھب كیلر (Keller, 1987, 2000, 2010) إلى أن ھناك أربعة مكونات للدافعیة 
یجب توافرھا في المواد التعلیمیة المقدمة للمتعلمین، وكذلك یجب توافرھا في طریقة التدریس وفي 
مختلف المواقف التعلیمیة، وأول ھذه المكونات ھو: إثارة فضول واھتمام المتعلمین، وھو ما عبر 
عنھ كیلر بمكون االنتباه Attention، ویشیر كیلر إلى أن جذب انتباه المتعلمین یعتبر الركیزة 
األساسیة لتحسین دافعیتھم نحو التعلم، والتحدي ال یكمن فقط في جذب انتباه المتعلمین ولكن في 
المحافظة على ھذا االنتباه أیًضا. وبعد جذب انتباه المتعلمین للمادة التعلیمیة یصبح من األھمیة 
بمكان أن یستشعر المتعلمون جدیة المعرفة المقدمة إلیھم، ومدى ارتباطھا بأھدافھم واھتماماتھم، 
وھذا ما یعبر عنھ كیلر بمكون الصلة Relevance، ویعتبر كیلر أن ھذین المكونین - االنتباه 
والصلة - العمود الفقري للدافعیة، وبالتأسیس علیھما یمكن تحقیق المكون الثالث للدافعیة، وھو 
الذي یتعلق بتعزیز ثقة المتعلمین في قدرتھم على النجاح في المادة التعلیمیة محل دراستھم، 
وقدرتھم على إنجاز جمیع المھام التعلیمیة المتضمنة في عملیة التعلم، وھذا ما عبر عنھ كیلر 
بمكون الثقة Confidence. ویأتي المكون الرابع للدافعیة حسب نموذج كیلر، معتمداً على 
المكونات الثالثة السابقة لتحقیق حالة من الرضا عن المخرجات التعلیمیة التي حققھا المتعلم من 




لم یكتِف كیلر بوضع ھذا اإلطار النظري لنظریتھ في الدافعیة، بل قد تعدى ذلك إلي وضع 
تصور حول كیفیة اإلفادة من ھذا النموذج؛ حیث قال: " إن نموذج (ARCS) للدافعیة یقدم دلیالً 
لتحلیل خصائص وسمات الدافعیة لدى مجموعة من المتعلمین وتصمیم إستراتیجیات محفزة 
اعتماداً على ھذا التحلیل" (Keller, 2000, P. 2)؛ فالدافعیة عند كیلر تأخذ شكل إستراتیجیات 
حل المشكالت، فلیس ھناك حل واحد لمشكلة نقص الدافعیة عند المتعلمین، بل ھناك حلول متعددة 
تتناسب مع خصائص الدافعیة عند المتعلمین؛ لذلك فقد أعطى كیلر أھمیة كبیرة لخطوة تحلیل 
سمات الدافعیة عند المتعلمین، وكذلك استمراریة التفاعل بین ما یحتاجھ المتعلمون من معززات 
للدافعیة وما یقدم لھم من إستراتیجیات محفزة، فقد تختلف إستراتیجیات التحفیز باختالف المحتوى، 
 .(Keller, 2010) والزمان والمكان
ویوضح كیلر أن كل مكون من المكونات األربعة (االنتباه، والصلة، والثقة، والرضا) لھ 
مكونات فرعیة یجب مراعاتھا عند تطبیق النموذج للوصول إلى دافعیة مرتفعة عند المتعلمین نحو 
المادة التعلیمیة المقدمة إلیھم، أو نحو الموقف التدریسي نفسھ، ویستعرض Keller (2000) ھذه 
المكونات الفرعیة وما یتعلق بھا من تساؤالت یجب على المعلم طرحھا على نفسھ؛ وباإلجابة عنھا 
یمكن تعزیز الدافعیة في كل مكون من المكونات األربعة. وفیما یلى تبیان للمكونات األساسیة 
والفرعیة للنموذج: 
 Attention االنتباه
جذب االنتباه: ما الذي علّي  فعلھ لجذب انتباه المتعلمین؟ 1)
تحفیز االستقصاء: كیف أحفز اتجاھات المتعلمین نحو االستقصاء؟ 2)
المحافظة على استمرار االنتباه: كیف یمكن استخدام استراتجیات متنوعة 3)
للمحافظة على انتباه المتعلمین؟ 
 Relevance الصلة
الصلة باحتیاجات المتعلمین: كیف تستجیب المادة الحتیاجات المتعلمین؟ (ھل أنا 1)
على علم باحتیاجاتھم؟) 
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مراعاة اھتمامات المتعلمین: كیف ومتى أستطیع أن أعطي الطلبة فرصة 2)
االختیار وتحمل المسئولیة ؟ 
الربط بالتجارب السابقة (األلفة): كیف أستطیع ربط التعلم بخبرة المتعلمین؟ 3)
 Confidence الثقة
توقع النجاح (متطلبات التعلم): كیف أستطیع أن أساعد في بناء توقع إیجابي 1)
للنجاح؟  
فرص النجاح (أنشطة التعلم): كیف ستعزز الخبرات التعلیمیة ثقة المتعلمین في 2)
قدرتھم؟ 
المسئولیة الشخصیة: كیف ستجعل المتعلمین على ثقة بأن النجاح یعتمد على 3)
مجھودھم وقدرتھم؟ 
 Satisfaction الرضا
الرضا الداخلي (تعزیز الذات): كیف تعطي  للمتعلمین فرصة تطبیق معارفھم 1)
ومھارتھم المكتسبة من التعلم في مواقف جدیدة ذات معنى؟ 
المكافآت الخارجیة: ما الذي سوف یعزز نجاح المتعلمین؟ 2)
المعاملة العادلة (اإلنصاف): كیف یمكنني مساعدة الطالب في ترسیخ شعور 3)
إیجابي حول إنجازاتھم؟ 
كما قدم Keller (2010) توصیات حول كیفیة التعامل مع كل مكون من تلك المكونات 
بمجاالتھ الفرعیة واالعتبارات التي یجب أن تراعى عند استخدام النموذج. 
 Attention االعتبارات الخاصة بمكون االنتباه
وھي تتعلق بكیفیة جذب المعلم أو المصمم النتباه المتعلمین للمادة الدراسیة المتعلمة، 
واالستمراریة في جذب انتباھھم. ویوصي كیلر باالعتماد على الغموض والمفارقة في بدایة المادة 
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التعلیمیة لجذب انتباه المتعلمین. ویمكن أن یتم ذلك بأشكال متنوعة، قد تبدأ من طرح أسئلة تثیر 
فضول المتعلمین وتشعرھم بنقص معارفھم في موضوع الدراسة، أو ربما طرح قضیة أو حقیقة 
تتناقض مع ما لدى المتعلمین من أفكار، ولكي ینجح المعلم أو المصمم التعلیمي في المحافظة على 
استمرار انتباه المتعلمین علیھ أن ینوع في العناصر التعلیمیة المستخدمة، كاستخدام الفیدیو 
والصور والرسوم التوضیحیة؛ وذلك لكسر جمود النص الكتابي، كما أن علیھ إتاحة الفرصة 
للمتعلمین للتساؤل حول المادة، وتقدیم التغذیة الراجعة للمتعلمین بشكل فوري ومتنوع وفق 
خصائص المتعلمین العمریة والنفسیة، ویختتم االعتبارات الخاصة باالنتباه بضرورة تحدید النقاط 
الھامة في المحتوى، والتركیز علیھا وعلى المفاھیم والمصطلحات األساسیة. 
 Relevance االعتبارات الخاصة بمكون الصلة
یجب إقناع المتعلم بقیمة المادة الدراسیة المتعلمة، ولماذا یدرس ھذه المادة، وما الفائدة 
التي یجنیھا من ورائھا، وما ارتباطھا بأھدافھ الحیاتیة ودوافعھ. وعلى المعلم أو المصمم ھنا أن 
یوضح للمتعلم كل ذلك؛ لكي یجعل المادة التعلیمیة ذات قیمة ومعنى للمتعلم، فعلیھ أن ُیعلِم 
المتعلمین بمخرجات التعلم المتوقعة منذ بدایة عملیة التعلم وقبل كل موضوع جدید، كما أن علیھ 
مساعدة المتعلمین على ربط نواتج التعلم باحتیاجاتھم، كما أن علیھ أیًضا ربط جمیع عناصر التعلم 
من نصوص، وصور، وأشكال، وفیدیوھات وغیر ذلك باجتیاحات المتعلمین وتفضیالتھم، كما 
یجب ربط األنشطة والمھام التعلیمیة بحیاة المتعلمین الواقعیة.  
 Confidence االعتبارات الخاصة بمكون الثقة
یتعلق ھذا المكون بمدى توقع المتعلم لنجاحھ في المادة التي یدرسھا، وإیمانھ بأن نجاحھ 
في متناول یدیھ، ومن مسئولیاتھ ولیست مسئولیة أحد سواه. وعلى المعلم أو المصمم ھنا أن 
یوضح للطالب أنھ المسئول المباشر عن نجاحھ أو فشلھ، وأنھ ھو المتحكم في عملیة تعلمھ ولیس 
المعلم، وعلى المعلم تقدیم المساعدة المتواصلة للمتعلمین بشكل مباشر أو غیر مباشر، ویعتبر 
وضوح المخرجات التعلیمیة المرجو تحقیقھا من أھم المعززات لمكون الثقة بشكل عام، كذلك 
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وضع التعلیمات الخاصة بكل مھمة، وإتاحة مصادر متنوعة للتعلم، وتقدیم مستویات متنوعة من 
األسئلة للمتعلمین وإعطاؤھم التغذیة الراجعة المناسبة، وإتاحة الفرصة لھم لتعدیل استجابتھم 
الخاطئة. 
 Satisfaction االعتبارات الخاصة بمكون الرضا
ویتعلق ھذا المكون بالرغبة في االستمرار بالتعلم، ومدى رضا المتعلم عن نتیجة تعلمھ، 
والخبرة التي اكتسبھا جراء عملیة تعلمھ، ومدى تحقیق المادة الدراسیة لطموحاتھ وما یصبو إلیھ 
من أھداف، وعلى المعلم أو المصمم ھنا أن یستخدم الحوافز الخارجیة كالعالمات، والتغذیة 
الراجعة، وإعطاء الشھادات والمكافآت، مع وضع قواعد واضحة وعادلة للحصول على المكافآت، 
وإعطاء فرص حقیقیة لتطبیق ما تعلمھ الطلبة في مواقف حقیقیة وطبیعیة، أو مواقف افتراضیة 
تعزز عند المتعلم شعوره بالتمكن مما تعلمھ وأنھ أصبح جزًءا من بنائھ المعرفي. 
 (ARCS) مراحل التصمیم التحفیزي حسب نموذج كیلر
ا  یتمیز نموذج كیلر التحفیزي عن غیره من نماذج تصمیم التعلیم في أنھ یقدم أسلوًبا منھجّیً
وخطوات منتظمھ من شأنھا تصمیم محتوى تعلیمي یراعي مكونات الدافعیة عند الفئة المستھدفة 
ویعمل على تنمیتھا، حیث یؤكد كیلر (2010) على أن المواقف التعلیمیة متنوعة؛ منھا ما ھو 
مثیر الھتمام المتعلمین، ومنھا ما ھو غیر ذلك؛ ولھذا یجب االعتماد على تصمیم منھجي یراعي 
خصائص واحتیاجات المتعلمین، وطبیعة المادة التعلیمیة المقدمة لھم، والوسیط الذي تقدم تلك 
المادة التعلیمیة من خاللھ. وقد قدم كیلر نموذًجا للتصمیم التحفیزي ARCS في عام (1987) ثم 
تم تطویره وإدخال تعدیالت على مراحلھ (Keller, 2000)؛ حیث عرض كیلر النموذج من 
خالل عشر خطوات منتظمة (أنظر شكل 2 - 2) تؤدي ــ حال إتباعھا ــ إلى تصمیم مادة تعلیمیة 
قادرة على إثارة دافعیة المتعلمین نحو تعلمھا، حیث ینصب اھتمام الخطوتین األولى والثانیة على 
جمع المعلومات عن المقرر أو المحتوى التعلیمي، ثم الحصول على معلومات عن المستھدفین، في 
حین أن الخطوتین الثالثة والرابعة: یھدفان إلى تحلیل خصائص المتعلمین، وتحلیل المواد التعلیمیة 
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المتاحة، وفي الخطوة الخامسة یتم تحدید أھداف المحتوى التعلیمي والمھام المطلوبة، وطرق 
التقویم المقترحة، ویسمي كیلر الخطوات الخمس السابقة بمرحلة التحلیل. 
 شكل (2): نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي
وتأتي بعدھا مرحلة التصمیم، حیث تشمل الخطوة السادسة عملیة عصف ذھني لتوفیر 
عدد كاٍف من الحلول واالستراتیجیات المقترحة لتعزیز الدافعیة، أما الخطوة السابعة فیقوم فیھا 
المعلم أو المصمم باختیار اإلستراتیجیات المناسبة للموقف التعلیمي، واإلمكانات المتاحة والوقت 
المتوافر. وتأتي الخطوة الثامنة للسعي وراء تكامل تلك األسالیب مع التعلم المستھدف، وأخر 
خطوتین ھما: تطویر المادة التعلیمیة وعملیة التقویم، ویشیر Keller (2000) إلى أن ھاتین 
الخطوتین تتشابھان مع نماذج تصمیم التعلیم األخرى. 
اإلفادة من عرض نموذج كلیر للتصمیم التحفیزي 
ً للبحث فیما یخص متغیر الدافعیة،  اعتمد الباحث على نموذج كیلر للدافعیة إطاراً نظریا
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كما استخدم نموذج التصمیم التحفیزي لكلیر في تصمیم الوحدة الرقمیة المطلوبة للمعالجة 
التجریبیة الخاصة بالبحث، كمایرى الباحث أن استخدام نموذج كیلر التحفیزي في تصمیم خبرات 
تعلیمیة للتعلم النقال یستطیع أن یسھم في تعظیم اإلفادة من النموذج؛ حیث إن ما یوفره التعلم النقال 
ــ من إمكانات تكنولوجیة ومرونة في التعلم غیر المرتبط بمكان أو زمان ــ یستطیع أن یحقق عدًدا 
كبیًرا من إستراتیجیات تعزیز الدافعیة، كما أن ھذا االستخدام لنموذج كیلر للتصمیم التحفیزي في 
التعلم النقال یسھم في جعل التعلم النقال أكثر جدیة وفائدة؛ حیث إنھ قد اعتمد على تصمیم یراعي 
خصائص المتعلمین وخصائص المادة التعلیمیة وما توفره أجھزة التعلم النقال من إمكانات. 
  (ARCS) دراسات استخدمت نموذج كیلر للدافعیة
دراسة دروزه (2002) كان الھدف من ھذه الدراسة اإلجابة عن ثالثة أسئلة مستندة على 
ثالث فرضیات وھي: ھل ممارسة المعلم لمھارات تصمیم التعلیم تحسن من أدائھ الوظیفي؟ وھل 
ممارسة المعلم لمھارات تصمیم التعلیم ترفع من دافعیتھ نحو التعلیم وفق مقیاس "جون كیلر 
ARCS" للدافعیة؟ وھل ممارسة المعلم لمھارات تصمیم التعلیم تحسن من مستوى تحصیل طلبتھ 
األكادیمي؟  وكانت عینة الدراسة أحد عشر طالباً وطالبة من شعب طلبة الماجستیر المسجلین في 
مساق "تصمیم المناھج وتطویرھا"، وقد أظھرت النتائج أن ممارسة المعلمین لمھارات تصمیم 
ً كان  التعلیم قد تحسنت، وأن المعلمین الذین یقومون بتصمیم الدروس بشكل كتابي وذھني معا
أداؤھم أفضل من المعلمین الذین یصممون الدروس بشكل ذھني فقط كما لم تظھر تحسًنا في 
دافعیة المعلمین  نحو تصمیم الدروس وفق مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة . 
دراسة جردات (Jaradat, 2013) ھدفت إلى دراسة مشكلة نقص دافعیة طلبة 
الجامعات في الشرق األوسط، وكذلك ضعف مشاركتھم وتفاعلھم داخل الفصل الدراسي. وقد 
ركزت الدراسة على إیجاد الطرق التكنولوجیة التي یمكن أن تزید من مستوى دافعیة الطالب نحو 
التعلم وتحسین تفاعلھم داخل حجرة الدراسة. وقد اعتمدت على نموذج كیلر في الدافعیة والتحفیز 
(ARCS)، كانت عینة الدراسة (600) طالٍب و(30) محاضًرا، وقد استخدمت الباحثة أربع 
استبیانات، ثالث منھا تم تقدیمھا للطالب والرابعة تم تقدیمھا للمحاضرین، وقد دعمت نتائج 
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الدراسة نظریة كیلر في الدافعیة ومكوناتھا األربعة (االنتباه، واالرتباط، والثقة، والرضا) حیث 
أسفرت الدراسة عن وجود ارتباط ذي داللة بین استخدام التكنولوجیا داخل الفصل الدراسي 
ومكونات النموذج. 
دراسة (Alhassan, 2014) ھدفت إلى قیاس أثر التعلم القائم على المشاریع ونموذج 
كیلر للدافعیة ARCS في دافعیة المتعلمین الكتساب مھارات تطبیقات نظم البیانات. وقد استخدم 
الباحث المنھج شبھ التجریبي بتصمیم المجموعتین، وقد أجریت الدراسة على عینة عددھا (65) 
من طلبة المدارس الثانویة، حیث قسمت إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة. قام الباحث بالتدریس 
للمجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة في حین درست المجموعة التجریبیة من خالل نموذج التعلم 
القائم على المشاریع، والذي صمم في ضوء نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي. وقد أظھرت نتائج 
الدراسة تفوق المجموعة التجریبیة في التحصیل والدافعیة مقارنة بالمجموعة الضابطة، وخلصت 
الدراسة إلى أن دمج طریقة التعلم القائم على المشاریع مع نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي 
(ARCS) ینمي التحصیل والدافعیة لدى المتعلمین. 
التعلیق على الدراسات السابقة الخاصة بنموذج كلیر للدافعیة 
تباینت الدراسات السابقة في تناولھا لنموذج كلیر التحفیزي؛ حیث استخدمت بعض ھذه 
الدراسات مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمة الذي أعده كیلر لقیاس فاعلیة موقف استراتیجي  أو 
محتوى تعلیمي معین دون تصمیم ھذا المحتوى وفًقا لنموذج “كیلر” وذلك مثل دراسة دروزه 
(2002)، وھناك دراسات تبنت النموذج من خالل دمجھ مع إستراتیجیة تعلم معینة ثم قیاس أثر 
 .(2014) Alhassan ذلك على دافعیة الطلبة  نحو التعلم مثل دراسة
كما لم تتناول أي من الدراسات السابقة الدمج بین التعلم النقال ونموذج كیلر التحفیزي، 
وھذا ما یعطي أھمیة للبحث الحالى، وإن كانت بعض الدراسات قد تناولت دراسة فاعلیة 
التكنولوجیا عند دمجھا بنموذج كیلر مثل دراسة جردات (2013) 
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المحور الثالث: معاییر إعداد محتوى رقمي للتعلم النقال 
شھدت العملیة التعلیمیة منذ النصف الثاني من القرن العشرین جھوًدا متستمرة لتحسین 
جودة العملیة التعلیمیة في المدارس والجامعات، وذلك علي مستوى جودة تعلم الفرد خالل مراحل 
التعلم المختلفة، وأیًضا على مستوى جمیع عناصر العملیة التعلیمیة من مبانى ومناھج دراسیة، 
ووسائط تعلیمیة، وكذلك المعلم وبرامج إعداده وتدریبھ، واإلدارة التربویة (المھدي، 2011). 
وتعد المقررات الرقمیة من العناصر الرئیسة في منظومة التعلم الحدیثة؛ ألنھا مجال 
ھة لشكِل وطبیعة التفاعل بین المتعلم والمادة العلمیة من جھة، وبین  لعملیة التعلم، وألنھا موجِّ
المتعلم ومصادر التعلم األخرى من جھة ثانیة، لذا فإن عملیة إعددھا یجب أن تتم في ضوء معاییر 
تضمن جودتھا وفاعلیتھا في تحقیق األھداف التعلیمیة المرجوة، حیث إن الضعف في تصمیم 
 Zielinski,) عناصرھا من أسباب إحجام الطالب عن مواصلة دراستھم للمقررات الرقمیة
 .(2000
وعلى الرغم من االھتمام الكبیر من جمیع المؤسسات التعلیمیة والخاصة بإنتاج مواد 
للتعلم اإللكتروني، فإنھ في كثیر من األحیان تتغلب الرغبة في تعزیز اإلبھار البصري للمحتوى 
التعلیمي الرقمي وللبرمجیات التعلیمیة علي مراعاة األسس التربویة الخاصة بتصمیم وإعداد 
المواد التعلیمیة (المھدي، 2011)، مما یضعف من قیمة تلك المققرات والبرمجیات التعلیمیة، وال 
یحقق األھداف المنشوده منھا. 
یتضح مما تقدم الحاجة الماسة لتوافر مجموعة من المعاییر تضبط إیقاع التعلم النقال حتى 
یستطیع تحقیق أھدافھ والتطلعات المتزایدة حول دوره في العملیة التعلیمیة. 
دراسات حول معاییر إعداد وتصمیم محتوى رقمي 
دراسة أبو خطوة (2011) ھدفت إلى تحدید معاییر ضمان الجودة في تصمیم المقررات 
اإللكترونیة وإنتاجھا، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي، من خالل تحلیل األدبیات والدراسات 
السابقة المرتبطة بموضوع معاییر تصمیم المقررات اإللكترونیة، وتوصلت الدراسة إلى تحدید 
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قائمة معاییر للتعلم اإللكتروني تضمنت (11) معیاًرا، و(108) مؤشرات، وھذه المعاییر ھي: 
الھیكل العام للمقرر اإللكتروني، وتقدیم الدعم واإلرشاد، واألھداف التعلیمیة للمقرر، ومحتوي 
المقرر واألنشطة التعلیمیة، والوسائط المتعددة المتضمنة بالمقرر، واستراتیجیات التعلیم، 
والمشاركة والتعاون وتفاعل الطلبة، والتقویم، والتغذیة الراجعة، وتصمیم صفحات المقرر 
اإللكتروني، وإدارة المقرر اإللكتروني. 
دراسة المدھوني (2010) ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة المدونات التعلیمیة في 
تنمیة التحصیل واالتجاه نحوھا لدى طالبات جامعة القسیم، كما ھدفت إلى إعداد قائمة معاییر 
تصمییم المدونات التعلیمیة، وقد اتبعت المنھج الوصفي التحلیلي للوصول إلى قائمة المعاییر 
وكذلك المنھج شبھ التجریبي، وأسفرت الدراسة عن بناء قائمة معاییر لتصمیم المدونات اشتملت 
على (9) معاییر تشمل (52) مؤشًرا، وھذه المعاییر ھي: األھداف، والمحتوى، والصور، 
واأللوان، واالتصال بالمدونة، وتصمیم الشاشة، والمؤلف، ودلیل االستخدام، واألرشیف. 
التعلیق على الدراسات السابقة  
اتفقت الدراسات في موضوع معاییر تصمیم محتوى رقمي على عدد من المعاییر 
األساسیة وھي: األھداف، والمحتوى، والوسائط المتعددة، والدعم واالرشاد، واختلف في مجموعة 
أخرى من المعاییر تبًعا لموضوع المحتوى الرقمي الذي استھدفتھ المعاییر؛ فالمعاییر الخاصة 
بالمدونة التعلیمیة من الطبیعي أن تختلف في بعض محاورھا عن المعاییر الخاصة بالكتب 
الرقمیة، ولذلك فإن الحاجة إلى معاییر خاصة بتصمییم محتوى رقمي للتعلم النقال التزال قائمة 
نظًرا لخصوصیة التعلم النقال، وقد أفاد البحث الحالي من قوائم المعاییر المخصصة للتعلم 
اإللكتروني في بناء قائمة المعاییر الخاصة بالتعلم النقال. 
اإلفادة من اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة 
ھذا البحث ینطلق مما أسفر عنھ اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة من حیث قبول 
طلبة التعلیم العالي الستخدام التعلم النقال، وما لھ من قدرة على تعزیز الدافعیة نحو التعلم وتحسین 
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التحصیل، وأھمیة وجود معاییر لبناء المحتوى الرقمي للتعلم النقال. وقد اختلف ھذا البحث عن 
الدراسات السابقة في كونھ یدمج بین استخدام التعلم النقال ونموذج كیلر للتصمیم التحفیزي، 
ویھدف إلى بناء قائمة معاییر لتصمیم محتوئ رقمي للتعلم النقال، والتعرف على فاعلیة وحدة 
رقمیة بالتعلم النقال تم تصمیمھا في ضوء نموذج كیلرالتحفیزي مع مراعات المعاییر التربویة 
والتقنیة في تحصیل طلبة جامعة اإلمارات وتنمیة دافعیتھم نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة. 
 وھذا البحث یعد البحث األول الذي یتخذ ھذا النھج وفق معلومات الباحث.
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الفصل الثالث: منھج البحث وإجراءاتھ 
یتناول ھذا الفصل المنھج المستخدم في البحث ومتغیراتھ، ومجتمع البحث وعینتھ، كما یتم 
عرض إجراءات البحث وأدواتھ التي تم استخدامھا لتحقیق أھدافھ، یلي ذلك عرض للتجربة 
االستطالعیة ثم عرض للتجربة األساسیة للبحث، وینتھي ھذا الفصل بمالحظات الباحث حول 
التجربة. 
منھج البحث 
اسُتخِدَم في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي لبناء قائمة معاییر تصمیم وإنتاج محتوى 
رقمي للتعلم النقال، وذلك من خالل االطالع على الدراسات السابقة في موضوع معاییر المحتوى 
الرقمي واإللكتروني، والمنھج شبھ التجریبي القائم على تصمیم القیاس البعدي لمجموعتین 
مستقلتین (تجریبیة وضابطة)؛ للتحقق من فاعلیة التعلم النقال متمثًال في وحدة رقمیة تعمل على 
جھاز اآلیباد في تنمیة التحصیل والدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة في دراسة 
مساق دراسات إماراتیة. 
وقد تم تدریس الفصل الثالث في مساق دراسات إماراتیة للمجموعة التجریبیة باستخدام 
التعلم النقال ُمتمثالً في وحدة رقمیة مصممة من ِقبل الباحث تعمل على أحد األجھزة اللوحیة 
(اآلیباد)، بینما تم تدریس نفس الفصل للمجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة المعتمدة على الكتاب 
الورقي، ثم تم تطبیق مقیاس الدافعیة على المجموعتین، وتم كذلك تطبیق اختبار تحصیلي في نفس 
الفصل على المجموعتین، ومن ثم تمت عملیة الرصد لدرجات طلبة كال المجموعتین، وتمت 
عملیة التحلیل اإلحصائي للبیانات والوصول إلى النتائج. یوضح شكل (2) التصمیم التجریبي 
للبحث. 
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شكل (3): التصمیم التجریبي للبحث 
متغیرات البحث 
اعتمد منھج البحث وتصمیمھ على المتغیرات التالیة: 
أوالً: المتغیر المستقل 
وھو استخدام التعلم النقال متمثًال في وحدة رقمیة تعمل على جھاز لوحي (آیباد) لفصل 
المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات من مساق دراسات إماراتیة، تم تصمیمھا في ضوء 
 .(ARCS) نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي
ثانیاً: المتغیرات التابعة 
تحصیل الطلبة في مساق دراسات إماراتیة، والذي یقیسھ االختبار التحصیلي 1.
المعد لذلك من قبل الباحث. 
دافعیة الطلبة نحو تعلم مساق دراسات إماراتیة، والذي یقیسھ مقیاس الدافعیة 2.
الخاص بنموذج كیلر التحفیزي، في نسختھ العربیة. 
مجتمع البحث 
یتمثل مجتمع الدراسة في طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة الُمسَجلین في مساق 
دراسات إماراتیة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2016 / 2015، حیث تم طرح 
المساق على اثنتین وعشرین شعبة، كل شعبة بھا _في المتوسط_ خمسون طالًبا أو طالبة، الشعبة 
غیر متجانسة من حیث التخصص الدراسي وعدد الساعات التي أتمھا كل طالب أو طالبة، وقد 
ُوجدت شعبتان فقط للطالب وعشرون شعبة للطالبات. 
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عینة البحث 
تم اختیار عینة البحث َطبقًیا بحیث یتم تمثیل الطالبات والطالب في العینة بشكل متساوي؛ 
لذلك تألفت عینة الدراسة من أربع شعب: شعبتین من الطالب وشعبتین من الطالبات، مثلت شعبتا 
الطالب كل ما یتوفر من طالب في مجتمع البحث، وتم اختیار شعبتي الطالبات اللتین أبدى مدرسو 
المساق بھما رغبة في المشاركة في البحث. 
ال یوجد معیار معین في تكوین الشعب سوى رغبة الطالب؛ لذلك فطلبة ھذه الشعب غیر 
متجانسین من حیث التخصص األكادیمي والمستوى الدراسي ومستوى اتقان مھارات الحاسب. وتم 
ً إلى مجموعتین: إحداھما مجموعة تجریبیة، واألخرى مجموعة  تقسیم الشعب األربعة عشوائیا
ضابطة. عدد أفراد العینة ھو: (201)، مقسمة إلى مجموعة تجریبیة (104) فرًدا ومجموعة 
ضابطة (97) فردا. ویظھر جدول (1) توزیع عینة البحث من حیث الجنس ومتوسط العمر، كما 
یبین الجدول (2) توزیع عینة البحث على الكلیات. 







جدول (2): توزیع عینة البحث على الكلیات 
یتضح من الجدولین (1) و(2) تقارب توزیع أفراد العینة بین المجموعة التجریبیة 
والمجموعة الضابطة من حیث السن والجنس والكلیة. 
إعداد قائمة معاییر إعداد محتوى رقمي للتعلم النقال 
نظراً لعدم وجود معاییر مستقلة ومحددة لتصمیم محتوى للتعلم النقال؛ فقد تضمنت أھداف 
البحث بناء قائمة معاییر تصمیم محتوى رقمي للتعلم النقال، حیث تم االطالع على عدد من 
الدراسات السابقة التي تناولت موضوع معاییر بناء محتوى رقمي، وكذلك تمت اإلفادة من 
تطبیقات التعلم النقال تبًعا لنظریات التعلم المختلفة، ومبادئ نموذج كیلر التحفیزي في إعداد 
القائمة. 
تم االطالع على قائمة المعاییر التي أعدھا المدھوني (2010) كمعاییر خاصة بإنشاء 
المدونات التعلیمیة، وكذلك أفاد الباحث من قائمة المعاییر التي توصل لھا أبو خطوة (2012) 
الخاصة بمعاییر الجودة في توظیف أعضاء ھیئة التدریس للتعلیم اإللكتروني حیث اشتملت على 
المجموعالمجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة
314كلیة التربیة











معاییر خاصة بالمحتوى والتصمیم واإلنتاج، وكذلك دراسة أبي خطوة (2011) حول معاییر 
ضمان الجودة في تصمیم المقررات اإللكترونیة وإنتاجھا كما تم االطالع على قائمة المعاییر 
 ,Bahrain-Education) المعدة من قبل مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل بالبحرین
 .(ARCS) وتم تبني مجموعة من المعاییر انطالًقا من نموذج كیلر للدافعیة ،(d.n
قائمة المعاییر في صورتھا األولیة 
تكونت قائمة المعاییر التي توصل إلیھا الباحث في صورتھا األولیة من ثالثة محاور 
اشتملت على (11) معیاًرا، و (71) مؤشًرا. حیث شمل المحور األول مجموعة المعاییر العامة 
والتي بدورھا تحتوي على ثالثة معاییر: المعیار األول معیار عام، ویھدف إلى التعرف على 
االنطباع العام الذي یصل إلى مستخدم المحتوى الرقمي فیما یتعلق بالھدف الذي أعدت الوحدة من 
أجل تحقیقھ، حیث شمل ھذا المعیار على مؤشرات مثل (الوحدة الرقمیة مشوقة وجاذبة لالنتباه، 
الوحدة الرقمیة تحقق األھداف التعلیمیة المرجوة منھا، الوحدة الرقمیة تقدم محتوى مرتبط بحیاة 
الفئة المستھدفة، الوحدة سھلة االستخدام) أما المعیار الثاني  في محور المعاییر العامة فقد اختص 
بالتنظیم وصحة اللغة، و المعیار الثالث اختص بالمحتوى العلمي، أما المعیار الرابع فقد اختص 
بالفئة المستھدفة  
أما المحور الثاني في قائمة المعاییر فقد خصص للمعاییر التربویة، وقد اشتمل على ثالثة 
معاییر ھي: أسالیب التعلیم والتعلم، ودافعیة وتفاعل المتعلمین، والتقویم. حیث اشتمل كل معیار 
على عدد من المؤشرات، منھا على سبیل المثال: (الوحدة الرقمیة تتیح فرصة التفاعل اإلیجابي 
للمتعلمین، الوحدة تراعي الفروق الفردیة للمتعلمین، أسالیب التقویم متنوعة). 
المحور الثالث في قائمة المعاییر اختص بالمعاییر التقنیة، وقد اشتمل كذلك على أربعة 
معاییر ھي: معیار االستخدام، معیار التصفح، معیار التفاعل، معیار الوسائط المتعددة. حیث اھتم 
ھذا المحور بكل ما لھ عالقة بالشق التقني فشمل مؤشرات مثل: سرعة تحمیل الوحدة الرقمیة 
ً في أماكنھا الصحیحة، أدوات  مقبولة، الكتابة والصور وجمیع محتویات الصفحات تظھر دائما
التصفح كالقوائم والخرائط والنصوص واضحة بحیث یحصل المستخدم على معلومات محددة، 
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أدوات التفاعل في الوحدة الرقمیة تزید وتساھم في فعالیة الوحدة الرقمیة، الوسائط المتعددة 
مستخدمة بشكل فعال، الصور المستخدمة تعزز المادة التعلیمیة. 
 یعرض جدول (3) مكونات قائمة المعاییر في صورتھا األولیة (لالطالع على القائمة في 
صورتھا األولیة انظر ملحق 5).  
جدول (3): مكونات قائمة المعاییر في صورتھا األولیة 
التأكد من صالحیة القائمة 
تم عرض قائمة المعاییر على مجموعة من المتخصصین في تكنولوجیا التعلیم إلبداء 
الرأي حول القائمة ومدى مالئمتھا للغرض الذي تم إعدادھا من أجلھ, وقد أسفر التحكیم عن حذف 
عدد (2) من المؤشرات التي اتفق المحكمون على إمكانیة االستغناء عنھا وھما: مؤشر (الوحدة 
تراعي الفروق الفردیة للمتعلمین) أحد مؤشرات معیار دافعیة وتفاعل المتعلمین، كما تم حذف 
مؤشر (التغذیة الراجعة واضحة ومجدیة) من معیار التفاعل مجال المعاییر التقنیة، كما تم إعادة 
صیاغة المعیار األول من محور المعاییر التقنیة من (معیار تقني عام) إلى ( معیار االستخدام). 
المؤشراتالمعیارالمحور
المعاییر العامة















قائمة المعاییر في صورتھا النھائیة 
تكونت القائمة  في صورتھا النھائیة من عدد (3) مجاالت تشمل (11) معیاًرا تتضمن 
(69) مؤشًرا، ویعرض جدول (4) مكونات قائمة المعاییر في صورتھا النھائیة. 
جدول (4): مكونات قائمة المعاییر في صورتھا النھائیة 
إعداد وحدة المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بالتعلم النقال 
تم استخدام تطبیق iBook Auther لبناء وحدة رقمیة تعمل على أجھزة اآلیباد، وقد تم 
مراعاة مجموعة من المعاییر التربویة والفنیة الخاصة بتصمیم المحتوى الرقمي، والتي تم التوصل 
إلیھا من خالل االطالع على األدبیات والدراسات السابقة في موضوع تصمیم التعلم الرقمي، وقد 
تم االستعانة  بنموذج جون كیلر للتصمیم التحفیزي (ARCS) في تحویل الفصل الثالث من مساق 


















خطوات التصمیم التحفیزي لوحدة المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
الخطوة األولى: جمع المعلومات عن مساق دراسات إماراتیة 
تم االطالع على كتاب مساق دراسات إماراتیة، والذي یتكون من أحد عشر فصالً تتناول 
الجوانب المختلفة لمجتمع دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بدایًة من التنمیة الشاملة لدولة اإلمارات 
مروراً بتاریخھا وجغرافیتھا، وسیاستھا الداخلیة والخارجیة، والنظم االجتماعیة والتنمیة 
االجتماعیة في الدولة وكذلك السكان والمناطق الحضریة بالدولة، والتنمیة االقتصادیة والطاقة، 
وصوالً إلى الرؤى المستقبلیة،والجدیر بالذكر أن المساق یغلب علیھ الطابع النظري، في حین أنھ 
قد تم تحدید الفصل الثالث من كتاب مساق دراسات إماراتیة "المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة 
 ،iBook اإلمارات العربیة المتحدة" لیكون ھو المحتوى العلمي الذي یتم تحویلھ إلى وحدة رقمیة
حیث یشتمل على ثالثة موضوعات وھي: المالمح الجغرافیة لدولة اإلمارات، والخصائص 
الطبیعیة للدولة، وموجز عن الجغرافیا االقتصادیة للدولة. 
ویدرس ھذا المساق من خالل الكتاب الورقي، فھومن متطلبات الجامعة لكونھ مساًقا 
ا على جمیع طلبة الجامعة، ومن ثم قد یزید عدد الُشَعب في ھذا المساق على العشرین  إجبارّیً
شعبة، ویقوم بتدریسھ محاضرون من تخصصات مختلفة؛ لذلك قد تتباین طریقة تقدیم المساق من 
محاضر آلخر تبعاً لتخصص المحاضر ومستوى معرفتھ التقنیة. 
الخطوة الثانیة: جمع معلومات عن الجمھور المستھدف (طلبة جامعة اإلمارات) 
جمیع طلبة جامعة اإلمارات یدرسون ھذا المساق، لذلك فإن الجمھور المستھدف یمتلك 
خصائص معرفیة ودیموغرافیة متنوعة بتنوع المستوى الدراسي، الذي علیھ الطالب أو الطالبة 
عند تسجیل ھذا المساق، فالطالب مخیر في أن یدرس ھذا المساق في أي مستوى دراسي. وكذلك 
تتنوع التخصصات األكادیمیة ألفراد الشعبة الواحدة، والعمر الزمني، ومستوي المھارة في التعامل 
 ً مع التقنیات، وبالطبع أنماط التعلم تختلف من طالب إلى آخر؛ حیث تمثل تلك االختالفات تحدیا
إضافیاً لمن یقوم بتدریس ھذا المساق. 
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الخطوة الثالثة: تحلیل خصائص الجمھور المستھدف 
ویشیر Keller (2000) إلى أن ھذه المرحلة من التصمیم یقوم فیھا الُمصمم بتحلیل 
خصائص الدافعیة للجمھور المستھدف، ولما كان ھذا المساق إجبارًیا فإن ھذا األمر یقلل من 
دافعیة الطلبة نحو دراستھ بشكل عام، كما تم اإلفادة من الدراسة االستطالعیة في الوقوف على 
مستوى دافعیة الطلبة نحو تعلم المساق، حیث أوضحت نتائج الدراسة االستطالعیة ضعف دافعیة 
الطلبة نحو دراسة المساق خاصة في مكون االنتباه. 
الخطوة الرابعة: تحلیل المادة التعلیمیة المتاحة  
تم قراءة محتوى الفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة "المالمح الجغرافیة الرئیسة 
لدولة اإلمارات قراءة تحلیلیة؛ للوقوف على ما بھ من معارف ومھارات، والتعرف على ما بھ من 
نقاط قوة وضعف فیما یتعلق بمكونات الدافعیة حسب نموذج كیلر التحفیزي (ARCS)، والذي یرى 
أن المادة التعلیمیة تصبح مادة محفزة للطالب إذا توفر فیھا القدرة على جذب انتباه الطالب 
والمحافظة على ھذا االنتباه، باإلضافة إلى كونھا ذات صلة باحتیاجاتھ المعرفیة ومتعلقة بحیاتھ 
الیومیة، وتشعره بقدرتھ على النجاح في تحصیلھا وإنجاز جمیع المھام الخاصة بھا، ومن ثم شعور 
المتعلمین بحالة من الرضا عما توصلوا إلیھ من مخرجات للتعلم، وقد أسفرت ھذه القراءة التحلیلیة 
عن ما یلي: 
نتیجة لطبیعة دراسة الجغرافیا ھناك صعوبات في التصور المكاني، كما أن المادة ال •
تحتوي على القدر الكافي من الخرائط التي توضح الظواھر التي یتم دراستھا، كما أن 
الخرائط الموجودة لیست واضحة تماماً، ونتیجة لطبیعتھا الورقیة فھي غیر تفاعلیة فال 
یستطیع الدارس التعرف على تفاصیل أكثر إذا أراد. 
عدد الكلمات في صفحات المادة التعلیمیة كثیرة جداً، وھذا قد یقلل من قدرة المادة على •
جذب االنتباه إلیھا. 
ھناك مصطلحات جغرافیة متخصصة في سیاق المادة العلمیة، ولم یرد شرح لمعناھا، •
مما قد یشعر الدارس باالنفصال عن المحتوى لعدم فھم ما یرمي إلیھ من معاٍن. 
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ال یوجد أي نوع من التقویم في المادة التعلیمیة، وھذا األمر یجعل من الصعب على •
الدارس توقع طبیعة االختبار في ھذا المساق، ومن ثم تقل ثقتھ في قدرتھ على النجاح. 
لم تتم اإلشارة في المادة التعلیمیة إلى األھداف التعلیمیة أو مخرجات التعلم، ویوثر •
ذلك على قدرة الدارس على توقع ما یتوجب علیھ دراستھ وشعوره باإلنجاز. 
الخطوة الخامسة: تحدید أھداف المحتوى التعلیمي والتقویم 
تشمل ھذه المرحلة إعداد قائمة بمخرجات التعلم الخاصة بالمحتوى، وكذلك قائمة بأھداف 
التصمیم التحفیزي، باإلضافة إلى اختیار طرق التقویم المناسبة، وقد تم إعداد قائمة بمخرجات 
التعلم اعتماداً على ما قام بھ من تحلیل للمحتوى في خطوة سابقة، ثم قام بتحدید أھداف التصمیم 
التحفیزي، وھي تتمثل في تعزیز مكونات الدافعیة األربع الواردة في نموذج كیلر للتصمیم 
التحفیزي (ARCS) وھي: 
االنتباه Attention: تعزیز قدرة المادة التعلیمیة على جذب االنتباه. •
الصلة بالموضوع Relevance: تعزیز المادة التعلیمیة بأنشطة وأمثلة تلبي •
احتیاجات المتعلمین، وتربط المادة التعلیمیة بالواقع الذي یعیشونھ. 
الثقة Confidence: تعزیز ثقة المتعلمین في قدرتھم على النجاح وإنجاز المھام •
المطلوبة. 
الرضا Satisfaction: تحسین اتجاه المتعلمین نحو المادة التعلیمیة. •
كما تم تحدید طریقة التقویم الخاصة بالمخرجات التعلیمیة، وقد تم تحدیدھا في شكل تقویم 
تكویني، وآخر نھائي، أما عن تقییم أھداف التصمیم التحفیزي، فقد حدد الباحث مقیاس الدافعیة 
نحو المواد التعلیمیة IMMS "Instructional Materials Motivation Scale" والذي 
أعده كیلر (Keller, 2010) لیكون أداة لتقویم مستوى دافعیة المتعلمین نحو المادة التعلیمیة 
المصممة. 
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الخطوة السادسة: تحدید قائمة باألسالیب المتوقعة لتحسین دافعیة المتعلمین 
في ھذه المرحلة تم القیام بعملیة عصف ذھني لعمل قائمة باالستراتیجیات الممكنة لتحسین 
الدافعیة من خالل تحسین مكونتھا األربعة (االنتباه، والصلة بالموضوع، والثقة، والرضا). 
الخطوة السابعة: اختیار اإلستراتیجیات المناسبة وتصمیمھا 
اعتماًدا على الخطوات السابقة تم اختیار عدد من اإلستراتیجیات المقترحة لتعزیز 
 iBook) الدافعیة، مما یتناسب مع طبیعة التعلم النقال وما یمكن تنفیذه بواسطة أداة تطویر برنامج
Author). ثم تم تصمیم إستراتیجیات الدافعیة التي تم اختیارھا، وقد تمثلت في استخدام مجموعة 
من الصور والتطبیقات المصغرة التي تعرف بالویدجیت (widgets)، تم تصمیمھا باستخدام 
موقع Bookry، ھذا باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة التي استخدم الباحث مستندات جوجل 
(Google Doc) لتصمیمھا. 
الخطوة الثامنة: السعي وراء تكامل تلك األسالیب مع التعلم المستھدف 
في ھذه المرحلة تم تجمیع العناصر التي تم اختیارھا وتصمیمھا في الخطوة السابقة، وتم 
وضع مخطط لمكان كل عنصر في الوحدة الرقمیة وتنظیم عالقتھ بما قبلھ وبما بعده من عناصر. 
الخطوة التاسعة: تطویر المادة التعلیمیة المتاحة في ضوء األسالیب المختارة 
في ھذه المرحلة تم استخدام برنامج (iBook Author) لدمج النص مع أسالیب تعزیز 
الدافعیة، من أنشطة ومقاطع فیدیو وصور وبرمجیات (widgets)، حیث تم مراعاة مبادئ 
نظریات التعلم ومعاییر إنتاج محتوى تعلیمي رقمي، باإلضافة إلى مبادئ نموذج كیلر التحفیزي. 
ً تم إضافة بعض العناصر التي لم یكن مخطط  خالل مرحلة تطویر المادة وإخراجھا فنیا
لھا من قبل، وتم حذف بعض العناصر نتیجة لعدم تناسبھا مع شكل التصمیم، وقد روعي 
المحافظة على وحدة الخط واستخدام أنماط متناسقة  األلوان، كما تم إعداد دلیل لالستخدام. 
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الخطوة العاشرة: تقویم وتنقیح التصمیم التحفیزي 
تمت عملیة التقویم من خالل ما یلي: 
تقویم العمل ذاتیاً: تمت مراجعة الوحدة الرقمیة بعد االنتھاء من تطویرھا بفترة زمنیة 1)
تجاوزت سبعة أیام، وتم تعدیل بعض المالحظات البسیطة المتعلقة بمحاذاة النصوص 
 .(widgets) والصور والتطبیقات المصغرة
عرض الوحدة على مجموعة من المحكمین. 2)
تجربة الوحدة على مجموعة صغیرة من مجتمع البحث. 3)
التأكد من صالحیة الوحدة الرقمیة للتطبیق 
تم التأكد من صالحیة الوحدة للتطبیق من خالل اتباع اإلجرائات التالیة: 
أوالً: إعداد استمارة لتحكیم الوحدة الرقمیة 
تم استخدام قائمة معاییر بناء محتوى رقمي للتعلم النقال التي توصل إلیھا الباحث في بناء 
استمارة لتحكیم الوحدة، حیث طلب من المحكمین إبداء رأیھم في مدى توافر كل معیار من معاییر 
القائمة في الوحدة الرقمیة التي قام بتصمیمھا الباحث للفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة 
(المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة). 
تكونت االستمارة من (69) فقرة، تمثل كل فقرة مؤشًرا ألحد المعاییر التي یجب توفرھا 
في أي وحدة رقمیة مصممة للتعلم النقال، حیث تطلب االستمارة من المحكم إبداء الرأي حول مدى 
توافر كل معیار في الوحدة الرقمیة من خالل اختیار مستوى من المستویات الثالثة التالیة: (متوفر، 
متوفر إلى حد ما، منعدم) كما أتیحت خانة إلبداء المالحظات ،انظر ملحق (6). 
ثانًیا: عرض الوحدة الرقمیة على المحكمین 
تم إرسال رابط للوحدة الرقمیة إلى عدد من أساتذة تكنولوجیا التعلیم و المناھج وطرق 
التدریس مصحوًبا باستمارة تحكیم الوحدة الرقمیة من أجل التأكد من مراعاة الوحدة الرقمیة 
للمعاییر التربویة والفنیة. 
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أجمع السادة المحكمین على توافر معظم المعییر في الوحدة وتوافر بعضھا إلى حدما، كما 
أشار بعض المحكمین إلى ضرورة التقلیل من النص المكتوب والتركیز على إظھار خصائص 
التفاعلیة بالوحدة. 
تم إجراء بعض التعدیالت في الوحدة بناء على ما أوصى بھ المحكمون، فقد تم إضافتة 
بعض الروابط التشعبیة، لتعطي قدًرا أكبر من المرونة، كما تم إضافة دلیل الستخدام الوحدة 
الرقمیة؛ كي یسھل عملیة استخدامھا، ویظھر للطالب كیفیة االستفادة من جمیع مكوناتھا. 
ثالًثا: التجریب االستطالعي للوحدة الرقمیة 
 تم تطبیق الوحدة الرقمیة iBook على عینة من طلبة جامعة اإلمارات من نفس مجتمع 
البحث وال تشملھم عینة البحث، وكان عددھم (29) طالبة، حیث درسوا الوحدة الرقمیة التي 
تعرض الفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة "المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات 
العربیة المتحدة”، وقد َھدف ھذا التطبیق إلى التعرف على ما یلي: 
سھولة تحمیل الوحدة الرقمیة على أجھزة اآلیباد. •
وضوح المحتوى، وعناصر الوسائط المتعددة. •
المشكالت والصعوبات التي واجھتھم في دراسة من خالل الوحدة الرقمیة. •
وقد اتضح من خالل التطبیق االستطالعي عدم وجود صعوبات في تحمیل الوحدة الرقمیة 
على اآلیباد، كما تبین سھولة استخدامھا، وقد أوضح بعض الطلبة إعجابھم بما تشملھ الوحدة من 
تطبیقات مصغرة (widgets) وخاصة استخدام خرائط جوجل. 
الوحدة الرقمیة في صورتھا النھائیة 
تكونت الوحدة في صورتھا النھائیة من ثالثة أقسام یتناول كل قسم أحد موضوعات 
الوحدة باإلضافة إلى دلیل االستخدام والھوامش والمراجع، جمیع مكونات الوحدة تظھر في 
الصفحة الرئیسة شكل (4)، وجمیع المكونات تفاعلیة بحیث یمكن الوصول إلى أي موضوع من 
موضوعات الوحدة بمجرد لمس اسم الموضوع في الصفحة الرئیسة، ویمكن العودة للصفحة 
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الرئیسة في أي وقت من خالل النقر على رمز العودة للصفحة الرئیسة (ملحق 8). 
شكل (4): الصفحة الرئیسة في الوحدة الرقمیة 
إعداد أدوات البحث 
لقیاس المتغیرات التابعة وجمع البیانات الالزمة ولإلجابة عن أسئلة البحث تم إعداد 
األدوات التالیة: 
اختبار تحصیلي في مساق دراسات إماراتیة. •
•  (Keller, 2010) ترجمة مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة من إعداد
االختبار التحصیلي في مساق دراسات إماراتیة 
مر إعداد االختبار التحصیلي بعدة خطوات ھي: 
تحدید الھدف من االختبار 
ھدف االختبار إلى قیاس تحصیل طلبة جامعة اإلمارات في المعلومات المتضمنة في 
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فصل المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات ضمن مساق دراسات إماراتیة، وذلك عند 
المستویات المعرفیة لتصنیف بلوم المعدل (التذكر، والفھم، والتطبیق، والتحلیل، والتقویم، 
واإلبتكار). 
تحدید مخرجات التعلم  
تم قراءة محتوى فصل المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات قراءة تحلیلیة؛ للتعرف 
على الحقائق والمفاھیم والتعمیمات المتضمنة فیھ، وتحدید مخرجات التعلم تبعا لذلك، حیث 
استرشد الباحث بالمراجع التي تناولت صیاغة وكتابة األھداف اإلجرائیة، وقد شملت مخرجات 
التعلم جمیع المستویات المعرفیة بتصنیف بلوم وھي: التذكر، والفھم، والتطبیق، والتحلیل، 
والتقویم، واإلبتكار، حیث أسفر التحلیل وصیاغة مخرجات التعلم عن صیاغة خمسة وأربعین 
مخرًجا تعلیمًیا. 
بناء جدول المواصفات لالختبار 
تم إعداد جدول مواصفات لالختبار یتكون من ُبعدین: البعد األول یمثل عناصر المادة 
التعلیمیة (المحتوى)، والبعد الثاني للمخرجات التعلیمیة موزعة على المستویات المعرفیة المختلفة 
لتصنیف بلوم المعدل، وذلك لتحدید عدد فقرات االختبار، وقد اتبع الباحث الخطوات التالیة: 
تحدید الوزن النسبي لموضوعات الفصل: وقد اعتمد الباحث على عدد مخرجات التعلم الخاصة 
بكل موضوع كمؤشر لألھمیة النسبیة لكل موضوع. 
تحدید الوزن النسبي للمستویات المعرفیة: بعد صیاغة مخرجات التعلم بصیغة إجرائیة سلوكیة 
للفصل _بحیث شملت جمیع المستویات المعرفیة بتصنیف بلوم المعدل_ تم تحدید الوزن النسبي 
للمستویات المعرفیة وذلك بحساب نسبة وجود مخرجات التعلم لكل مستوى معرفي في الفصل، 
كما یظھر في جدول (5) التالي: 
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جدول (5): جدول مواصفات االختبار التحصیلي 
وكما یظھر في الجدول السابق، فقد تم تمثیل كل المستویات المعرفیة في كل موضوعات 
الفصل ویمكن معرفة الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات الفصل بمعرفة عدد مخرجات 
التعلم الخاصة بالموضوع، وكذلك الوقوف على الوزن النسبي لكل مستوى معرفي من خالل نسبة 
تمثیل المستوى المعرفي في جملة عدد األھداف الخاصة بالفصل. 
تحدید عدد أسئلة االختبار 
نظراً ألن عدد مخرجات التعلم في الفصل (45) مخرًجا، لذلك تم تحدید عدد أسئلة 
االختبار ب 45 سؤاالً؛ بحیث یقیس كل سؤال مخرًجا تعلیمیاً واحداً من مخرجات التعلم. 
تحدید نوع مفردات االختبار 
تم استخدام اختبار موضوعي  من نوع االختیار من متعدد، حیث یتكون فیھ السؤال من 
مشكلة تسمى الجذر وقائمة من الحلول المقترحة تسمى البدائل االختیاریة، بحیث تكون جمیعھا 
خطأ ما عدا واحدة صحیحة، حیث یطلب من الطالب قراءة جذر السؤال وقائمة االختیارات ثم 
اختیار البدیل الصحیح أو األفضل. 
صیاغة بدائل اإلجابة 
وقد روعي أن تكون البدائل جذابة وقویة؛ وذلك إلیھام المفحوصین بإمكانیة اختیارھا على 











بشكل عمودي؛ حیث یمنع ذلك من الخلط عند الطالب كما یكون أسرع في التصحیح، وقد روعي 
تساوي البدائل من حیث الطول، كما وضعت اإلجابات الصحیحة بصورة عشوائیة بین بقیة البدائل 
األخرى، وقد حددت أربعة بدائل لكل سؤال ثالث منھا خطأ وواحدة صحیحة. 
ترتیب فقرات االختبار 
تكّون االختبار في صورتھ األولیة من خمسة وأربعین سؤاالً، بحیث یقیس كل سؤال 
ً واحداً في أحد مستویات بلوم المعرفیة. وقد رتبت األسئلة بحسب ترتیب  مخرًجا تعلیمیا
موضوعات المحتوى. 
إعداد تعلیمات االختبار 
تتضمن الصفحات األولى من االختبار تعلیمات عامة تشمل عدة أمور منھا: 
تنبیھ الطالب إلى كتابة االسم وتاریخ االختبار في المكان المخصص لذلك. •
بیان بعدد األسئلة وأنھا من نوع االختیار من متعدد، ومطلوب اإلجابة علیھا جمیعاً. •
بیان عدد البدائل وأن جمیعھا خطأ ما عدا واحدة صحیحة. •
توضیح كیفیة اإلجابة عن السؤال، بوضع عالمة أسفل اإلجابة الصحیحة. •
التنبیھ على عدم ترك أي سؤال بدون إجابة.  •
إعداد مفتاح التصحیح 
تم إعداد مفتاح تصحیح ألسئلة االختبار التحصیلي، وتم رصد درجة واحدة لكل سؤال، 
وبذلك فالنھایة العظمى لالختبار التحصیلي (45) درجة، والنھایة الصغرى لھ صفر. 
الصورة األولیة لالختبار 
وبعد القیام بالخطوات السابقة أصبح االختبار في صورتھ األولیة یتكون من (45) مفردة 
موزعة بصورة تتناسب مع مخرجات التعلم (ملحق 9). 
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التأكد من صالحیة االختبار 
تم التأكد من صالحیة االختبار من خالل اتباع اإلجراءات التالیة: 
صدق االختبار 
أوالً: صدق المحكمین 
بعد إعداد االختبار في صورتھ المبدئیة تم عرضھ على مجموعة من األساتذة المحكمین 
المتخصصین في المناھج وطرق التدریس، والمتخصصین في الجغرافیا، وذلك للتأكد من عدة 
أمور ھي: 
أوًال : بالنسبة ألھداف االختبار (مخرجات التعلم) 
انتماء الھدف إلى المستوى المعرفي الذي یقیسھ. •
صحة الصیاغة العلمیة واللغویة لألھداف. •
ثانًیا: بالنسبة ألسئلة االختبار 
التأكد من الدقة العلمیة ألسئلة االختبار. •
التأكد من أن كل سؤال یقیس المستوى المعرفي الذي وضع لقیاسھ. •
مدى مناسبة البدائل الموضوعة لكل سؤال. •
التأكد من مالئمة لغة االختبار لطلبة المستوى الجامعي. •
التأكد من عدم وجود أسئلة لھا أكثر من إجابة من البدائل األربعة الموضوعة. •
وبعد العرض على المحكمین تم تفریغ آرائھم وإجراء التعدیالت الالزمة ومن أھمھا: 
تغییر المستوى المعرفي لعدد من مخرجات التعلم. •
استبدال بعض كلمات االختبار بأخرى. •
تغییر بعض بدائل اإلجابات. •
إعادة صیاغة بعض أسئلة االختبار. •
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ثانیاً: التطبیق االستطالعي لالختبار 
بعد التوصل إلى الصورة األولیة لالختبار تم تطبیقھ على عینة استطالعیة، شملت (29) 
طالبة من طالبات جامعة اإلمارات الالتي درسن الفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة 
(المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة) في تاریخ (06/12/2015)، وقد 
ھدف التطبیق االستطالعي لالختبار إلى ما یلي: 
معرفة مدى وضوح تعلیمات االختبار. •
معرفة مدى وضوح مفردات االختبار. •
حساب الزمن الالزم لالختبار. •
حساب معامل السھولة لمفردات االختبار. •
حساب معامل الصعوبة لمفردات االختبار. •
حساب قدرة األسئلة على التمییز. •
حساب ثبات االختبار. •
نتائج التطبیق االستطالعي لالختبار 
ا  معرفة مدى وضوح تعلیمات االختبار: تبین وضوح جمیع تعلیمات االختبار بحیث لم یستفسر أّیً
من أفراد العینة االستطالعیة عن أي بند. 
معرفة مدى وضوح مفردات االختبار: تبین وضوح معظم مفردات االختبار، حیث تساءل بعض 
أفراد العینة االستطالعیة عن عدد محدود من المفردات. 
حساب الزمن الالزم لالختبار: قام الباحث بحساب زمن االختبار عن طریق حساب متوسط الزمن 
الذي استغرقھ أفراد العینة االستطالعیة لإلجابة عن أسئلة االختبار، وكان قد بلغ خمسین دقیقة. 
حساب معامل السھولة والصعوبة لمفردات االختبار: یمثل معامل السھولة للسؤال نسبة 
المفحوصین الذین أجابوا إجابة صحیحة عن ھذا السؤال، ویحسب معامل السھولة من خالل 
المعادلة التالیة:  
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  عدد الذین أجابوا إجابة صحیحة عن السؤال 
     عدد الذین حاولوا اإلجابة عن السؤال 
ویتم احتساب معامل الصعوبة من خالل المعادلة التالیة: 
معامل الصعوبة = 1— معامل السھولة 
وقد تراوحت قیم السھولة من (27 % - 89 %) لعدد 38 سؤال وھي قیم مقبولة، في 
حین كانت قیم السھولة لسبع أسئلة من (90 % - 100 %) وقد تم مراجعة ھذه األسئلة من حیث 
صیاغة جذر السؤال والبدائل في النسخة النھائیة لالختبار. 
حساب معامل التمییز: تم حساب معامل التمییز لالختبار من خالل المعادلة التالیة: 
  س – ص 
 معامل التمییز = 
            ن 
حیث س: عدد طالب الفئة العلیا في التحصیل الذین أجابوا على السؤال إجابة صحیحة. 
ص: عدد طالب الفئة الدنیا في التحصیل ممن أجابوا على السؤال إجابة صحیحة. 
ن: عدد افراد إحدى المجموعتین. 
ولحساب معامل التمییز تم تقسیم العینة االستطالعیة إلى مجموعتین متساویتین: (علیا، 
ودنیا)، حسب ترتیب الدرجات التي حصل علیھا أفراد العینة من أكبر درجة إلى أقل درجة، ولما 
كان عدد أفراد العینة االستطالعیة (29) طالبة تم تقسیمھم إلي مجموعتین علیا ودنیا كل مجموعة 
بھا (14) طالبة، مع ترك طالبة بالمنتصف (الوسیط الحسابي)، وتم حساب معامل التمییز حسب 
المعادلة السابقة، حیث تراوح معامل التمییز لمعظم أسئلة االختبار ما بین (0.14 - 0.50)، في 
حین وجد أن بعض األسئلة ذات معامل تمییز منخفض وثالثة أسئلة ذات معامل تمییز سالب. 
حساب ثبات االختبار 
تم حساب الثبات الداخلي لالختبار بعد تجریبھ استطالعًیا عل عدد (29) طالبة. وتم 
استخدام معامل ألفا كرونباخ حیث كانت قیمة معامل الثبات ھي (0.74) وھي درجة ثبات جیدة. 
معامل السھولة = 
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الصورة النھائیة لالختبار 
تم تعدیل األسئلة ذات معامل التمییز المنخفض من خالل تعدیل جذر السؤال في بعضھم 
وتعدیل البدائل في البعض اآلخر، كما تم حذف أحد األسئلة، مع الحفاظ على بعض األسئلة على 
الرغم من معامل تمیزھا المنخفض وذلك لتكون محفزة للمفحوصین أثناء اإلجابة على االختبار. 
وقد روعي في وضع الشكل النھائي لالختبار أن ُیبدأ ببعض األسئلة ذات معامل السھولة 
المرتفع ثم یتدرج في مستویات الصعوبة. وبعد القیام بجمیع اإلجراءات السابقة أصبح االختبار في 
صورتھ النھائیة یتكون من (44) سؤاالً (ملحق 10). 
مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث (ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة لدى 
طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة) تم استخدام مقیاس 
 .(2010) Keller الدافعیة نحو المواد التعلیمیة الذي أعده
وصف المقیاس 
یتكون مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة من (36) مفردة مقسمة على أربعة محاور، 
حیث یقیس كل محور أحد مكونات الدافعیة حسب نموذج كیلر للدافعیة المعروف بنموذج 
(ARCS)، وتتمثل ھذه المكونات األربعة في االنتباه ویقیسھ في المقیاس اثنتا عشرة مفردة، 
والصلة بالموضوع ویقیس ھذا المكون تسع مفردات، ومكون الثقة حیث یقیسھ تسع مفردات أیضاً، 
وأخیراً مكون الرضا ویقیسھ ست مفردات. 
وقد تم عرض استجابات الطلبة على ھذا المقیاس من خالل مقیاس لیكرت في تدرج من 
(صحیح تماماً، صحیح غالباً، صحیح، صحیح إلى حد ما، غیر صحیح) 
توزیع درجات المقیاس 
یقابل كل استجابة ألحد المفحوصین درجة تتراوح من 1 إلى 5 لبدائل االستجابة (صحیح 
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تماماً، صحیح غالباً، صحیح، صحیح إلى حد ما، غیر صحیح) وذلك وفقاً لنوع العبارة موجبة أو 
سالبة كما یتضح من الجدول التالي: 
جدول (6): طریقة حساب الفقرات الموجبة والسالبة 
ویوضح جدول (7) توزیع مفردات المقیاس على المحاور األربعة للمقیاس كما یوضح 
المفردات السالبة، والتي یجب مراعاتھا عند حساب درجة المفحوص في المقیاس. 
جدول (7): توزیع فقرات مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة على المكونات األربعة 
طریقة حساب الدرجات 
یشیر Keller (2010) إلى أنھ یمكن حساب درجة لكل مقیاس فرعي أو مكون من 
ً حساب الدرجة الكلیة للمقیاس، وحیث أن نطاق  المكونات األربعة للمقیاس، كما یمكن أیضا
االستجابة من (1 إلى 5) فإن الدرجة العظمى للمقیاس التي من یمكن أن یحصل علیھا المفحوص 
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ھي (180) والدرجة الصغرى ھي (36) درجة، وكذلك یمكن تعیین درجة عظمى وصغرى لكل 
مكون من مكونات المقیاس. 
ً إلى طریقة أخرى في حساب درجة المقیاس، نظراً الختالف عدد  كما یشیر أیضا
المفردات في كل ُمكون فرعي عن اآلخر، وھي حساب متوسط الدرجة لكل مكون فرعي مكون 
من مكونات المقیاس في نطاق من (1إلى 5) عن طریق قسمة مجموع درجات المفحوصین في 
الُمكون على عدد مفردات الُمكون الفرعي، وتعتبر ھذه الطریقة أسھل في مقارنة األداء بین 
المكونات المختلفة للمقیاس. 
الحصول على الموافقة من مؤلف المقیاس 
تمت مخاطبة مؤلف المقیاس لطلب الموافقة على ترجمة المقیاس واستخدامھ، وقد تم 
الحصول على الموافقة من المؤلف (ملحق 3). 
ترجمة مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
تمت ترجمة المقیاس بواسطة متخصص في اللغة اإلنجلیزیة، ثم تم عرضھ على مجموعة 
من أساتذة المناھج وطرق التدریس في تخصص اللغة اإلنجلیزیة للتأكد من صحة الترجمة 
ومناسبتھا لمستوى الطلبة، كما تم عرض النسخة العربیة على أساتذة متخصصین في المناھج 
وطرق تدریس اللغة العربیة للتأكد من سالمة األلفاظ والمعاني الواردة في المقیاس (ملحق 11). 
التأكد من صالحیة مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
تم التأكد من صالحیة المقیاس في نسختھ العربیة من خالل إتباع اإلجراءات التالیة: 
التطبیق االستطالعي لمقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
ھدف التطبیق االستطالعي للمقیاس إلى معرفة مدى وضوح تعلیمات المقیاس، ومدى 
وضوح المفردات، و قیاس الثبات الداخلي للمقیاس، وقد تم تطبیق الصورة األولیة من النسخة 
العربیة من المقیاس على (29) طالبة من نفس مجتمع البحث، وال تشملھم عینة البحث. 
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وقد أسفر التطبیق االستطالعي للمقیاس عن: 
وضوح تعلیمات المقیاس، حیث لم یستفسر أي من المفحوصین عن التعلیمات الخاصة بھ. •
عدم وضوح معاني بعض المفردات، وقد تمت مراجعة صیاغتھا في النسخة النھائیة من •
المقیاس. 
صدق مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
تم التأكد من صدق المقیاس في نسختھ اإلنجلیزیة بواسطة المؤلف (جون كیلر) عن 
طریق إجراء دراسة تجریبیة بین مجموعتین تجریبیة وضابطة، كلتا المجموعتین قد درست 
الوحدة الدراسیة ذاتھا، في حین تم تعزیز الوحدة الدراسیة التي درسھا أفراد المجموعة التجریبیة 
بمعززات لالنتباه والصلة بالموضوع والثقة والرضا، وُتركت الوحدة التي درسھا أفراد المجموعة 
الضابطة كما ھي، وقد أسفرت نتائج ھذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة بین درجات 
 .(Keller, 2010) المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة
صدق المحكمین 
 أما عن صدق النسخة العربیة، فقد اعتمدت صدق الترجمة والتعریب ومناسبة مفردات 
المقیاس للبیئة العربیة، حیث تم ذلك من خالل عرض ترجمة المقیاس على مجموعة من المحكمین 
(ملحق 11)، وقد أسفر ھذا العرض عن تغییر في صیاغة بعض مفردات المقیاس، كذلك تم إعادة 
صیاغة بدائل االستجابة على المقیاس. 
الثبات الداخلي لمقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
تم حساب الثبات الداخلي للنسخة العربیة من المقیاس بعد تطبیق المقیاس على عینة 
استطالعیة مكونة من 29 طالبة، یوضح جدول (8) قیمة معامل الثبات الداخلي للنسخة العربیة 
من مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة. 
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جدول (8): معامل الثبات للنسخة العربیة من مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
فكما یظھر في الجدول السابق (8) تتراوح قیم معامل الثبات لمكونات المقیاس ما بین 
(0.65 إلى 0.87) في حین أن قیمة معامل الثبات لكامل المقیاس (0.91) وھي قیمة مرتفعة. 
الصورة النھائیة للمقیاس 
بعد القیام باإلجراءات السابقة وتعدیل صیاغة بعض المفردات التي استفسر عنھا 
المفحوصون في التطبیق االستطالعي أصبح المقیاس في صورتھ النھائیة یتكون من (36) مفردة 
(ملحق 12).  
نموذج البیانات األساسیة للمفحوصین 
تم بناء مجموعة من األسئلة عن البیانات األساسیة للمفحوصین؛ وذلك الستخدام ھذه 
البیانات في الكشف عن التكافؤ توزیع عینة البحث بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة، 
حیث طلب من كل مفحوص _قبل البدء في االستجابة لمقیاس الدافعیة_ أن یمأل مجموعة من 
البیانات األساسیة حول االسم والنوع والكلیة والتخصص واإلمارة التي یسكن بھا، ومستوى 
المھارة في استخدام الحاسب اآللي، ومستوى المھارة في استخدام األجھزة اللوحیة (ملحق 13). 
التجربة األساسیة للبحث 
ھدفت التجربة األساسیة للبحث إلى الحصول على بیانات عن فاعلیة التعلم النقال متمثالً 








اإلمارات العربیة المتحدة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة. 
ولتطبیق تجربة البحث قام الباحث بما یلي: 
إجراءات التطبیق التجریبي 
تم البدء في إجراء تجربة البحث في یوم األحد (14/02/2016) وانتھى في یوم •
اإلثنین (22/02/2016)، وقد تم التطبیق باتباع الخطوات التالیة: 
تم إرسال رابط للوحدة الرقمیة إلى المجموعة التجریبیة مع بیان طریقة تحمیل الوحدة •
على جھاز اآلیباد، وذلك قبل موعد المحاضرة األولى بیومین. 
تمت مساعدة الطلبة الذین واجھوا مشكلة في تحمیل الوحدة على أجھزتھم النقالة، وقد •
كانت معظم المشكالت متعلقة باألجھزة نفسھا، مثل: قلة مساحة التخزین المتوفرة أو 
مشكلة في االتصال باإلنترنت. 
قام الباحث بتدریس الفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة "المالمح الجغرافیة •
الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة" لجمیع الُشعب عینة الدراسة والمكونة من 
مجموعتین تجریبیة وضابطة حیث تمثل المجموعة التجریبیة ُشعبة للطالبات وأخرى 
للطالب وتمثل المجموعة الضابطة شعبة للطالبات وأخرى للطالب، وبذلك فقد قام 
الباحث بتدریس الفصل لجمیع الشعب بواقع محاضرتین لكل شعبة، وقد روعي تماثل 
طریقة التدریس بین المجموعات حیث أن المتغیر المستقل المراد التعرف على تأثیره 
ھو التعلم النقال والمتمثل في وحدة رقمیة ولیس تدریس المحاضر، وقد اقتصر الفارق 
بین المجموعتین في قدرة المجموعة التجریبیة في التفاعل مع الوحدة الرقمیة وما بھا 
من أنشطة في أثناء المحاضرة وفي خارج الصف، أما المادة العلمیة فقد تمت تغطیة 
جمیع المفاھیم الخاصة بالوحدة لكلتا المجموعتین. 
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إجراءات القیاس البعدي 
بعد االنتھاء من تدریس المادة العلمیة التي اشتمل علیھا الفصل للمجموعتین التجریبیة •
والضابطة على مدار محاضرتین لكل شعبة، ودراسة المجموعة التجریبیة للفصل من 
خالل التعلم النقال متمثالً في الوحدة الرقمیة على جھاز اآلیباد، ودراسة المجموعة 
الضابطة للفصل بالطریقة التقلیدیة من خالل كتاب ورقي_تم تطبیق أدوات البحث في 
المحاضرة الثالثة وھي: اختبار تحصیلي في الفصل الثالث "المالمح الجغرافیة الرئیسة 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة" ومقیاس للدافعیة نحو المواد التعلیمیة. 
تطبیق مقیاس الدافعیة على جمیع أفراد عینة البحث (طلبة المجموعة التجریبیة وطلبة •
المجموعة الضابطة) وذلك في أیام (14/02/2016 المجموعة الضابطة شعبة 
الطالبات) (15/02/2016 المجموعة التجریبیة الشعبتین طالب وطالبات) 
(22/02/2016 المجموعة الضابطة شعبة الطالب) حیث تم تطبیق مقیاس الدافعیة 
قبل تطبیق االختبار التحصیلي حتى ال یتأثر الطلبة في االستجابة لمفردات المقیاس 
بأدائھم في االختبار. 
تطبیق االختبار التحصیلي في مساق دراسات إماراتیة على جمیع أفراد عینة البحث •
(طلبة المجموعة التجریبیة وطلبة المجموعة الضابطة) وذلك في أیام 
(14/02/2016 المجموعة الضابطة شعبة الطالبات) (15/02/2016 المجموعة 
التجریبیة الشعبتین طالب وطالبات) (22/02/2016 المجموعة الضابطة شعبة 
الطالب) 
رصد استجابات أفراد عینة البحث على مقیاس الدافعیة وإدخالھا إلى برنامج الرزم •
اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة SPSS تمھیداً لمعالجتھا إحصائیاً. 
تصحیح ورصد إجابات أفراد عینة البحث على االختبار التحصیلي وإدخالھا إلى •
برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة SPSS تمھیداً لمعالجتھا إحصائیاً. 
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مالحظات الباحث حول التجربة 
لم یواجھ أفراد المجموعة التجریبیة صعوبة تذكر في استخدام الوحدة الرقمیة على •
جھاز اآلیباد، وأشار العدید منھم أنھم قد درسوا العدید من المساقات بھذا األسلوب. 
ً تجاه الدراسة من خالل التعلم النقال • أبدى كثیر من أفراد المجموعة التجریبیة حماسا
وخاصة توافر مقاطع فیدیو وصور وأشكال وأنشطة شعروا بأنھا سوف تثري 
الدراسة. 
أبدى بعض أفراد المجموعة التجریبیة تفضیلھم للدراسة من خالل الكتاب الورقي. •
شارك العدید من أفراد المجموعة التجریبیة في األنشطة المتضمنة بالوحدة الرقمیة، •
حیث كانت مشاركتھم ترسل تلقائیاً إلى الباحث عبر البرید اإللكتروني. 
من األمور التي القت استحسان المجموعة التجریبیة، وجود خرائط جوجل متضمنة •
في الوحدة الرقمیة. 
لم یشارك أفراد المجموعة التجریبیة في األنشطة الجماعیة والتي اعتمدت على •
المشاركة من خالل مستندات جوجل. 
• formativ أجاب أفراد المجموعة التجریبیة على أسئلة التقویم التكویني
assessment التي شملتھا الوحدة الرقمیة، وكان من دواعي سرورھم قدرتھم على 
التأكد من اإلجابة الصحیحة مباشرة بعد إجابة السؤال. 
أبدى أفراد المجموعة التجریبیة انزعاجھم من كثرة التفاصیل، كما أبدوا رغبتھم في •
االقتصار على النقاط األساسیة فقط. 
أخالقیات البحث 
تم الحصول على موافقة المشرف العام على كتاب دراسات إماراتیة قبل القیام بتحویل 
الفصل "المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات" إلى وحدة إلكترونیة (ملحق 2)،  كما تم 
الحصول على موافقة لجنة أخالقیات البحث بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة (ملحق 1). 
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األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات 
تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة SPSS  لمعالجة وتحلیل البیانات 
واستخراج النتائج ، وقد اسُتخدمت األسالیب اإلحصائیة التالیة: 
التحلیل الوصفي للبیانات، الستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة •
لدرجات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي ومقیاس الدافعیة. 
استخدام اختبار (ت) t-test لمتوسطین مستقلین لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات •
المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بعد تطبیق أدوات الدراسة (اختبار 
تحصیلي، ومقیاس للدافعیة) 
معامل مربع إیتا، وقد تم استخدامھ للكشف عن الداللة العملیة للفروق بین المجموعتین •
 التجریبیة والضابطة في درجات االختبار التحصیلي ومقیاس الدافعیة.
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الفصل الرابع: نتائج البحث ومناقشتھا 
یقدم ھذا الفصل عرًضا لنتائج البحث التي تم التوصل إلیھا بعد رصد نتائج تطبیق أدوات 
البحث، حیث تم تحلیل البیانات لإلجابة عن أسئلة البحث، كما یعرض مناقشة النتائج في ضوء 
اإلطار النظري للبحث، ومالحظات الباحث أثناء التجربة، ویختتم ھذا الفصل بالتوصیات 
والمقترحات. 
تحلیل البیانات 
 تم تحلیل البیانات تحلیالً وصفًیا واستداللًیا، حیث یقدم التحلیل الوصفي للبیانات مؤشراً 
مھماً لمعرفة أثر المتغیر المستقل في المتغیر التابع، وذلك من خالل عرض المتوسطات الحسابیة 
واالنحرافات المعیاریة للقیاس البعدي لدرجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار 
التحصیلي في مساق دراسات إماراتیة، وكذلك المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للقیاس 
البعدي لدرجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة، ویھدف 
التحلیل االستداللي للبیانات إلى اختبار داللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة 
والضابطة؛ من أجل اإلجابة على أسئلة البحث، ولتحقیق ھذا الھدف تم استخدام اختبار "ت" 
المستقل لفحص داللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعات المستقلة. 
نتائج السؤال األول: ما معاییر إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة باستخدام التعلم النقال؟ 
لإلجابة على ھذا السؤال اتبع البحث منھج وصفي تحلیلي، حیث تم بناء قائمة بمعاییر 
إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة للتعلم النقال بعد االطالع على األدبیات والدراسات السابقة في موضوع 
معاییر المحتوى التعلیمي الرقمي، كما تم التثبت من صالحیة قائمة المعاییر من خالل عرضھا 
على المحكمین، وتجریبھا استطالعیاً. 
تتكون قائمة معاییر إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة باستخدام التعلم النقال في صورتھا النھائیة 
من (3) محاور، و(11ً) معیاًرا، و(69) مؤشًر، وفیما یلي عرض القائمة: 
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المحور األول: المعاییر العامة 1.
معیار عام 1.1.
الوحدة الرقمیة مشوقة وجاذبة لالنتباه. 1.1.1.
الوحدة الرقمیة تحقق األھداف التعلیمیة المرجوة منھا. 1.1.2.
الوحدة الرقمیة تقدم محتوى مرتبط بحیاة الفئة المستھدفة."طلبة جامعة 1.1.3.
اإلمارات”. 
توفر الوحدة الرقمیة الشعور بالثقة في تعلم محتواھا بنجاح. 1.1.4.
تقدم الوحدة خبرة تعلیمیة مرضیة للفئة المستھدفة. 1.1.5.
الوحدة سھلة االستخدام. 1.1.6.
التنظیم واللغة 1.2.
طریقة تنظیم الموضوع تنسجم وطریقة ترتیب األھداف. 1.2.1.
الوحدة الرقمیة تحتوي على مقدمة وعناصر منظمة. 1.2.2.
المحتوى خال من االخطاء المطبعیة واللغویة والنحویة. 1.2.3.
المحتوى العلمي 1.3.
المحتوى العلمي للوحدة الرقمیة دقیق وصحیح اعتماًدا على المصادر والمراجع 1.3.1.
المعتمدة. 
صیاغة المحتوى ال تنحاز الى عرق أو جنس أو فئة دون أخرى في المجتمع. 1.3.2.
الرموز والمصطلحات واالختصارات تنسجم مع ما ورد في الكتب الدراسیة. 1.3.3.
طریقة عرض المحتوى تجمع بین الخطیة والتشعبیة. 1.3.4.
المحتوى یعرض بطرق متنوعة تناسب الفروق الفردیة لدى المستخدمین. 1.3.5.
طریقة عرض المحتوى جذابة و شیقة تتعدى عرض الحقائق األساسیة 1.3.6.
والمعلومات فقط. 
الوحدة الرقمیة ذات محتوى متنوع (نصوص، صور، صوت، فیدیو). 1.3.7.
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المصادر الخارجیة المستخدمة ( نصوص، صور، صوت، فیدیو) مذكورة 1.3.8.
بشكل واضح. 
المحتوى منظم بطریقة منطقیة. 1.3.9.
الفئة المستھدفة 1.4.
الشكل والشعور العام للوحدة الرقمیة مناسب للفئة المستھدفة. 1.4.1.
الوحدة الرقمیة تستھدف حاجات واھتمامات الفئة المستھدفة.  1.4.2.
األدوات المستخدمة "وحدة رقمیة للتعلم النقال" مالئمة للفئة المستھدفة. 1.4.3.
المحور الثاني: المعاییر التربویة 2.
أسالیب التعلیم والتعلم 2.1.
تنوع في أسالیب التعلیم. 2.1.1.
األسالیب المستخدمة في الوحدة الرقمیة تجذب الطالب وتحفزه على التعلم. 2.1.2.
الوحدة الرقمیة تتیح فرصة التفاعل اإلیجابي للمتعلمین. 2.1.3.
األسالیب التعلیمیة التعلمیة المتبعة تساعد على التعلم الذاتي. 2.1.4.
األسالیب التعلیمیة التعلمیة المتبعة تناسب الفروق الفردیة للمتعلمین. 2.1.5.
الدافعیة وتفاعل المتعلمین 2.2.
مخرجات التعلم مبینة وواضحة للمتعلمین. 2.2.1.
الوحدة الرقمیة تجذب انتباه المتعلمین. 2.2.2.
الوحدة تتالءم مع أسالیب التعلم المختلفة للمتعلمین. 2.2.3.
الوحدة توفر للمتعلم فرصة التدریب على األفكار والمھارات مباشرة بعد 2.2.4.
عرضھا. 
الوحدة تھیئ المتعلم لتطبیق المھارات المكتسبة في الحیاة العملیة. 2.2.5.
التغذیة الراجعة تساعد المتعلمین لمعرفة وتصحیح األخطاء. 2.2.6.
الوحدة تعطي فرصة للمتعلم للتفاعل. 2.2.7.
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التقویم 2.3.
أھداف التقویم واضحة. 2.3.1.
أسالیب التقویم متنوعة. 2.3.2.
األسالیب المستخدمة حدیثة وفعالة. 2.3.3.
توفر أسالیب تعزیز اإلجابات الصحیحة. 2.3.4.
نتیجة الطالب یمكن عرضھا وطباعتھا. 2.3.5.
المحور الثالث: المعاییر التقنیة 3.
االستخدام 3.1.
الوحدة الرقمیة تعمل على أجھزة األیباد والماك. 3.1.1.
سرعة تحمیل الوحدة الرقمیة مقبولة. 3.1.2.
الكتابة والصور وجمیع محتویات الصفحات تظھر دائماً في أماكنھا الصحیحة. 3.1.3.
الوحدة الرقمیة خالیة من األخطاء التقنیة (الوصالت التي ال تعمل). 3.1.4.
المستخدم یستطیع  استخدام  الوحدة الرقمیة من دون الحاجة إلى انزال برامج 3.1.5.
أخرى. 
التصفح 3.2.
نظام التصفح ثابت في جمیع صفحات الوحدة الرقمیة. 3.2.1.
طریقة التصفح مالئمة للفئة العمریة المستھدفة. 3.2.2.
أدوات التصفح واضحة و سھلة ال استخدام  دون الحاجة إلى دلیل/ مساعدة. 3.2.3.
أدوات التصفح كالقوائم والخرائط والنصوص واضحة بحیث یحصل المستخدم 3.2.4.
على معلومات محددة. 
وظیفة كل أیقونة أو زر واضحة للمتعلم دون الحاجة إلى دلیل. 3.2.5.
التفاعل 3.3.
أدوات التفاعل في الوحدة الرقمیة تزید وتساھم في فعالیة الوحدة الرقمیة.  3.3.1.
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عناصر التفاعل وظفت بشكل فعال. 3.3.2.
 عناصر التفاعل تساھم في زیادة فھم الطلبة بدًال من تشویشھم. 3.3.3.
الوحدة الرقمیة یوفر حریة التنقل بین أقسام الوحدة الرقمیة ویعمل بشكل 3.3.4.
صحیح. 
الوسائط المتعددة 3.4.
الوسائط المتعددة تساھم في زیادة تأثیر الوحدة الرقمیة. 3.4.1.
الوسائط المتعددة مستخدمة بشكل فعال. 3.4.2.
الوسائط المتعددة المستخدمة تناسب أسالیب التعلم المختلفة. 3.4.3.
األلوان المستخدمة للوحدة الرقمیة تتناسب مع الموضوع. 3.4.4.
األلوان تزید من جاذبیة الوحدة الرقمیة. 3.4.5.
الصور المتحركة والمحاكاة تنسجم وتتزامن مع النصوص المقروءة. 3.4.6.
عناصر الوسائط المستخدمة واضحة وسھلة الفھم.  3.4.7.
الخط المستخدم مناسب لنوعیة الوحدة الرقمیة (نوع الخط، الحجم، اللون). 3.4.8.
نوع الخط واضح ومقروء ویتالءم مع مستوى الطلبة. 3.4.9.
المصطلحات والمفاھیم المھمة بارزة بطرق مختلفة (الوان، ومیض، نوع وحجم 3.4.10.
الخط) حسب الحاجة. 
الواجھة تشتمل على جمیع األزرار التي یحتاجھا المستخدم. 3.4.11.
الخلفیة مناسبة للموضوع.  3.4.12.
الصور المستخدمة واضحة وذات جودة عالیة. 3.4.13.
الصور المستخدمة تعزز المادة التعلیمیة. 3.4.14.
الفیدیو مضغوط بشكل ال یؤثر على جودتھ. 3.4.15.
الفیدیو المستخدم مناسب للموضوع. 3.4.16.
الفیدیو المستخدم مناسب لمستوى الطلبة. 3.4.17.
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نتائج السؤال الثاني: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل لدى طلبة جامعة اإلمارات 
العربیة المتحدة في مساق دراسات إماراتیة؟ 
أوالً: التحلیل الوصفي للنتائج المتعلقة بالسؤال األول 
تم حساب درجة ثبات االختبار بعد تطبیق البرنامج باستخدام معامل ألفا كرونباخ وكانت 
درجة ثبات االختبار ھي (0.80)  وھي درجة ثبات جیدة. 
یوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجموعتي البحث 
ــالتجریبیة والضابطةــ في االختبار التحصیلي لمساق دارسات إماراتیة، وذلك على مستوى 
الدرجة الكلیة لالختبار وتبعاً للمستویات المعرفیة (التذكر، والفھم، والتطبیق، والتحلیل، واالبتكار، 
والتقویم) 
جدول (9): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة 
والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي 
























من خالل الجدول السابق (9) یتضح ما یلي: 
وجود فروق بین المتوسط الحسابي للدرجات الكلیة في االختبار التحصیلي للمجموعة التجریبیة •
والمتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة؛ حیث بلغ 
المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة في الدرجة الكلیة لالختبار (33.96)، في حین بلغ 
المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة (32.23)، مع العلم أن الدرجة العظمى لالختبار(44) 
حیث تحتسب درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة االختبار. 
وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لدرجات المجموعة التجریبیة والمتوسطات الحسابیة •
لدرجات للمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي على جمیع المستویات المعرفیة (التذكر، 
والفھم، والتطبیق، والتحلیل، والتقویم، واالبتكار) لصالح المجموعة التجریبیة حیث كانت 
متوسطات المجموعة التجریبیة على الترتیب (،4.73 ،3.13 ،4.11. ،8.56 ،7.94 
5.49) في حین أن متوسطات المجموعة الضابطة كانت (،3.05 ،3.92 ،8.02 ،7.44 
5.31 ،4.48)، ویمثل الشكل البیاني التالي (5) المتوسطات الحسابیة لمجموعتي البحث 
التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي على مستوى الدرجة الكلیة لالختبار وعلى مستوى 
المستویات المعرفیة. 












التذكر الفهم التطبيق التحليل التقويم االبتكار الدرجة كلية
املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة
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ویتضح من الشكل السابق وجود فروق طفیفة بین متوسطي درجات طلبة المجموعة 
التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي الخاص بمساق دراسات إماراتیة، سواء فیما یخص 
الدرجة الكلیة لالختبار أو ما یخص المستویات المعرفیة، وللتحقق من الداللة اإلحصائیة لھذه 
الفروق تم إجراء التحلیل االستداللي لمتوسطات الدرجات الكلیة في االختبار التحصیلي لمجموعتي 
البحث التجریبیة والضابطة. 
ثانًیا: التحلیل االستداللي للنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة 
التحصیل لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة في مساق دراسات إماراتیة؟ 
تم استخدام اختبار "ت" للعینات المستقلة؛ لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات الدرجات 
الكلیة لطلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي لمساق دراسات 
إماراتیة، وكذلك الداللة العملیة للفروق من خالل حساب مربع إیتا. كما یوضحھ الجدول التالي: 
جدول (10): نتائج اختبار "ت" للعینات المستقلة، لداللة الفروق بین متوسطات الدرجات الكلیة 
ألفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي 
باستقراء النتائج المتضمنة في جدول (10) یتضح ما یلي: 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة 
الضابطة في اختبار مساق دراسات إمارتیة لصالح المجموعة التجریبیة حیث بلغت قیمة "ت"= 
(2.13)، كما تبین قیمة مربع إیتا وجود حجم أثر بقدر ( 0.02) الستخدام التعلم النقال في تنمیة 






























یمكن القول بأنھ: على الرغم من وجود داللة إحصائیة للفروق بین متوسطات درجات المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي، فإن ھذه الداللة یمكن إیعازھا إلى ِكبر 
حجم العینة، ولكن القیمة العملیة لھذه الفروق ضعیفة كما یتضح من تقارب نتائج المجموعتین 
التجریبیة والضابطة، وكما تبین قیمة مربع إیتا، وبھذا تمت إجابة السؤال البحثي األول وھو: (ما 
فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل في دراسة مساق دراسات إماراتیة؟) بأن التعلم النقال لیس 
لھ فاعلیة عملیة تذكر في تنمیة التحصیل في دراسة مساق دراسات إماراتیة. 
نتائج السؤال الثالث: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة لدى طلبة جـامعة اإلمـارات 
العربیة المتحدة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة؟ 
أوالً: التحلیل الوصفي للنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 
تم حساب درجة الثبات الداخلي لمقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة بعد تطبیق البرنامج، 
وقد تم استخدام معامل (ألفا كرونباخ) لكل محور من محاور المقیاس األربعة، وكذلك تم حساب 
ثبات كامل المقیاس، وكانت النتائج على النحو التالي كما في جدول (11). 
جدول (11): معامل الثبات الداخلي لمقیاس الدافعیة نحوالمواد التعلیمیة 
وبھذه النتیجة یقترب المقیاس في نسختھ العربیة المترجمة من درجة ثبات المقیاس في 
نسختھ اإلنجلیزیة والتي بلغت (0.96). 
ویوضح جدول (12) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات طلبة 







المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في القیاس البعدي لمقیاس الدافعیة بمكوناتھ األربعة 
(االنتباه، والصلة، والثقة، والرضا) 
جدول (12): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات طلبة مجموعتي البحث في 
مقیاس الدافعیة نحوالمواد التعلیمیة 
من خالل جدول (12) السابق یتضح اآلتي: 
توجد فروق بین المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة لطلبة •
المجموعة التجریبیة والمتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة لطلبة المجموعة 
الضابطة؛ حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة (132.37)، في حین كانت 
درجة المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة (116.67)، مع العلم بأن الدرجة العظمى 
للمقیاس ھي (180) والدرجة الصغرى ھي (36). 
توجد فروق بین المتوسطات الحسابیة لمكونات الدافعیة األربعة (االنتباه، والصلة، والثقة، •
والرضا) في مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة 
الضابطة؛ حیث بلغت قیمة المتوسطات الحسابیة لطلبة المجموعة التجریبیة في المكونات 
الفرعیة للمقیاس (االنتباه: 44.21، الصلة34.23:، الثقة: 33.06، الرضا: 21,06) في 
حین كانت المتوسطات للمجموعة الضابطة (37.69، 31.06، 30.47، 18.71) على 





















الترتیب. ویمثل الشكل البیاني التالي (4 -2) المتوسطات الحسابیة للمجموعة التجریبیة 
والمجموعة الضابطة في مقیاس الدافعیة للمواد التعلیمیة 
شكل (6): المتوسطات الحسابیة لمجموعتي البحث في مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
یتضح من الشكل السابق وجود فرق بیاني ملحوظ بین متوسطي درجات المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة على مستوى الدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة، وعلى جمیع مكونات 
الدافعیة األربعة لصالح المجموعة التجریبیة، وإن كانت الفروق أكثر وضوًحا في مكون االنتباه 
ً في باقي المكونات. وللوقوف على داللة ھذه النتیجة یمكن أن نقوم بقسمة المتوسط  وأقل نسبیا
الحسابي لكل مكون من مكونات المقیاس األربعة على عدد الفقرات التي تخص كل مكون، وكذلك 
قسمة متوسط الدرجة الكلیة للمقیاس لكل مجموعة من مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة على 
عدد فقرات المقیاس وذلك للحصول على متوسط الدرجة لكل مكون وللمقیاس ككل في مدى (5 
1-)، وقد أوصى بھذه الطریقة مؤلف المقیاس (جون كیلر) نظراً الختالف عدد فقرات المقیاس 
الخاصة بكل مكون من مكونات الدافعیة. 
ھذا وقد تم استخدام التدرج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العینة في مقیاس 
الدافعیة حیث المتوسطات الحسابیة للتقدیرات (4.2) فأكثر تقابل دافعیة مرتفعة جداً، والمتوسطات 













الدرجة الكلية الرضا الثقة الصلة االنتباه
املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة
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3.4 -2.6 تقابل دافعیة متوسطة، والمتوسطات الحسابیة للتقدیرات من (2.6 -1.8) تقابل دافعیة 
ضعیفة، والمتوسطات الحسابیة للتقدیرات (1.8) فأقل تقابل دافعیة ضعیفة جداً. وحیث أن المقیاس 
المستخدم حسب مقیاس لیكرت الخماسي؛ فقد تم الترمیز لدرجة الدافعیة من (5 - 1). 
وبناًء علیھ؛ یحسب المدى بالمعادلة التالیة: (المدى = 5 - 1 = 4)، وتم تقسیم المدى إلى 
خمس أجزاء متساویة حیث طول الجزء الواحد یساوي (4➗5 = 0.8) ولذلك تكون فترة التدریج 
األولي (1 - 1.8)، والفترة الثانیة (1.8 - 2.6)، والفترة الثالثة (2.6 - 3.4)، والفترة الرابعة 
(3.4 - 4.2)، والفترة األخیرة من (4.2 - 5)، وقد تم استخدام ھذه الطریقة في التدرج حیث ال 
یوجد للمقیاس طریقة خاصة لتقسیم الدرجات، وقد كانت النتیجة كما في الجدول (13) التالي: 
جدول (13): المتوسطات الحسابیة لدرجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في مقیاس 
الدافعیة نحو التعلم ومكوناتھ الفرعیة 
ویبین جدول (13) ما یلي: 


























وكذلك في مكونات االنتباه والثقة والرضا؛ حیث كانت دافعیة المجموعة التجریبیة مرتفعة في 
حین كانت دافعیة المجموعة الضابطة متوسطة. 
ال توجد فروق في مستوى الدافعیة في مكون الصلة بالموضوع، حیث كانت دافعیة •
المجموعتین ــ التجریبیة والضابطة ــ مرتفعة، وذلك على الرغم من وجود فروق بین 
المجموعتین في متوسط الدرجات والمتوسط الحسابي. 
ثانیا: التحلیل االستداللي للنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة 
الدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات العربیة المتحدة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة؟  
تم استخدام اختبار "ت" للعینات المستقلة؛ لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات درجات 
طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في الدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة، 
ولكل مكون من مكوناتھ األربعة (االنتباه، والصلة، والثقة، والرضا)، كما یوضحھ جدول (14) 
التالي: 
جدول (14): نتائج اختبار "ت" للعینات المستقلة لداللة الفروق بین متوسطات الدرجات الكلیة 
الدرجات الكلیة والدرجات الفرعیة ألفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في مقیاس 
الدافعیة نحو المواد التعلیمیة 
































على مستوى الدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة قیمة "ت" دالة إحصائیة عند مستوى داللة •
(0.05)؛ مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الدرجات الكلیة 
للمجموعة التجریبیة ومتوسطات الدرجات الكلیة للمجموعة الضابطة في مقیاس الدافعیة 
لصالح المجموعة التجریبیة؛ حیث كانت قیمة "ت" (4.62) ، حیث المتوسط الحسابي 
للمجموعة التجریبیة للدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة (132.37) في مقابل (116.67) 
للمجموعة الضابطة، وھذا یؤكد فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة لدى طلبة جامعة 
اإلمارات نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة، مقارنة بالطریقة التقلیدیة، كما تبین قیمة مربع 
إیتا وجود حجم أثر بقیمة (0.11) الستخدام التعلم النقال في تنمیة الدافعیة نحو دراسة مساق 
دارسات إماراتیة، وھو حجم أثر كبیر نسبیاً، ویعزز ذلك األثر القیمة العملیة للنتائج. 
ً عند مستوى داللة • وعلى مستوى المكونات الفرعیة لمقیاس الدافعیة قیمة "ت" دالة إحصائیا
(0.05،) لجمیع المكونات الفرعیة لمقیاس الدافعیة وھي ( االنتباه، والصلة، والثقة، والرضا) 
ما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة 
والمجموعة الضابطة في المكونات األربعة لمقیاس الدافعیة لصالح المجموعة التجریبیة؛ حیث 
كانت قیمة "ت" في مكون االنتباه (5.62)، وفي مكون الصلة (3.70)، وفي مكون الثقة 
(2.89)، وفي مكون الرضا (3.18)، وكذلك متوسطات درجات طلبة المجموعة التجریبیة 
في مكونات (االنتباه، والصلة، والثقة، والرضا ) ھي (44.21، 34.23 . 33.06، 21.06) 
على الترتیب في حین كانت متوسطات درجات المجموعة الضابطة ھي (37.69، 31.06، 
30.47، 18.71) وبالتالي یكون الفارق لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسطات 
الحسابیة األكبر. 
وللوقوف على الداللة العملیة لھذه الفروق نجد أن قیمة مربع إیتا الدالة على حجم األثر قد •
تباینت بین المكونات األربعة للمقیاس؛ ففي حین كانت قیمة مربع إیتا لمكون االنتباه (0.15) 
وھو حجم أثر كبیر نجد أن قیمة مربع إیتا لمكون الصلة ھو (0.07،) وھو حجم أثر متوسط، 
وقد كان مربع إیتا لمكوني الثقة والرضا بقیمة (0.04، 0.05،) على التوالي وھو حجم أثر 
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صغیر. 
ولذا یخلص الباحث إلى أنھ على الرغم من وجود داللة إحصائیة لصالح المجموعة 
 ً التجریبیة في كافة المكونات، إال أن القیمة العملیة ألثر المعالجة التجریبیة كانت أكثر وضوحا
وقوة في مكون االنتباه عنھ في باقي المكونات، كما ُیالحظ وجود فاعلیة للتعلم النقال في تنمیة 
الدافعیة لطلبة جامعة اإلمارات نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة مقارنة بالطریقة التقلیدیة. 
مناقشة نتائج البحث 
مناقشة نتائج السؤال األول: ما معاییر إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة باستخدام التعلم النقال؟ 
خلصت نتائج السؤال األول إلى بناء قائمة معاییر إعداد وحدة تعلیمیة رقمیة باستخدام 
التعلم النقال تكونت من (3) محاور، و(11ً) معیاًرا، و(69) مؤشًرا، وقد إتفقت القائمة مع قائمة 
المعاییر التي أعدھا أبو خطوة (2011)، وقائمة المعاییر الخاصة بإعداد المدونات التعلیمیة والتي 
أعدھا المدھوني (2010)؛ حیث اشتملت على معاییر خاصة باألھداف التعلیمیة والمحتوى 
والوسائط المتعددة، واختلفة قائمة المعاییر التي أعدھا الباحث حیث ضمت معیاًرا للدافعیة 
والتفاعل، كما شملت معیار عام یحتوى مجموعة من المؤشرات تستطیع أن تعطي صورة عامة 
عن الوحدة من حیث تحقیقھا لألھداف التربویة، وقدرتھا تحفیز المتعلمین لتعلم محتواھا. 
مناقشة نتائج السؤال الثاني: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل لدى طلبة جامعة 
اإلمارات في مساق دراسات إماراتیة؟  
خلصت نتائج السؤال الثاني إلى عدم وجود فاعلیة ذات قیمة عملیة للتعلم النقال في تنمیة 
التحصیل لدى طلبة جامعة اإلمارات في دراسة مساق دراسات إماراتیة، وقد تم التوصل إلى ھذه 
النتیجة على الرغم من وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي الخاص بمساق دراسات إماراتیة عند 
مستوى داللة (0.05)، ولكن كانت قیمة مربع إیتا (0.02) وھي أقل من القیمة التي تشیر إلى 
وجود قیمة عملیة ألثر المعالجة التجریبیة في التحصیل، حیث یرجع الباحث إلى أن داللة ھذه 
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الفروق إحصائیاً ربما یعود إلى ِكَبر عدد العینة الذي بلغ (201) من طلبة جامعة اإلمارات.  
وقد اتفقت دراسة (Amelink et al., 2012) مع نتائج البحث حیث توصلت الدراسة 
إلى عدم وجود تأثیر للتعلم النقال في التحصیل مع وجود أثر لھ في تنمیة الدافعیة للتعلم،.  كما 
اتفقت العدید من نتائج األبحاث التي تناولت أثر التعلم النقال على التحصیل (الغامدي، 2013؛ 
الشحات، 2014) مع النتائج اإلحصائیة لھذا البحث؛ حیث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائیة عند مستوى (0.05) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 
وتختلف نتائج البحث الحالي عن ھذه الدراسات في تفسیرھا للنتائج؛ حیث لم توضح ھذه الدراسات 
القیمة العملیة لھذه الفروق وتوقفت عند وجود داللة إحصائیة بین المتوسطات ، ویشیر 
(Huston, 1993) إلى أن االعتماد في تفسیر نتائج األبحاث التربویة على الداللة اإلحصائیة 
للفروق بین المتغیرات دون استخدام مقاییس أخرى للوقوف على القیمة العملیة لھذه الفروق یؤدي 
إلى نتائج مضللة في كثیر من األحیان، ومع ذلك یشیر (Huston, 1993) إلى أنھ على الرغم 
من أھمیة قیاسات حجم التأثیر إال أنھا ال تخلي الباحثین من مسئولیتھم في تفسیر معنى بیاناتھم؛ 
فعلى الباحث االعتماد على خبرتھ البحثیة باإلضافة للنتائج اإلحصائیة لتفسیر نتائج البحث. 
وُیرجع الباحث قلة الفروق بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة 
الضابطة في االختبار التحصیلي إلى عدة عوامل أّثرت في مستوى تحصیل كلتا المجموعتین، 
أولى ھذه العوامل : قیام الباحث بشرح فصل جغرافیة اإلمارات للمجموعتین بنفس الدرجة من 
التفاصیل، وأتیح لھم نفس الدرجة من المناقشة وطرح األسئلة وممارسة األنشطة التعلیمیة 
المرتبطة بالمحتوى، فعلى الرغم من وجود اختالف في إستراتیجیة التدریس المستخدمة لشرح 
المحتوى للمجموعتین التجریبیة والضابطة، إال أن عدم استخدام التعلم النقال مع المجموعة 
الضابطة ال یعني أال یقدم المحاضر شرح واٍف لكل المفاھیم المتضمنة في المحتوى ویساعد 
المتعلمین على طرح األسئلة والمناقشة، بل وممارسة بعض األنشطة المعززة لعملیة التعلم مثل: 
استخدام الخرائط الصماء؛ فالتدریس الجید ھو التدریس الجید بغض النظر عن الوسیط الذي یتم 
من خاللھ، كما أن المرحلة التعلیمیة والمرحلة العمریة لعینة البحث (طلبة جامعة اإلمارات) تقلل 
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من أھمیة الخبرات المباشرة وتعزز من أھمیة التجرید، كما توضح مراحل النمو المعرفي عند 
بیاجیھ (كرین، 1996)، كما أن أُلفة عینة الدراسة بالمادة التعلیمیة في الفصل الذي تم تدریسھ 
(جغرافیة اإلمارات) من خالل خبرتھم الحیاتیة، أو ما درسوه في صفوف الدراسة قبل الجامعیة، 
كل ذلك قد عمل على تقلیل الفروق في التحصیل بین طلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة 
لضابطة. 
ھذا وقد أفصح عدد من المفحوصین في كال المجموعتین التجریبیة والضابطة إلى أنھم 
اعتمدوا في إجابتھم على االختبار التحصیلي على الشرح المقدم من الباحث لموضوع الفصل، 
وأنھم لم یستغرقوا الوقت الكافي لدراسة الفصل من الكتاب الرقمي بالنسبة للمجموعة التجریبیة، 
أو من الكتاب الورقي بالنسبة للمجموعة الضابطة، خاصة أن الوقت الفاصل بین أخر محاضرة 
واالختبار التحصیلي كان أربعة أیام فقط، ولیس معنى ذلك عدم وجود قیمة للتعلم النقال في دراسة 
مساق دراسات إماراتیة؛ حیث أن التحصیل ما ھو إال دالة على التعلم، ولكن التعلم حسبما فسرتھ 
النظریات أكثر شموالً من مجرد التحصیل، فما یوفره التعلم النقال من میزات تعزز بیئة التعلم 
وتثرى الخبرة التعلیمیة قد یكون لھ أثر في جوانب أخرى من التعلم لم یتعرض لھا االختبار 
التحصیلي، مثل: تنظیم األفكار واألداء المھارى والجوانب الوجدانیة. وتظھر فاعلیة التعلم النقال 
بشكل أوضح في قدرتھ على تعزیز الدافعیة لدى المتعلمین. 
مناقشة نتائج السؤال الثالث: ما فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة لدى طلبة جامعة اإلمارات 
نحو مساق دراسات إماراتیة؟ 
توصلت نتائج البحث المتعلقة بالسؤال الثالث إلى فاعلیة التعلم النقال في تنمیة الدافعیة 
لدى طلبة جامعة اإلمارات في مساق دراسات إماراتیة بشكل عام ، وفاعلیة لتنمیة جمیع مكونات 
الدافعیة األربعة حسب نموذج كیلر للدافعیة ARCS ( االنتباه، والصلة ، والثقة، والرضا)؛ حیث 
ُوِجدت فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (0.05) بین متوسطات الدرجات الكلیة للمجموعة 
التجریبیة ومتوسطات الدرجات الكلیة للمجموعة الضابطة في مقیاس الدافعیة لصالح المجموعة 
التجریبیة؛ حیث كانت قیمة "ت" (4.62) ، وعلى مستوى المكونات الفرعیة لمقیاس الدافعیة 
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یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (0.05) بین متوسطات درجات المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة في المكونات األربعة لمقیاس الدافعیة لصالح المجموعة التجریبیة؛ 
حیث كانت قیمة "ت" في مكون االنتباه (5.62)، وفي مكون الصلة (3.70)، وفي مكون الثقة 
(2.89)، وفي مكون الرضا (3.18)، وعززت ھذه النتائج قیمة مربع  إیتا؛ حیث أظھرت قیمة 
عملیة كبیرة للتعلم النقال في تحسین الدافعیة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة بشكل عام، 
وأظھرت قیمة عملیة مرتفعة للتعلم النقال في تنمیة مكون االنتباه، وقیمة عملیة متوسطة لمكون 
الصلة، وقیمة عملیة أقل من المتوسطة لمكوني الثقة والرضا. 
تتوافق ھذه النتائج مع الدراسات السابقة التي أظھرت فاعلیة الستخدام التعلم النقال في 
تنمیة الدافعیة (السحیمي، 2012)، كما توافقت مع الدراسات السابقة والتي أظھرت فاعلیة 
الستخدام نموذج كیلر للتصمیم التحفیزي عند تصمیم المقررات في تنمیة دافعیة المتعلمین نحو 
التعلم (Jaradat, 2013 ؛Alhassan, 2014) وتدعم نتائج ھذا البحث نموذج كیلر للدافعیة 
بمكوناتھ األربعة، كما أن الدمج بین استخدام التعلم النقال ونموذج كیلر للتصمیم التحفیزي یحسن 
دافعیة المتعلمین نحو التعلم؛ حیث وفر التعلم النقال متمثال في الوحدة الرقمیة ــ والتي تم تصمیمھا 
 ً من محتوى الفصل الثالث من مساق دراسات إماراتیة ــ وفر إمكانات كبیرة تستوعب أنماطا
مختلفة من إستراتیجیات تحسین الدافعیة.  
كما یمكن إیعاز اختالف حجم التأثیر بین مكونات الدافعیة حسب نموذج كیلر، حیث كان 
حجم تأثیر التعلم النقال في مكون االنتباه أكبر من أي مكون أخر في ضوء األھمیة الكبیرة التي 
أعطاھا نموذج كیلر ARCS  لمكون االنتباه، حیث اعتبره كیلر باإلضافة إلى مكون الصلة 
العمود الفقري للدافعیة؛ ولذلك فقد اعتنى الباحث حال تصمیم الوحدة بتوفیر عناصر تعلم مختلفة 
لجذب انتباه المتعلمین إلى المادة التعلیمیة ، مثل: استخدام مجموعة متناسقة من األلوان، وتضمین 
الوحدة الكثیر من الصور والخرائط التفاعلیة، وملفات الفیدیو، ھذا باإلضافة إلى األنشطة التعلیمیة 
المختلفة، للمحافظة على استمرار االنتباه. 
وفي المقابل أشارت النتائج الخاصة بالمكون الثاني للدافعیة (الصلة) إلى وجود دافعیة 
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مرتفعة في ھذا المكون لدى المجموعتین التجریبیة، والضابطة، نحو دراسة المساق. وُیرجع 
الباحث ھذه النتیجة إلى طبیعة المادة التعلیمیة الخاصة بالوحدة، حیث كانت عن جغرافیة دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة، وھو موضوع قد تم تدریسھ لطالب عینة البحث في سنوات الدراسة 
ــ  قبل الجامعیة، فكان لدى المتعلمین ــ سواء في المجموعة التجریبیة أو المجموعة الضابطة 
خبرات سابقة متعلقة بھذا الموضوع، كما یقیم جمیع أفراد العینة في دولة اإلمارات العربیة 
المتحدة، مما عزز شعور المتعلمین بالصلة بین المادة التعلیمیة واھتماماتھم، وحیاتھم الطبیعیة 
خارج فصول الدراسة؛ لذا فمن المنطقي أن تتقارب متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة 
والضابطة في مكون الصلة على وجھ الخصوص.  
توصیات البحث 
یوصي الباحث - بناًء على نتائج البحث واستنتاجاتھ - بما یلي: 
عقد دورات تدریبیة لتعریف أعضاء ھیئة التدریس المنوط بھم تدریس مساق دراسات •
إماراتیة؛ بنموذج التصمیم التحفیزي لكلیر وكیف یمكن دمجھ مع التدریس. 
تضمین مكونات نموذج كیلر للدافعیة ARCS في عملیة تصمیم المقررات الرقمیة. •
التعرف بشكل دوري على مستوى دافعیة الطلبة نحو دراسة مساق دراسات إماراتیة، •
والعمل على تعزیز الدافعیة في المكونات التي یظھر بھا ضعف بالدافعیة. 
اإلفادة من المعاییر التي توصل إلیھا البحث الحالي والواجب توافرھا في الكتب •
الرقمیة في عمل دلیل ألعضاء ھیئة التدریس؛ لتصمیم وإنتاج كتب رقمیة خاصة 
بالمقررات التي یدرسونھا. 
أن یتم التوسع في استخدام التعلم النقال داخل غرفة الدراسة الجامعیة وخارجھا، وعدم •
االقتصار على استخدام التعلم النقال كبدیل للكتاب الورقي. 
استخدام التعلم المدمج، الذي یعتمد على المعلم والتقنیة. •
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تطبیق نماذج مختلفة للتعلم النقال في مساق دراسات إماراتیة والتعرف على فاعلیتھا. •
مقترحات البحث 
بناًء على نتائج البحث واستنتاجاتھ، یقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلیة التالیة: 
إجراء دراسة شبیھھ بالبحث الحالي، على أن یتم تناول عدد أكبر من موضوعات •
مساق دراسات إماراتیة. 
إجراء دراسة تستخدم المنھج الكیفي، لدراسة فاعلیة التعلم النقال في تنمیة التحصیل، •
حیث یتم تجمیع بیانات الدراسة من خالل بطاقات المالحظة ألداء المتعلمین في المھام 
األكادیمیة. 
دراسة فاعلیة التعلم النقال من وجھة نظر الطلبة في تحسین مھارات التعلم الذاتي. •
إجراء دراسة للتعرف على البودكاست في تنمیة الدافعیة نحو التعلم، في ضوء نموذج •
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Official ARCS Model Website: http://arcsmodel.com. 
Keller, J.M. (2010), Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. New York: Springer.
Now available in English, Japanese, and Korean. 
"Good judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad
judgment."                                  
                                       From "Don't Squat with Your Spurs On:
                                                 A Cowboy's Book of Wisdom."   
 
On Mon, Jun 15, 2015 at 3:55 AM, Emad Farag Hendawy <201370244@uaeu.ac.ae> wrote:
Dear Dr. Keller,
I hope this email find you fine.
My name is Emad Kotb Hendawy, I'm master student in United Arab Emirates University, college of Education. I am
conducting a thesis study on the effectiveness of instructional materials use the mobile learning on learning motivation on
geography study, I’m going to design instructional unit by iBook author, it will be Submit to undergraduate students in United
Arab Emirates University, I want to use IMMS instrument in order to Measure the students motivation toward the electronic
unit.








ملحق (4) : اسماء السادة المحكمین 
التخصصالدرجة العلمیةاإلسم
لغة عربیةالمناھج وطرق التدریس، أستاذأ.د. محمد جابر قاسم
علومالمناھج وطرق التدریس، أستاذ مشاركد. قسیم الشناق
الریاضیاتالمناھج وطرق التدریس، أستاذ مساعدد. أدیب الجراح
لغة إنجلیزیةالمناھج وطرق التدریس، أستاذ مشاركد. نجم الدین الشیخ
لغة إنجلیزیةالمناھج وطرق التدریس، أستاذ مشاركد. صادق اسماعیل
لغة إنجلیزیةالمناھج وطرق التدریس، أستاذ مساعدد. سارة العلیلي
قیادة تربویةأستاذ مشاركد. على إبراھیم
ریاض أطفالالمناھج وطرق التدریس، أستاذ مشاركد.أحالم قطب
لغة عربیةمحاضرأ. بالل فتحي ناصر
تكنولوجیا التعلیمأستاذ مساعدد.ایناس السید
تكنولوجیا التعلیمأستاذ مشاركد. عبد الرحمن المخالفي
التربیة الخاصةأستاذ مساعدد. نجوان عباس ھمام
تكنولوجیا التعلیمأستاذ مساعدد. خالد عبد الحمید
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ملحق (5): قائمة معاییر إعداد وحدة رقمیة للتعلم النقال (الصورة األولیة) 
ضع عالمة (√) في الخانة المناسبة:  
أوًال: المعاییر العامة




الوحدة الرقمیة مشوقة وجاذبة لإلنتباه1
الوحدة الرقمیة تحقق األھداف التعلیمیة المرجوة 2
منھا
المستھدفة.”طلبة جامعة اإلمارات”الوحدة الرقمیة تقدم محتوى ذو عالقة بحیاة الفئة 3
محتواھا بنجاح.توفر الوحدة الرقمیة الشعور بالثقة في تعلم 4






طریقة تنظیم الموضوع تنسجم وطریقة ترتیب 7
األھداف
الوحدة الرقمیة تحتوي على مقدمة وعناصر 8
منظمة






المحتوى العلمي للوحدة الرقمیة دقیق وصحیح 10
اعتماًدا على المصادر والمراجع المعتمدة
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صیاغة المحتوى ال تنحاز الى عرق أو جنس أو 11
فئة دون أخرى في المجتمع
الرموز والمصطلحات واالختصارات تنسجم مع 12
ما ورد في الكتب الدراسیة
طریقة عرض المحتوى تجمع بین الخطیة 13
والتشعبیة
المحتوى یعرض بطرق متنوعة تناسب الفروق 14
الفردیة لدى المستخدمین
طریقة عرض المحتوى جذابة و شیقة تتعدى 15
عرض الحقائق األساسیة والمعلومات فقط
صور، صوت، فیدیو)الوحدة الرقمیة ذات محتوى متنوع (نصوص، 16
صور، صوت، فیدیو) مذكورة بشكل واضح المصادر الخارجیة المستخدمة ( نصوص، 17





الشكل والشعور العام للوحدة الرقمیة مناسب للفئة 19
المستھدفة
المستھدفة الوحدة الرقمیة تستھدف حاجات واھتمامات الفئة 20







تنوع في أسالیب التعلیم22
األسالیب المستخدمة في الوحدة الرقمیة تجذب 23
الطالب وتحفزه على التعلم
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الوحدة الرقمیة تتیح فرصة التفاعل اإلیجابي 24
للمتعلمین
األسالیب التعلیمیة التعلمیة المتبعة تساعد على 25
التعلم الذاتي






مخرجات التعلم مبینة وواضحة للمتعلمین27
الوحدة تراعي الفروق الفردیة للمتعلمین28
الوحدة الرقمیة تجذب انتباه المتعلمین29
الوحدة تتالءم مع أسالیب التعلم المختلفة للمتعلمین30
الوحدة توفر للمتعلم فرصة التدریب على األفكار 31
والمھارات مباشرة بعد عرضھا
الوحدة تھیئ المتعلم لتطبیق المھارات المكتسبة 32
في الحیاة العملیة
التغذیة الراجعة تساعد المتعلمین لمعرفة 33
وتصحیح األخطاء







األسالیب المستخدمة حدیثة وفعالة37
توفر أسالیب تعزیز اإلجابات الصحیحة38
نتیجة الطالب یمكن عرضھا وطباعتھا39
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ثالًثا: المعاییر التقنیة




الوحدة الرقمیة تعمل على أجھزة األیباد والماك40
سرعة تحمیل الوحدة الرقمیة مقبولة41
الكتابة والصور وجمیع محتویات الصفحات 42
تظھر دائماً في أماكنھا الصحیحة
(الوصالت التي التعمل)الوحدة الرقمیة خالیة من األخطاء التقنیة 43
المستخدم یستطیع استخدام الوحدة الرقمیة من 44
دون الحاجة إلى انزال برامج أخرى




نظام التصفح ثابت في جمیع صفحات الوحدة 45
الرقمیة
طریقة التصفح مالئمة للفئة العمریة المستھدفة46
أدوات التصفح واضحة و سھلة االستخدام دون 47
الحاجة إلى دلیل/ مساعدة
48
أدوات التصفح كالقوائم والخرائط والنصوص 
واضحة بحیث یحصل المستخدم على معلومات 
محددة 
وظیفة كل أیقونة أو زر واضحة للمتعلم دون 49
الحاجة إلى دلیل
الوحدة الرقمیة یوفر حریة التنقل بین أقسام 50
الوحدة الرقمیة ویعمل بشكل صحیح





في فعالیة الوحدة الرقمیة أدوات التفاعل في الوحدة الرقمیة تزید وتساھم 51
عناصر التفاعل وظفت بشكل فعال52
 عناصر التفاعل تساھم في زیادة فھم الطلبة بد ًال 53
من تشویشھم





الوسائط المتعددة تساھم في زیادة تأثیر الوحدة 55
الرقمیة
الوسائط المتعددة مستخدمة بشكل فعال56
الوسائط المتعددة المستخدمة تناسب أسالیب التعلم 57
المختلفة
األلوان المستخدمة للوحدة الرقمیة تتناسب مع 58
الموضوع
األلوان تزید من جاذبیة الوحدة الرقمیة59
الصور المتحركة والمحاكاة تنسجم وتتزامن مع 60
النصوص المقروءة
عناصر الوسائط المستخدمة واضحة وسھلة الفھم 61
(نوع الخط، الحجم، اللون)الخط المستخدم مناسب لنوعیة الوحدة الرقمیة 62
نوع الخط واضح ومقروء ویتالءم مع مستوى 63
الطلبة
64
المصطلحات والمفاھیم المھمة بارزة بطرق 
مختلفة (ألوان، ومیض، نوع وحجم الخط) حسب 
الحاجة
الواجھة تشتمل على جمیع األزرار التي یحتاجھا 65
المستخدم
الخلفیة مناسبة للموضوع 66
الصور المستخدمة واضحة وذات جودة عالیة67
الصور المستخدمة تعزز المادة التعلیمیة68
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الفیدیو مضغوط بشكل ال یؤثر على جودتھ 69
الفیدیو المستخدم مناسب للموضوع70
الفیدیو المستخدم مناسب لمستوى الطلبة71
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ملحق (6): استمارة تحكیم الوحدة الرقمیة المصممة لمساق دراسات إماراتیة  
ضع عالمة (√) في الخانة المناسبة:  
أواًل: املعايير العامة
تقييم الوحدة بشكل عام
مدى توافر املعيار
مالحظات إلى نعم 
حد ما
ال
الوحدة الرقمية مشوقة وجاذبة لالنتباه1
2
الوحدة الرقمية تحقق األهداف التعليمية 
املرجوة منها
3
الوحدة الرقمية تقدم محتوى مرتبط بحياة 
الفئة املستهدفة."طلبة جامعة اإلمارات"
4
توفر الوحدة الرقمية الشعور بالثقة في تعلم 
محتواها بنجاح.
5









طريقة تنظيم املوضوع تنسجم وطريقة 
ترتيب األهداف
8
الوحدة الرقمية تحتوي على مقدمة وعناصر 
منظمة
9









املحتوى العلمي للوحدة الرقمية دقيق 
وصحيح اعتماًدا على املصادر واملراجع 
املعتمدة
"مرفق النص األصلي للوحدة من الكتاب 
الدراسي" 
11
صياغة املحتوى ال تنحاز الى عرق أو جنس 
أو فئة دون أخرى في املجتمع
12
الرموز واملصطلحات واالختصارات تنسجم 
مع ما ورد في الكتب الدراسية
13
طريقة عرض املحتوى تجمع بني الخطية 
والتشعبية
14
املحتوى يعرض بطرق متنوعة تناسب 
الفروق الفردية لدى املستخدمني
15
طريقة عرض املحتوى جذابة و شيقة تتعدى 
عرض الحقائق األساسية واملعلومات فقط
16
الوحدة الرقمية ذات محتوى متنوع 
(نصوص، صور، صوت، فيديو)
17
املصادر الخارجية املستخدمة ( نصوص، 
صور، صوت، فيديو) مذكورة بشكل واضح 
18
25 املحتوى منظم بطريقة منطقية (طريقة 
التنقل من موضوع آلخر سلسة ومنطقية)
الفئة املستهدفة
مدى توافر املعيار




الشكل والشعور العام للوحدة الرقمية 
مناسب للفئة املستهدفة
20
الوحدة الرقمية تستهدف حاجات 
واهتمامات الفئة املستهدفة 
21
األدوات املستخدمة "وحدة رقمية للتعلم 








تنوع في أساليب التعليم22
23
األساليب املستخدمة في الوحدة الرقمية 
تجذب الطالب وتحفزه على التعلم
24
الوحدة الرقمية تتيح فرصة التفاعل 
اإليجابي للمتعلمني
25
األساليب التعليمية التعلمية املتبعة تساعد 
على التعلم الذاتي
26




مالحظات إلى نعم 
حد ما
ال
مخرجات التعلم مبينة وواضحة للمتعلمني27
الوحدة الرقمية تجذب انتباه املتعلمني28
29
الوحدة تتالءم مع أساليب التعلم املختلفة 
للمتعلمني
30
الوحدة توفر للمتعلم فرصة التدريب على 
األفكار واملهارات مباشرة بعد عرضها
31
الوحدة تهيç املتعلم لتطبيق املهارات 
املكتسبة في الحياة العملية
32
التغذية الراجعة تساعد املتعلمني ملعرفة 
وتصحيح األخطاء
33
الوحدة تعطي فرصة للمتعلم للتفاعل 
(الكتابة، توفیر خیارات متعددة) 
التقويم
مدى توافر املعيار






األساليب املستخدمة حديثة وفعالة36
توفر أساليب تعزيز اإلجابات الصحيحة37
نتيجة الطالب يمكن عرضها وطباعتها38
ثالثًا: املعايير التقنية
املعايير التقنية - االستخدام
مدى توافر املعيار




الوحدة الرقمية تعمل على أجهزة اآليباد 
واملاك
سرعة تحميل الوحدة الرقمية مقبولة40
41
الكتابة والصور وجميع محتويات الصفحات 
تظهر دائماً في أماكنها الصحيحة
42
الوحدة الرقمية خالية من األخطاء التقنية 
(الوصالت التي التعمل)
43
املستخدم يستطيع استخدام الوحدة 
الرقمية من دون الحاجة إلى انزال برامج 
أخرى
املعايير التقنية - التصفح
مدى توافر املعيار




نظام التصفح ثابت في جميع صفحات 
الوحدة الرقمية
45
طريقة التصفح مالئمة للفئة العمرية 
املستهدفة
46
أدوات التصفح واضحة و سهلة االستخدام 
دون الحاجة إلى دليل/ مساعدة
47
أدوات التصفح كالقوائم والخرائط 
والنصوص واضحة بحيث يحصل املستخدم 
على معلومات محددة 
48




الوحدة الرقمية يوفر حرية التنقل بني أقسام 
الوحدة الرقمية ويعمل بشكل صحيح
املعايير التقنية - التفاعل
مدى توافر املعيار




أدوات التفاعل في الوحدة الرقمية تزيد 
وتساهم في فعالية الوحدة الرقمية 
عناصر التفاعل وظفت بشكل فعال51
52
 عناصر التفاعل تساهم في زيادة فهم 
الطلبة بد ًال من تشويشهم
(Multimedia) الوسائط املتعددة
مدى توافر املعيار




الوسائط املتعددة تساهم في زيادة تأثير 
الوحدة الرقمية
الوسائط املتعددة مستخدمة بشكل فعال54
55
الوسائط املتعددة املستخدمة تناسب 
أساليب التعلم املختلفة
56
األلوان املستخدمة للوحدة الرقمية تتناسب 
مع املوضوع
األلوان تزيد من جاذبية الوحدة الرقمية57
58
الصور املتحركة واملحاكاة تنسجم وتتزامن 
مع النصوص املقروءة
59
عناصر الوسائط املستخدمة واضحة وسهلة 
الفهم 
60
الخط املستخدم مناسب لنوعية الوحدة 
الرقمية (نوع الخط، الحجم، اللون)
61
نوع الخط واضح ومقروء ويتالءم مع 
مستوى الطلبة
62
املصطلحات واملفاهيم املهمة بارزة بطرق 





الواجهة تشتمل على جميع األزرار التي 
يحتاجها املستخدم
الخلفية مناسبة للموضوع 64
65
الصور املستخدمة واضحة وذات جودة 
عالية
الصور املستخدمة تعزز املادة التعليمية66
الفيديو مضغوط بشكل ال يؤثر على جودته 67
الفيديو املستخدم مناسب للموضوع68
الفيديو املستخدم مناسب ملستوى الطلبة69
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ملحق (8): لقطات مصورة من الوحدة الرقمیة 
!115
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ملحق (9): االختبار التحصیلي في مساق دراسات إماراتیة (الصورة األولیة) 
المخرجات التعلیمیة واألسئلة لالختبار التحصیلي في مساق دراسات إماراتیة 

















دراسة مظاھر السطح 
والمناخ والنبات الطبیعي 














لعب الموقع الجغرافي 
لدولة اإلمارات دوًرا 
















واحدة من الدول التالیة 
لیست من الدول المجاورة 
لدولة اإلمارات العربیة 












من النتائج المترتبة على تحلیل
اتصال رقعة الدولة من 
الشمال إلى الجنوب ومن 
الشرق إلى الغرب فما ھي 
؟ 
تركز السكان على (ا)
السواحل 
تنوع مظاھر السطح (ب)
عمل السكان في (ج)
حرفة الرعي 






ما الذي ترتب على وقوع ابتكار
دولة اإلمارات بین دائرتي 




تنوع النشاط السكاني (ب)








كان إعالن االتحاد عام تقویم
١٩٧١ بمثابة بدایة عصر 
جدید من التقدم 
واالزدھار، وقیام كیان 
سیاسي جدید وھو دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة. 
ما المظاھر التي جعلت 



















في أي قسم من المناطق 
الجبلیة توجد أعلى قمم 
جبلیة في دولة اإلمارات 
والتي یصل ارتفاعھا الى 

















في أي المناطق 






















ما الظاھرة الجغرافیة 












ما الوادي الذي ینبع من 













بما یتمیز الساحل الشرقي تحلیل
لدولة اإلمارات العربیة 
المتحدة؟ 
كثرة الجزر (ا)



























المشار إلٮھا على خریطة 












تمتد مجاري األودیة في تقویم





خطوط تقسیم المیاه (ج)
خطوط المرتفاعات (د)
الكنتوریة





عندما یكون االبتكار ابتكار
الجیولوجي للمرتفعات 
قدیم  (ما قبل الكمبري)، 
فمن المتوقع أن تكون : 
شدیدة االرتفاع  (ا)
متوسطة االرتفاع (ب)






تلك األراضي المنبسطة تذكر
والتي تتكون عند مخارج 
األودیة التي تنحدر من 
سلسلة جبال عمان 





















بما تفسر إنشاء مصافي فھم
نفط ومناطق تجمیع 
المكونات النفطیة 
لتصدیرھا إلى الخارج 
على الساحل الشرقي 
للدولة؟ 
تطل على بحار (ا)
مفتوحة تمكن من 
تصدیر النفط دون 
الحاجة إلى المرور 
عبر مضیق ھرمز. 
توجد بھا أھم الحقول (ب)
البترولیة في الدولة. 
بھا عدد من الموانئ (ج)
الطبیعیة مثل 
خورفكان ودبا. 









ما العامل األكثر تأثیرا في ابتكار
توزیع التجمعات السكانیة 













بما تفسر تركز السكان منذ فھم




 توافر المیاه والتربة (ب)
الخصبة 
العمل على رعي (ج)
األغنام 




























یؤثر اتساع المدي فھم
الحراري الیومي بالسلب 
على االقتصاد. حیث: 
تتلف النباتات نتیجة (ا)
للتغیر السریع في 
درجات الحرارة 
تزداد سرعة عوامل (ب)
التجویة 




















من خالل تحلیل جدول 
اإلرصاد الجویة الذي 
أمامك یظھر أن 
 !
ھناك عالقة طردیة (ا)
بین القرب من خط 
الساحل ونسبة 
الرطوبة 
ھناك ھالقة عكسیة (ب)
بین القرب من خط 
الساحل ونسبة 
الرطوبة 
ترتفع درجة الحرارة (ج)
الصغرى كلما توغلنا 
في الداخل 
الصحراوي 
تزداد األمطار كلما (د)









من مجاالت اإلفادة من تطبیق
الظروف المناخیة لدولة 
اإلمارات العربیة المتحدة: 
التوسع في استخدام (ا)
الطاقة الشمسیة. 
التوسع في استخدام (ب)
الطاقة المائیة. 
االعتماد على میاه (ج)
األمطار في 
الزراعة. 





حفر رأسیة من عمل تذكر 
اإلنسان یقوم بحفرھا في 
التكوینات الحاملة للمیاه 
الجوفیة لتغذیة مناطق 
التجمعات السكانیة 










تمثل الجزر فرصة للتنمیة تحلیل 
السیاحیة والعمرانیة في 
الوقت الحالي، بینما تم 





















من الجزر كبیرة المساحة تحلیل 
في دولة اإلمارات: 
جزیرة صالحة  (ا)
ابو موسى (ب)







یتمیز مناخ دولة اإلمارات تحلیل 
بارتفاع درجات الحرارة 
صیفا وذلك بسبب: 
مرور مدار الجدي (ا)
في جنوب الدولة 
مرور مدار (ب)










ترتفع الرطوبة النسبیة في ابتكار
مدینة ابوظبي بسبب أنھا:
 …
تطل على الخلیج (ا)
العربي 
تطل على بحر (ب)
العرب 







بینما اعتمد سكان ابتكار
اإلمارات قبل االتحاد على 
میاه األمطار والعیون 
واآلبار فقد اعتمدوا بعد 
االتحاد على مصادر 
أخرى لمیاه الشرب 
ھي…. 
المیاه الجوفیة  (ا)
تحلیة میاه البحر (ب)

















في  التأثیر 
على النشاط  
الیومي 
لسكانھا. 
إن تنظیم ساعات العمل تقویم
في دولة اإلمارات یتحكم 
بھ العدید من العوامل 
أھمھا ھو : 
ارتفاع درجات (ا)
الحرارة  







یؤدي تعرض الدولة إلى تقویم
الكتل الھوائیة المداریة 
القاریة القادمة من القارة 













من خالل جدول االرصاد 
الجویة لدولة اإلمارات 
الذي أمامك ، 
 !











على الرغم من طبیعة تقویم
مناخ دولة اإلمارات 
الجاف، إال أن كمیة 
األمطار تختلف من منطقة 
ألخرى من أراضي 
الدولة، وذلك یرجع إلى:
 …
الموقع الفلكي للدولة (ا)













ترجع األھمیة  
اإلستراتیجیة لجزر طنب 
الكبرى والصغرى وابو 
موسى إلى: 
موقعھا في مدخل (ا)
خلیج عدن 












تھتم الجغرافیا االقتصادیة تذكر
لدولة اإلمارات العربیة 
المتحدة بالمجاالت التالیة 
ما عدا: 






















من المناطق المعروفة في تذكر
التاریخ كمناطق تجمع 
للتجار اشتھرت قدیما 
كسوق إقلیمي یعمھ التجار 














من أسباب تدھور النشاط فھم
البحري والتجارة البحریة 
في المنطقة قدیما 











اھم اسباب اضمحالل فھم






المحافظة على البیئة (ج)
البحریة 

















بما تفسر توجھ دولة فھم
اإلمارات إلى األنشطة 
الخدمیة كالموانئ 
والمطارات والسیاحة؟ 
الرغبة في اإلفادة من (ا)
الموقع الجغرافي 
المتمیز 
سد العجز في (ب)
میزانیة الدولة 













أثر موقع الدولة الجغرافي تطبیق
الذي یطل على بحار 
مفتوحة في اتجاه سكان 


















أدي التواصل بین سكان تحلیل
اإلمارات وسواحل شبھ 
القارة الھندیة والساحل 
الجنوبي إلیران إلى :.. 
زیادة التبادل (ا)
التجاري بین سكان 
مناطق الدولة 
المختلفة وسكان تلك 
المناطق الساحلیة. 
تكوین حلف سیاسي (ب)
بین سكان مناطق 
الدولة وسكان تلك 
المناطق الساحلیة 
تزاید الصراع على (ج)
النفوذ البحري بین 
سكان دولة اإلمارات 
وسكان تلك المناطق 
الساحلیة 









عمل سكان اإلمارات في تحلیل
بدایة القرن العشرین في 













نجحت دولة اإلمارات في ابتكار
الخروج من األزمة 
االقتصادیة العالمیة 2008 
.من خالل: 




االستدانة من البنك (ج)
الدولي 
















ما ھو العامل البشري تقویم
الذي أدي بالتضافر مع 
العوامل الطبیعیة في 
تحقیق التقدم والرفاھیة 
















أدي التنوع الطبوغرافي تقویم
والمناخي في دولة 




















تعتمد دولة اإلمارات تقویم
اقتصادیا على :….. 
قطاع النفط (ا)
قطاع السیاحة (ب)











ملحق (10): االختبار التحصیلي في مساق دراسات إماراتیة (الصورة النھائیة)  
عزیزي الطالب، عزیزتي الطالبة…….برجاء قراءة التعلیمات التالیة بدقة: 
اكتب / اكتِب اسمك وتاریخ االختبار في الفراغ المبین في ورقة اإلجابة. 1.
یتكون ھذا االختبار من ( 44 ) سؤال من نوع االختیار من متعدد، والمطلوب منك اإلجابة 2.
عنھا جمیًعا بعد قراءتھا جیداً. 
لكل سؤال یوجد أربع بدائل، واحد منھا صحیح فقط، المطلوب منك وضع عالمة (✓) 3.
أسفل الحرف الذي یمثل اإلجابة الصحیحة في ورقة اإلجابة 
عدم ترك أي سؤال من دون إجابة. 4.
في حالة عدم معرفتك لإلجابة الصحیحة،  قم باختیار اإلجابة التي تعتقد أنھا أقرب للصحة. 5.
الزمن المخصص لالختبار ھو (50) دقیقة، وسوف تجمع األوراق بعدھا. 6.
الباحث 
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االختبار التحصيلي في مساق دراسات إماراتية 





أجب عم هذه األسئلة:






















تمتلك دولة اإلمارات حدود سياسية مع ثالث دول هي:5.
اململكة العربية السعودية وعمان والبحرينا.
اململكة العربية السعودية وعمان وقطرب.
اململكة العربية السعودية وعمان وإيرانج.
اململكة العربية السعودية وعمان واليمند.





ما الظاهرة الجغرافية املحددة على 7.











بما يتميز الساحل الشرقي لدولة اإلمارات العربية املتحدة؟9.
كثرة الجزر بالقرب من خط الساحلا.
املراوح الفيضية والفرشات اإلرسابية الفيضيةب.
كثرة السبخات في مناطقه الشماليةج.
كثرة التعرجات في أجزائه الجنوبيةد.
يؤثر اتساع املدي الحراري اليومي بالسلب على االقتصاد. حيث من املمكن أن:10.
تقل إنتاجية العمال.ا.
تزداد سرعة عوامل التجوية.ب.
تتلف النباتات نتيجة للتغير السريع في درجات الحرارة.ج.
ترتفع تكاليف اإلنتاج.د.
تمتد مجاري األودية في دولة اإلمارات على طول إمتداد:11.
خط الساحلا.
الصدوع ومناطق الضعف الجيولوجيب.
خطوط تقسيم املياهج.
خطوط املرتفاعات الكنتوريةد.





ال توجد عالقة بني العمر الجيولوجي واإلرتفاعد.
بما تفسر إنشاء مصافي نفط ومناطق تجميع املكونات النفطية لتصديرها إلى 13.
الخارج على الساحل الشرقي للدولة.؟
يوجد به أهم حقول البترول في الدولة.ا.
يطل على بحار مفتوحة.ب.
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إتساع مساحة السهل الساحلي الشرقيج.
القرب من مناطق اإلستهالكد.
من النتائج املترتبة على اتصال رقعة الدولة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق 14.
إلى الغرب هي:
تركز السكان على السواحل.ا.
تنوع مظاهر السطح.ب.
عمل السكان في حرفة الرعي.ج.
سهولة التواصل  بني سكان الساحل وسكان الداخل.د.





بما تفسر تركز السكان منذ القدم في مناطق السهول الحصوية؟16.
توافر املوارد املعدنيةا.
 توافر املياه والتربة الخصبةب.
العمل على رعي األغنامج.
استخدام الحصا في بناء املنازلد.
من خالل تحليل خريطة اإلرصاد الجوية التي أمامك يظهر أن: 17.
تقل الرطوبة النسبية كلما إقتربنا من خط ا.
الساحل
تزداد األمطار على املناطق الشمالية للدولة في ب.
فصل الشتاء وتقل في الجنوب.
ترتفع درجة الحرارة الصغرى كلما توغلنا في ج.
الداخل الصحراوي
تزداد األمطار كلما توغلنا في الداخل الصحراويد.
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من مجاالت اإلفادة من الظروف املناخية لدولة اإلمارات العربية املتحدة:18.
التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.ا.
التوسع في استخدام الطاقة املائية.ب.
االعتماد على مياه األمطار في الزراعة.ج.
اإلفادة من املدي الحراري اليومي.د.





استراحات أثناء رحالت الغوص.د.





القرب والبعد من خط الساحلد.
يتميز مناخ دولة اإلمارات بارتفاع درجات الحرارة صيفا وذلك بسبب:21.
مرور مدار الجدي في جنوب الدولةا.
مرور مدار السرطان في جنوب الدولةب.
التأثر باملسطحات املائيةج.
قلة الغطاء النباتيد.
ترتفع الرطوبة النسبية في مدينة ابوظبي صيفا بسبب…22.
ارتفاع مستوى السطحا.




من خالل جدول االرصاد 23.
الجوية لدولة اإلمارات 
الذي أمامك ،ما أكثر 






يؤدي تعرض الدولة إلى الكتل الهوائية املدارية القارية القادمة من القارة األفريقية 24.





على الرغم من طبيعة مناخ دولة اإلمارات الجاف، إال أن كمية األمطار تختلف من 25.





ترجع األهمية  االستراتيجية لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى إلى:26.
موقعها في مدخل خليج عدن.ا.




تهتم الجغرافيا االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة باملجاالت التالية ما عدا:27.




من املناطق املعروفة عبر التاريخ كمناطق تجمع للتجار حيث اشتهرت قديما كسوق 28.





في أي قسم من املناطق الجبلية توجد أعلى قمم جبلية في دولة اإلمارات والتي 29.





من أسباب تدهور النشاط البحري والتجارة البحرية في املنطقة قديما.30.
عزوف السكان عن ركوب البحار.ا.
االهتمام بالغوص على اللؤلؤ.ب.
االستعمار األوروبي.ج.
عدم توافر املوانç الطبيعية في املنطقة.د.
بما تفسر توجه دولة اإلمارات إلي األنشطة الخدمية كاملوانç واملطارات والسياحة؟31.
تدني أسعار النفط عاملياً.ا.
سد العجز في ميزانية الدولة.ب.
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القضاء على معدالت البطالة املرتفعة.ج.
الرغبة في اإلفادة من املوقع الجغرافي املتميز.د.






أدي التواصل بني سكان اإلمارات وسواحل شبه القارة الهندية والساحل الجنوبي 33.
إليران إلى :..
زيادة التبادل التجاري بني سكان مناطق الدولة املختلفة وسكان تلك املناطق الساحلية.ا.
تكوين حلف سياسي بني سكان مناطق الدولة وسكان تلك املناطق الساحليةب.
تزايد الصراع على النفوذ البحري بني سكان دولة اإلمارات وسكان تلك املناطق الساحليةج.
تأثيرات سلبية على ثقافة سكان اإلمارات.د.





نجحت دولة اإلمارات في الخروج من األزمة االقتصادية العاملية 2008 .من خالل:35.
االعتماد على عوائد النفط .ا.
تنويع األنشطة االقتصادية.ب.
االستدانة من البنك الدولي.ج.
االستغناء عن بعض املشاريع التنموية.د.
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إن التنمية الشاملة لدولة اإلمارات العربية املتحدة قد إرتبطت ب….36.
ارتفاع مستويات التعليما.
تنوع مصادر الدخل القوميب.
التمسك بالحرف التقليديةج.
قيام اإلتحاد و االستقرار السياسيد.
أدي التنوع الطبوغرافي واملناخي في دولة اإلمارات إلي :…37.
تنوع املحاصيل الزراعية ا.
ازدهار التجارة الداخليةب.
تركز السكان على السواحلج.
تنوع املنتجات الصناعية.د.
تلك األراضي املنبسطة والتي تتكون عند مخارج األودية التي تنحدر من سلسلة 38.










حفر رأسية من عمل اإلنسان يقوم بحفرها في التكوينات الحاملة للمياه الجوفية 40.






ساعد املوقع الجغرافي لدولة اإلمارات في :41.
أن تحتل مكانة عاملية في التجارة والسياحة العاملية.ا.
أن تعتمد على النفط كمورد اقتصادي وحيد.ب.
أن تسيطرة على مضايق مائية هامة.ج.
أن تعتمد على الحرف التقليدية.د.







بينما اعتمد سكان اإلمارات قبل االتحاد على 






ما اهم اسباب اضمحالل حرفة الغوص على اللؤلؤ؟:44.
ظهور اللؤلؤ الصناعي.ا.
ارتفاع مستوى املعيشة.ب.
املحافظة على البيئة البحرية.ج.
ضعف العائد اإلقتصادي من هذا النشاط د.
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ملحق (11): مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة (الصورة األولیة) 
رقم 
الفقرة
نص الفقرة باللغة العربیة 









عندما نظرت إلى ھذه المادة 
التعلیمیة للمرة األولى، تولد 
لدى انطباع بانھا ستكون 
سھلة.
When I first looked 
at this lesson, I had 
the impression that 
it would be easy for 
me.
2
في بدایة المادة التعلیمیة كان 




interesting at the 
beginning of this 
lesson that got my 
attention
3
كانت ھذه المادة التعلیمیة أكثر 
صعوبة مما كنت أتصور.
This material was 
more difficult to 
understand than I 
would like for it to 
be.
4
بعد قراءة المعلومات 
التمھیدیة ، شعرت بالثقة 
حیث أصبح لدى علم بما 
یفترض أن أتعلم من 
موضوعات ھذه المادة 
التعلیمیة  
بعد قراءة مقدمة المادة 
التعلیمیة، أصبحت أكثر ثقة 
في قدرتي على تعلمھا.
After reading the 
introductory 
information, I felt 
confident that I 
knew what I was 
supposed to learn 
from this lesson.
5
حل تدریبات المادة التعلیمیة 
أعطاني شعوًرا مرضًیا 
باإلنجاز.
Completing the 
exercises in this 
lesson gave me a 




من الواضح بالنسبة لي 
ارتباط محتوى ھذه المادة 
التعلیمیة باألشیاء التي أعلمھا 
بالفعل.  
من الواضح لدى ھذه المادة 
التعلیمیة لھا عالقة بأشیاء 
أعرفھا من واقع الحیاة.
It is clear to me how 
the content of this 
material is related to 
things I already 
know.
7
احتوت صفحات المادة على كم 
كبیر من المعلومات بحیث تعذر 
على تذكر النقاط المھمة.
Many of the pages 
had so much 
information that it 
was hard to pick out 
and remember the 
important points.
8
ھذه المادة التعلیمیة 
تجذب االنتباه
These materials are 
eye-catching.
9
القصص والصور و األمثلة 
وضحت لي أھمیة ھذه المادة 
التعلیمیة. 
احتوى المادة التعلیمیة على 
صور أو قصص أو أمثلة 
تظھر لي أھمیتھ بالنسبة 
لبعض األفراد.
There were stories, 
pictures, or 
examples that 
showed me how this 
material could be 
important to some 
people.
10
من المھم بالنسبة لي أن أنھي 
دراسة موضوعات ھذه المادة 
التعلیمیة بنجاح 
إتمام ھذه المادة التعلیمیة 
بنجاح أمر مھم بالنسبة لي..
Completing this 
lesson successfully 
was important to 
me.
11
جودة الكتابة ساعدت على 
استمرار جذب انتباھي.
The quality of the 




نص الفقرة باللغة العربیة 










ھذه المادة التعلیمیة مجردة ( ال 
تحتوي أمثلة واقعیة ملموسة ) مما 
یصعب معھ استمرار انتباھي.
This lesson is so 
abstract that it was 
hard to keep my 
attention on it.
13
خالل دراستي لھذه المادة 
التعلیمیة ، كنت على ثقة في تعلم 
محتواھا.
As I worked on this 
lesson, I was 
confident that I 
could learn the 
content.
14
لقد استمتعت كثیًرا بدراسة 
ھذه المادة التعلیمیة لدرجة 
أنني أود معرفة المزید عن 
ھذا الموضوع
I enjoyed this lesson 
so much that I 
would like to know 
more about this 
topic.
15
صفحات ھذه المادة التعلیمیة 
تبدو جافة وغیر ممتعة.
The pages of this 
lesson look dry and 
unappealing.
16
محتوى ھذه المادة التعلیمیة 
مرتبط باھتماماتي.
The content of this 
material is relevant 
to my interests.
17
طریقة ترتیب المعلومات في 
الصفحات ساعدتني في 
المحافظة على إنتباھي.
The way the 
information is 
arranged on the 
pages helped keep 
my attention.
18
ھناك تفسیرات أو أمثلة 
توضح كیف یمكن اإلفادة من 




examples of how 
people use the 
knowledge in this 
lesson.
19
كانت التدریبات في دروس 
ھذه المادة التعلیمیة صعبة 
للغایة.
The exercises in this 
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تحتوي ھذه المادة التعلیمیة 
على معلومات أثارت 
فضولي.




لقد استمتعت حقاً بدراسة ھذه 21
المادة التعلیمیة.
I really enjoyed 
studying this lesson.
22
كم التكرار في ھذه المادة 
التعلیمیة أصابني بالملل 
آحیاناً.
The amount of 
repetition in this 
lesson caused me 
to get bored 
sometimes. 
23
یبدو من محتوى المادة التعلیمیة 
وأسلوب كتابتھا أنھا تحوي 
معلومات تستحق المعرفة.
The content and 
style of writing in 
this lesson convey 
the impression that 
its content is worth 
knowing.
24
تعلمت أشیاء مذھلة أو غیر 
متوقعة من ھذه المادة 
التعلیمیة. 
I learned some 




بعد دراستي لھذه المادة التعلیمیة 
لمدة من الزمن، أصبحت واثقاً من 
قدرتي على اجتیاز اختبار فیھا.
After working on this 
lesson for a while, I 
was confident that I 
would be able to 
pass a test on it.
26
لم تكن المادة التعلیمیة 26.
ذات عالقة باحتیاجاتي 
لمعرفتي السابقة بمعظم 
محتواھا.
This lesson was not 
relevant to my 
needs because I 
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التعلیقات والمالحظات بعد 
التدریبات، أشعرتني بالرضا 
عما قمت بھ 
بعد تقدیمي إلجاباتي، وإنھاء 
تدریباتي، یخبرني الدرس 
بمدى صحتھا مما جعلني 
أشعر بالمكافأة على 
مجھودي.. 
The wording of 
feedback after the 
exercises, or of 
other comments in 
this lesson, helped 
me feel rewarded 
for my effort.
28
التنویع بین النصوص و 
التدریبات و الرسوم 
التوضیحیة  وغیرھا ، 
ساعدني في الحفاظ على 
إنتباھي . 
تنوع أسالیب الكتابة، 
والتمارین، واألمثلة، ساعدني 
على تركیز اھتمامي على 
الدرس




helped keep my 
attention on the 
lesson.
.The style of writing is boringأسلوب الكتابة ممل.29
30
 بإمكاني ربط محتوى المادة 
التعلیمیة بأشیاء سبق و 
رأیتھا أو فعلتھا أو فكرت 
فیھا في حیاتي.
I could relate the 
content of this 
lesson to things I 
have seen, done, or 
thought about in my 
own life.
31
كثرة الكلمات في كل صفحة 
أمر مزعج.
There are so many 
words on each page 
that it is irritating.
32
شعرت بارتیاح عندما أنھیت 
دراسة ھذه المادة التعلیمیة 
بنجاح. 
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محتوى ھذه المادة التعلیمیة 
سیكون مفیًدا لي.
The content of this 
lesson will be useful 
to me.
34
لم استطع فھم بعض أجزاء 
ھذه المادة التعلیمیة
I could not really 
understand quite a 
bit of the material in 
this lesson.
35
إن التنظیم الجید لمحتوى 
المادة التعلیمیة جعلني أشعر 
بالثقة في قدرتي على تعلمھا
The good 
organization of the 
content helped me 
be confident that I 
would learn this 
material.
36
أنا سعید بدراسة ھذه المادة 
التعلیمیة المصممة تصمیما 
جیًدا. 
It was a pleasure to 
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ملحق (12): مقیاس الدافعیة نحو المواد التعلیمیة (الصورة النھائیة) 
مقیاس دافعیة المواد التعلیمیة 
يرجو الباحث أن تتفضل باإلجابة على هذا املقياس الخاص بقياس دافعية املادة التعليمية، والذي 
يتكون من 36 عبارة. من فضلك عند اإلجابة على العبارات فكر في املادة التعليمية الخاصة  بالفصل 
الثالث من مساق دراسات إماراتية "املالمح الجغرافية الرئيسة لدولة اإلمارات العربية املتحدة".
 أعط إجابة تعبر تماما عما ینطبق علیك ولیس على ما تود أن یكون، أو الذي تعتقد أن األخرین یریدون سماعھ. 
أجب عن كل عبارة دون ربطھا بالعبارات األخرى. 
سجل كل إجاباتك في نموذج اإلجابة المعطى لك، وإتبع أي تعلیمات ربما تعطى لك فیما یتعلق بورقة اإلجابة 
المستخدمة مع ھذا اإلستبیان.  















عندما نظرت إلى ھذا الفصل (املالمح 
الجغرافية الرئيسة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة) للمرة األولى، تولد لدى 
انطباع بأنھ سیكون سھالً.
في بدایة فصل جغرافیة اإلمارات كان 2
ھناك شيء مثیر لالھتمام جذب انتباھي.
كانت دراسة ھذا الفصل أكثر صعوبة مما 3
كنت أتوقع.
4
بعد قراءة مقدمة فصل جغرافیة اإلمارات، 
شعرت بالثقة لعلمي بما یجب أن أتعلمھ.
إكمال التدریبات في ھذا الفصل أعطاني 5
شعوًرا مرضیًا باإلنجاز.
من الواضح بالنسبة لي ارتباط محتوى ھذا 6
الفصل باألشیاء التي أعلمھا من قبل.
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7
من الصعب تذكر النقاط المھمة الحتواء 
صفحات ھذا الفصل على كم كبیر من 
المعلومات .
ھذا الفصل یجذب االنتباه .8
9
القصص والصور و األمثلة وضحت لي 
أھمیة دراسة ھذا الفصل (املالمح 
الجغرافية الرئيسة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة)
10
إتمام دراسة ھذا الفصل بنجاح أمر مھم 
بالنسبة لي.
11
جودة الكتابة ساعدت على استمرار جذب 
انتباھي.
12
ھذا الفصل مجرد ال یحتوي أمثلة واقعیة 
ملموسة مما یصعب معھ استمرار 
انتباھي.
13
خالل دراستي لھذا الفصل ، كنت على ثقة 
في إمكانیة تعلم محتواه.
14
لقد استمتعت كثیًرا بدراسة ھذا الفصل 
لدرجة أنني أود معرفة المزید عن 
موضوعاتھ.
صفحات ھذا الفصل غیر جذابة .15
محتوى ھذا الفصل (جغرافیة اإلمارات) 16
ذو صلة باھتماماتي.
طریقة ترتیب المعلومات في الصفحات 17
















ھناك تفسیرات أو أمثلة توضح كیف یمكن 
اإلفادة من محتوى ھذا الفصل في الحیاة.
كانت التدریبات صعبة للغایة.19
یحتوي ھذا الفصل على معلومات أثارت 20
فضولي.
لقد استمتعت حقاً بدراسة ھذا الفصل.21
التكرار في ھذا الفصل أصابني بالملل 22
آحیاناً.
23
یبدو من محتوى ھذا الفصل وأسلوب 
كتابتھ أنھ یحتوي على معلومات تستحق 
المعرفة.
تعلمت أشیاء مذھلة أو غیر متوقعة من 24
ھذه الفصل. 
25
بعد دراستي ھذا الفصل لمدة من الزمن، 
أصبحت واثقاً من قدرتي على اجتیاز 
اختبار فیھ.
26
لم یكن ھذا الفصل ذو عالقة 
باحتیاجاتي لمعرفتي السابقة بمعظم 
محتواه.
التعلیقات والمالحظات بعد التدریبات، 27
أشعرتني بالرضا عما قمت بھ.
28
التنویع بین النصوص و التدریبات و 
الرسوم التوضیحیة  وغیرھا ، ساعدني 

















 بإمكاني ربط محتوى ھذا الفصل بأشیاء 
سبق ورأیتھا أو فعلتھا أو فكرت فیھا في 
حیاتي.
كثرة الكلمات في كل صفحة أمر مزعج.31
شعرت بارتیاح عندما أنھیت دراسة ھذا 32
الفصل بنجاح. 
محتوى ھذا الفصل سیكون مفیًدا لي.33
لم استطع فھم بعض أجزاء ھذا الفصل.34
35
إن التنظیم الجید لمحتوى فصل املالمح 
الجغرافية الرئيسة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة جعلني أشعر بالثقة في 
قدرتي على تعلمھ.
















ملحق (13): استمارة البیانات األساسیة للمفحوصین 
البیانات االساسیة  
اإلسم: 1.
العمر   :           2.
الجنس:   (ذكر)  (أنثى) 3.
الكلیة:  4.
التخصص:  5.
المستوى الدراسي : ( العام األول )       ( العام الثاني )       ( العام الثالث )     ( العام األخیر ) 6.
اإلمارة : أبوظبي       (        )     دبي   ( )        7.
الشارقة    (    )  رأس الخیمة    (    )  أم القیوین ( ) 
الفجیرة   ( ) عجمان   ( ) 
 في مقیاس من  1 - 5    قیم مستواك في استخدام الحاسب األلي حیث (1) مستوى مبتدئ و(5) مستوى 8.
خبیر 
 5         4          3          2        1    
في مقیاس من  1 - 5    قیم مستواك في استخدام األجھزة اللوحیة ( اآلي باد ) حیث (1) مستوى مبتدئ 8.
و(5) مستوى خبیر                1         2         3          4         5    
عدد ساعات دراستك لھذا الفصل ( المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة):  9.
عدد المساقات التي درستھا من خالل األجھزة اللوحیة  :   10.
 قمت بدراسة ھذا الفصل ( المالمح الجغرافیة الرئیسة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة) من خالل:  11.
  الكتاب اإللكتروني  (     )   (ا)
الكتاب الورقي  (   )                        (ب)
